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D I B E C C J O N Y A n M I M S T X A c i O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
D P r o o i o s d o S l m s o x - i - o o l ó r x : 
Unión Posíai. 
" 1? meses f21-20 oro 
fe id, fll-«i „ 
3 id f „ Isla íe M a •í 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 ¡d. 
3 id 4.00 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a I V i a r i n a 
Por haber renunciado D. Manuel 
Pis el cargo de agente de este periódi-
co en Yaguaramas, nombro para sus-
tituirle al Sr. D. Juan Fuertes, que 
hará los cobros desde L? de Euero úl-
timo, 
Habana 9 de Marzo de 1904, 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
H a t o . 
12 meses 514.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , 12 de Marzo 
V I A J E D E S. M. 
Se ha acordado que S. M. el Rey 
liaj^a sm viaje á Barcelona á madia-
dos de Abril , embarcándose después 
para Málaera, Ceuta y Cádiz. 
MOTÍN 
Se ha promovido un serio motín en 
Tudela, Valladolid, relacionándose 
este suceso con la crisis obrera. 
Con tal motivo resultaron varios 
heridos y muchos contusos. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
E l ministro de Hacienda ha leido 
hoy en las Cortes un proyecto de ley, 
cuyo objeto es mejorar la s i tuación 
del cambio internacional. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-98. 
Francos: 38-85. 
Cuatro por ciento, interior: 74-15. 
Serv ic io de l a P r ensa AsooiadA 
E S F U E R Z O S U P R E M O 
Londres, Marzo /^.--Segrún tele-
grama da Se--;;! al J \ teai^i'i>, los Ja-
poneses insinúan que harán pronto 
un esfuerzo supremo para opoderar-
ee de Puerto Arturo. 
E L P L A N D E K U R O P A T K I N 
JParís, Marzo 12, — L ' Echo de Pa-
r í s publica un despacho de San 
Petersburgo, refiriendo una entre-
vista que ha celebrado su correspon-
sal con un ayudante de campo del 
general Kuropatkin. 
E l ayudante manifestó que el pri-
mer acto del general Kuropatkin, al 
asumir el mando que se le ha confia-
do, será retirar las tropas rusas que 
actualmente operan en Corea. 
Otra de las medidas que forman 
parte del plan de campaña del gene-
ral Kuropatkin es abandonar tem-
poralmente á su propia suerte, la 
guarnición de Puerto Arturo, reti-
rando las fuerzas destacadas en la 
península de Liao-Tung, l levándolas 
hacia el Norte,para comenzar la cam-
paña activa y cortando así todas las 
coniunicaciones con la plaza de Puer-
to Arturo. 
Espera el general Kuropatkin que 
está situación durará muy poco tiem-
P >> y que en todo él la guarnición de 
Puerto Arturo podrá resistir á los 
ataques del enemigo. 
Refiere el mismo ayudante que el 
general ha díclio: "Xosotros ramos 
6 dará los Japoneses una lección ob-
jetiva do cómo podremos pasearnos 
•1.través de todas sus islas, despücs 
d^ haberlos aniquilado." 
El ayudante terminó la entrevista, 
asegurando al corresponsal de L ' E -
cJio de P a r í s , que el general Kuro-
patkin espera que á fines del próximo 
mes de Julio la escuadra rusa del 
mar Bált ico se habrá ya reunido á la 
del Pacífico. 
TRÁNSITO I N T E R R U M P I D O 
E l F í g a r o anuncia que se ha inte-
rrumpido el tránsito por ferrocarril 
sobre el lago Baikal y que ha sido ne-
cesario recurrir de nuevo á los tri-
neos, como dnico medio de transpor-
te posible, á través del citado lago, lo 
que ocasión i grandes demoras. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O C K 
Según el mismo periódico, la escua-
dra rusa de Vladivostock se halla 
efectuando un recorrido por las in-
mediaciones de Gensan, Corea, con 
el propósito do impedir el desembar-
co de las tropas japonesas en aquella 
reg ión, 
D E S P E D I D A D E K U R O P A T K I N 
San Petersbur/jo, Marzo 12,--VA ge-
neral Kuropatkin so ha despedido 
hoy del Czar y ha recibido sus últimas 
instrucciones antes de partir para el 
Extremo Oriente. 
L a audiencia fuá muy larga, y se 
guarda la mayor reserva sobre los 
particulares que en olla se trataron. 
Al salir del palacio imperial, el ge-
general Kuropatkin recomsndaba á 
todos los que le acompañaban, que 
tuvieran calma, que esperaran con 
paciencia los acontecimientos, por-
que ambas cosas soa necesarias en 
estos momentos difíciles. 
E l general, con su Estado Mayor, 
saldrá esta noche para el teatro de la 
guerra. 
S A L I D A D E K U R O P A T K I N 
Ha salido el general Kuropatkin 
para la Manehuria, y el pueblo lo ha 
despedido con una gran ovación. 
E L A L M I R A N T E MA'.v.VROFF 
E n vista del reconocido arrojo del 
almirante Makaroff, so espera que 
baio su nv»M;lo, la escuadra rusa asu-
mirá pronto una actitud agresiva, 
INFORME R E S E R V A D O 
So croe generalmente que el gobier-
no ha recibido, acerca del combate 
del jueves trente á Puerto Arturo» 
oti'o informe oíicial, cuyo contenido 
no se ha hecho público. 
T R A N Q U I L I D A D 
Telegrafían de Puerto Arturo, con 
fecha 11, que la noche se pasó sin in-
cidente, y que la escuadra japonesa 
que se retiró después del bombardeo 
del jueves, no había vuelto á apare-
cer frente á aquella plaza. 
E N BUSCA D E LOS J A P O N E S E S 
E n la mañana de ayer, salió la es 
cuadra rusa y estuvo todo el día bus-
cando la japonesa, volviendo á puerto 
por la tarde, sin haber podido dar 
con ella. 
V I C T I M A S D E L B O M B A R D E O 
A consecuencia del bombardeo del 
jueves, fueron muertos un abogado y 
su hija, resultando lijeramente herida 
la esposa de aquél y de mu cha grave-
dad una niña, que se murió más tar-
de. 
Fué también muerto un chino y he-
ridos varios otros. 
Los cascos de una bomba que hizo 
explosión cerca del comandante de la 
plaza y su Estado Mayor, les cubrie -
ron de polvo, pero todos salieron ile-
sos. 
V I O L E N C I A D E L B O M B A R D E O 
E l bombardeo del jueves ha sido el 
más violento que esta plaza ha sufrí-
do desde el princípi o de la guerra. 
I M P R U D E N C I A D E G U I L L E R M O 
Ber l ín , .Marzo 12. - La Gaceta del 
B í n , que se publica en Wesfalia, dice 
que al ausentarse del imperio en los 
actuales momentos, no ha obrado 
DOMINGO DE 13H_ASZ0 DE 1904. 
¡ C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GKAN R E B A J Á D E P K E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTS. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra, Josefina Cbaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
U l H A D B Y A M S . 
6EAN C O I P A M DE ZARZUELá 
@ ^ x j r i j o i o i s r E S j s 
345? i m m DE LA TEMPORADA 
P O R L A N O C H E 
Tanda á las siete y media. 
L A I N C L U S E R A . 
A las ocho y media. 
C-477 M 16 
Reí pe M i . 
cuerdamente el Emperador Guiller-
mo, 
E N T R E V I S T A P R E P A R A D A 
La reina Cristina escribió al Empe-
rador Guillermo para manifestarle su 
deseo de presentarle el Rey Alfonso y 
aquél le contestó que les recihiria en 
Vigo, á bordo de su yate. 
S A L I D A D E G U I L L E R M O 
E l Emperador Guillermo se ha em-
barcado en l íremerhaven para el Me-
diterráneo. íi bordo del vapor l í oea i -
gallhert. 
R E D U C C I O N D E L E J E R C I T O 
COLOMBIANO 
Bogotá , Marzo 12-FA presidente de 
Colombia ha publicado xin decreto 
por el cual se reduce á 5,000 hombres 
el ejército permanente de dicha repú-
blica, con motivo de reinar la paz en 
todo sn territorio, con la única excep-
ción del Estado de Panamá. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Marro í í . 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 ̂ [V., 
4.112 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $1,83-S0, 
Cambios aoore Londres A la vista, & 
$4.86-70. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
ñ 5 francos 19.3[8 
Idem sobre fiamburgo, 60 d(V, ban-
queros, A 94.9[16. 
Bonos rejristrados de los1 Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107>¿. 
Centrífugas en plaza, 3,7il6 á 3.1i2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2,oi32 ds, 
Mascabado, en plaza, 2,15[16á3 cen-
tavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11|I6 á 
2,3[4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-05. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Marzo 12 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 'i Ss 9 i . 
Mascabado, á 79 6cí. 
Azrtcnr de remolacha (de la actual za-
fra, íl en trepar en 30 días, 8s. 3í¿. 
Consolidados ex-interés 85.13(16. 
Doscuento, B ino ra^latetxa, 4 por 100 
Cuatro por ciento espaflol, 76,li2. 
ParU, Marzo 19 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
95 francos 95 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 160,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
. SE ESPERAN 
Marz 12 Prinz Joacbim, Hamburgo. 
„ 14 Efiperanza, N. York. 
,. 14 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
„ 14 La Normandie, Veracruz. 
„ 16 México, NuevaYork. 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 17 Pió IX, Barcelona y escalas. 
,. 17 Uracia, Liverpool. 
„ 19 Alfonso XI I I , Veracruz, 
,, 20 Ida, Liverpool y escalas. 
,, 21 Havana, New York. 
„ 23 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Abril V. Gaditano, Liverpool y escalas 
SALDRAN 
Marz 13 Prinz Joacbim, Veracruz. 
,, 14 Esperanza, Progreso y Veracrui. 
,, 15 Vigilancia, New York. 
,. 15 La Normandie, Saint Nazairo. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19 México, New York. 
„ 20 Alfonso XII I , Coruña y escalas 
,, 21 Havana, New Yrok. 
„ 22 Monterev, New York, 
,, 30 Etona, Éuenos Aires y escalas. 
LA HUELGA 
P R O Y E C T A D A 
p o r los t rabajadores en b a h í a n o puede p e r m i t i r s e y e l C o m e r c i o 
debe e v i t a r l a accediendo á sus demandas de que se les paguen los 
j o r n a l e s en O r o A m e r i c a n o . Y a va s iendo t i e m p o que e l P r e -
s iden te l l a m e l a a t e n c i ó n de l Congreso C u b a n o pa ra que se nos 
p o n g a sobre u n a base m o n e t a r i a que sea s ó l i d a , con u n a sola m o -
neda o f i c i a l , ( l a m i s m a con que e l los cobran sus $300.00) , y que se 
l i m p i e e l m e r c a d o de los barnacles que i m p i d e n t ransacc iones c o -
merc ia les . En tonces c u a n d o E c h a r t e d iga : " T e n d o l l a r s " n o ha-
b r á que p r e g u n t a r l e : ¿ P l a t a ? y co r re r el riesgo de pagar d o b l e pol-
l a b r o m a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO U T . - I i n p i i r t a i m íe m r t l K para la casa y la oficina. 
iGESTES generales eh cüba de LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
Sección Mercantil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo 13 de 190 U. 
Azúcareí.—Como fin de eemaua, las 
operaciones realizadas son de poca impor-
tancia; pero el mercado cierra firme á los 
precios de las últimas ventas. 
Se han hecho las siguientes: 
G00 speenf., pol. 94, á 3.3i4 rs. arroba. 
Ttránsito. 
600 sic cent., pol. 95.1i2, á 4'06 ra. arro-
ba. Trasbordo. 
8,000 S|C. cenf. pol. 96, á4<07.1|2 rcaleq 
arroba. Matanzas. 
Cavibiot. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y una pequeña alza en 
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Londres 3div 
"BOdiv 
París, 3 dtv 
HamburjíO, 8 div 
Estados Unidos 3 djv 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 d rv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas exiranJeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1(2 á 9.5(8 
Plata americana 
Plata española . 78.8[4 á 78.7(8 
Valores y Acciones—Hoy se han ha-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones F . C. Unidos, á 90.3(8. 
% 10.000 BiB, 4.3(4. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Clenfuegos, en l i d i a s vaq, americano de 
recreo buscarora, cp. Caws, tnds. 304, las-
tre al capitán, 
SALIDOS 
Dia 12: 
Para Fernandina, gta, amer, Chauncey E. 
Burk, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas, en el vapor «spa-
ñol Catalina: 
Sres, Josa Roselló—Manuel Capdevila—José 
Gilí—Juana, Eulalia, Justo y Cándida Olive-
ras—Antonio Tur—Bartolomé Castellón—Be-
nito Nicol—Pedro Arias Enrique Torres-
Laura Lorence yiuda do Fernández Isabel 
Fernández—Enrique Rodríguez Antonio y 
Pedro Gual .Francisco Kubldn Sebastián 
Frau Riera—Vicente y Ramón Torres—Juaua 
María Ferretjaus y 1 de familia—Antonio Fe-
ronelie—Joaquín Graus José F, Labrada-
María Diaz—María Labrada Diaz—Fernando, 
Sebastián y Arturo Labrada—Cristóbal Puig— 
A, Aragón—Ursula Valdós—Víctor Joila—Dul-
ce y Raúl Melgar—Xosendo Fuentes—Carmen 
Domínguez-José C, Pérez—E, A, Benjamín-
Alejandro Was üil Rafael O, Galbán—Luis 
Ricart C. C. Gruwell y 1 de fam, Fred F, 
Hall y 1 d& familia. 
SALIDOS 
Para Miami, en el vapor americano Marti-
nique. 
Sres. Weimbersr y 1 do fam—D. Cohén—R. 
Speer—I. Vain-J. Van—B. Coshriff y 1 de fa-
milia—K. Jamison y 1 de fam—F. Rouchin y 
1 de fam—M. Meyers—E. Ehlers y 1 de fam— 
M. Deitsoh—D. Cohén—M. Bergen—W. Brown 
—L, Smlth y 2 de fam—M, Waters—L, Stone y 
1 de fam—O. Kenneth y 1 de fam—M. Hediges 
y 1 de fam—R. Dortch—P. Bruton—J. Mallary 
y 1 de fam—H. Hurt y 1 de fam—H. Recher— 
B. Reese—Srita. Crowley—E. Fulton y 2 de fa-
milia—J. Lander y 1 de fam—W. Warren y 1 
de fam—F. Bullen y 1 de fam—D. Frelman— 
L. Al«vander—M. Farce y 1 de fam-G. Ben-
net y 1 de fam—Me Vay y 1 de fam—E. Wear 
—E. Murlin—D. Hobhl'er y 1 de fam—R. Mi-
llan y 1 de fam—W. Bering-Sra. H. Robinaon 
—Mannice Jacob. 
B u a u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Dia 11: 
Matanzas gol. Maria, p. Mir, en lastre. 
Cárdenas g. Crisálida, p. Masot, 125i3 miel, 200 
barls. azúcar y efectos. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester, 50 
pipas aguardiente y efecto-*. 
Sierra Morena g. Emilia p. tínserñat, 500 sa-
cos azúcar. 
Bañes g. Do? Hermanas, p. Colomar, 550 sa-
cos idem. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 450sacos idem. 
Idem g. Josefa, p. Riosco, 290 sacos idem. 
Jaruco. g. Paquete de Jaruco, p. Casado, 420 
quintales cebollas. 
Canasí g. Joven Marcelino, p. Alemañy, 500 
sacos azúcar. 
Cabañas g. Joven Pepilla, p. Juan, 350 pacas 
heno. 
T E A T R O A L H A M B U A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
: n o i <S> ra . X O < 3 L S Í . & I c l s n «o o I x o ¡s 
H O Y A L A S O C H O LA DESTRUCCION DE POMPEYA. 
A l a s nueve : ^ DOMINGO DE LA VIEJA. 
A l a s d i ex: S E L A P A R T I E R O N A A M M E L O . 
^ Debut de la pareja 111LL y H1LL en sus grotescos bailes. 
"81 M2 8 
DESPACHADOS. 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Casado. 
Canasl g. Joven Marcelino, p. Alemañy 
Bañes g. Jcsefa, p. Riosco. 
Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar. 
Matanzas g. Maria p. Mir. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Miami, vp. americano Martinique, por G. 
Lawton y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V, Placé. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor american© Oli-
vette, por Lawton, Childs y Cp. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veraoruz y cácalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo 3? op. 
N. Orleans vap. amer. Luisiana, por Galban y 
comp. 
St. Nazaire, via Corufio y Santander, vap. fr. 
La Normandie, por Bridat, M, y cp. 
B u q u e s de spachados 
Dia 10: 
Pascagoula gol. ing M. D S., por I . Pía ycp. 
Lastro. 
Mobila gol. am. Emma L. Ceítinghan, por el 
capitán.—Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascott», por 
G. Lawton y Comp. 
Con 2 pacas y 892 tercios tabaco, 6 ci va-
cias, 50 bts. provisiones y otroj. 
Dia 11: 
Fernandina gol. am. Chauncey E. Buck, por 
L. V. Placé-Lastre. 
Tampico vap. ñor. Jason, por Zaldo y ©p.— 
Lastre. 
Tampico vap. ñor. Bergen, por L. V. Placé;— 
Lastre. 
N. Orleans vap. ñor. Bañan, por L. V. Placé. 
Con 8081 si'azúcar. 
Bremen, vap. alem. Mainz, porSchuab y Till-
mann. 
Con 1* pacas esponjas, 15 tercios tabaco, 
69 tercios tripas de resea, 3 bts. efeótos, 
2500 eajts. cigarros y 240400 tabacos, 
Dia 12: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olive tte. por O 
Lawton Childs y cp. 
Con 49 pacas y 236 tercios tabaco, 1 caja 
papel y 18 bultos provifiones y otros. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
IZ> o j D O j a l t í v i r i o oL o 1 O o l o 1 o x - o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . MO K G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital |1.000,000-00 
Fondo dp reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903, $ 29.'?,299-36 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 |6.110,888-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades d© Europa, América y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbica de Cuba. 
C-47S 1 M 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos íe la Haliaua y Uiiia-
cenes te Retía. Limitaiia. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
El Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se nace público, advirtiéndose que se 
consideraVá nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida eiila Hauaiia, M a . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años <le existencia 
y de operaciones co'utíuuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
üitimo 534.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . $ 1,528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1° de Marzo de 1904. 
C—481 26- 1 M 
Comnaíiía Jel Ferrocarril ie Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ka acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es )a especie 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuota§. 
que Ies correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, é la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I de la Cámara. Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1901.-ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-648 lt-12 llm-13 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Fninoisoo, 
Londres,. París, Madrid, Barcelona y demás oa* eitales y ciudades importantes de los Estados 'nidos, México y P~rrpr., nií como sobro t-U-M 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con Jos señores H. B, Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta do valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . 6 A N G E S 7 C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; 
c 197 78-23 E 
J . B A L G E L L S 7 C O M P . 
(8. en CJ 
J±.lM5ÍjA.JEl.C3rTJJEl.*A. n . B 4 , 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas iaa capitales y pueblos do fe-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de U Compañía de Segaros contra ia 
«endioa, 
ol 6 156-Ba 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l l C A D P J K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Ilamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlón, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieafuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 '8 En • 
í Lailoii C ü s y GnuaM 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención a 
TráBstoeidas m el caWe. 
c 12 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108t Aguiar , IOS, esquina 
á Amaraurn . 
Hacen r^ffos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 ' 156-Fb 14 
"SANATORIO CUBA." 
Habana 8 de marzo de 1904. 
Habiendo cesado por renuncia el Sr. Manuel 
Suiírez del cargo de Administrador del "Sana-
torio Cuba," se participa que se ha hecho car-
go de dicha Administración el Sr. Ramón Ji-
ménez, que atenderá á todas las quejas y soli-
citudes de los asociados. 2722 4-10 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J í f , fypmann ¿f C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
7s-aus« 
D I A K I O ' D E ^ L A l B A K í J Í A M t ' f c 1 » m a S í n a . - M ! i r z o 1 3 d e J 9 0 4 
LOS RESPONSABLES 
U n Senador de l a R e p ú b l i c a , 
m i e m b r o p r o m i n e n t e d e l p a r t i -
d o n a c i o n a l , e l s e ñ o r Cabel lo , 
acaba de man i fe s t a r que l a L e y 
E l e c t o r a l v igen te en manos d e l 
p u e b l o es l o m i s m o que u n ex-
p l o s i v o en manos de u n n i ñ o . 
Es de a p l a u d i r esta s incera de-
c l a r a c i ó n d e l s e ñ o r Cabe l lo , que 
v i e n e á reconocer l a v e r d a d e r a 
causa d e l i n m e n s o e s c á n d a l o 
e l ec to r a l que a u n estamos pre-
senciando. 
L a L e y E l e c t o r a l h a fracasado 
en su p r i m e r ensayo; y este f ra-
caso n o h a sobreven ido po r a l -
g ú n hecho aislado, s i no p o r e l 
a t roz desconcier to de las eleccio-
nes en toda l a e x t e n s i ó n de l a 
I s l a . Los fraudes que unos á o t ros 
se i m p u t a n n o s e r á n todos c ier-
tos; l a p a s i ó n p o l í t i c a e n t r a r á 
p o r m u c h o en e l c l amoreo gene-
r a l ; pe ro t a n t o las protestas que 
s i n f u n d a m e n t o se l e v a n t a n , co-
m o las quejas fundadas y jus tas , 
p a t e n t i z a n en e l f ondo las de f i -
ciencias estupendas de u n a l e y 
que s i n restr icciones, s i n ga ran -
t í a s , s i n med idas previsoras de 
n i n g ú n g é n e r o , ent rega e l sufra-
g i o á m u c h e d u m b r e s que ade-
m á s de proceder i r r e f l e x i v a y pa-
s i o n a l m e n t e , en l a m a y o r pa r t e 
de los casos, e s t á n sugest ionadas 
p o r e l c a c i q u i s m o p o l í t i c o , pues-
t o a l se rv ic io de intereses de b a n -
d e r í a . 
L o s responsables de l o que h a 
o c u r r i d o , y a u n e s t á o c u r r i e n d o , 
c o n m o t i v o de l a s elecciones, se-
r á n , p o r t a n t o , c o m o h a d i c h o 
e l s e ñ o r Cabel lo , los que re-
d a c t a r o n y a p o y a r o n esa L e y 
E l e c t o r a l , j u n t a m e n t e con los 
que se h a n encargado de a p l i -
car la . Reconocer lo y p r o c l a m a r -
l o a s í es a lgo m á s acer tado que 
c u l p a r a l Poder E j e c u t i v o por -
gue n o h a te rc iado en l a t r e m o -
l i n a e lec tora l . 
N o somos defensores d e l Go-
b i e r n o , n i dec imos esto con e l 
p r o p ó s i t o de j u s t i f i c a r l o ; s i no 
s enc i l l amen te para que se a taque 
e l m a l en su o r i g e n y n o se crea 
que la l e g a l i d a d de las e lecc io-
nes depende d e l P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a y de sus Secreta-
r ios . E l Poder E j e c u t i v o , j u s t o 
es reconocer lo , se ha m a n t e n i d o 
d e n t r o de l a m a y o r c o r r e c c i ó n , 
r e h u y e n d o t o d o acto que p u -
d i e r a s ign i f i ca r s i m p a t í a 6 apoyo 
hac ia c u a l q u i e r a de los bandos 
contendien tes ; y s i n embargo , 
n o ha fa l tado q u i e n po r esto 
m i s m o le h a d i r i g i d o i n c u l p a -
ciones, e n t e n d i e n d o , s i n duda , 
que ^ d e b í a i n t e r v e n i r en los es-
c r u t i n i o s , mostrarse par te en las 
diversas protestas y decretar l a 
n u l i d a d de aque l los actos elec-
torales que á su j u i c i o n o estu-
viesen ajustados á l a l e y . 
Basta e n u n c i a r semejante pro-
t e n s i ó n para que se c o m p r e n d a 
el absurdo que con t i ene . Los l i -
berales, que son los m á s quejosos 
d e l E j e c u t i v o , h a n sos tenido l a 
d o c t r i n a , con m o t i v o de la i n t e r -
v e n c i ó n j u d i c i a l en l a J u n t a de 
E s c r u t i n i o de l a H a b a n a , de que 
s ó l o l a C á m a r a de Represen tan-
tes puede resolver sobre l a lega-
l i d a d de tales ó cuales actos ó so-
bre l a va l i dez de tales 6 cuales 
elecciones; y s in embargo, se ha 
p r e t e n d i d o que se a r rogara e l 
G o b i e r n o facultades que se n i e -
g a n a l Poder J u d i c i a l , y que s in 
facul tades para e l l o , se a v e n t u r a -
se i m p r u d e n t e m e n t e en e l avis-
pe ro e lec tora l . 
U n o de los cargos—el ú n i c o 
p u d i é r a m o s d e c i r — q u e se ha he-
cho a l E j e c u t i v o , h a s ido p o r su 
a c t i t u d ante las dos J u n t a s P r o -
v inc i a l e s de P i n a r d e l R í o , n o 
q u e r i e n d o reconoper n i á u n a n i 
á o t r a ex is tenc ia l ega l . Es ta reso-
l u c i ó n era l a ú n i c a d iscre ta y 
procedente , p o r q u e si e l Gob ie r -
n o hubiese r econoc ido la l e g i t i -
m i d a d de l a J u n t a nac iona l i s ta , 
e x p o n í a s e á que, o b t e n i e n d o ma-
y o r í a los moderados , desautor iza-
sen t a l r e s o l u c i ó n en l a C á m a r a 
de Representantes, c u y a j u r i s d i c -
c i ó n en tales mater ias es de t o d o 
p u n t o i n d u d a b l e ; y si se d e c i d í a 
por los moderados , c o r r í a i g u a l 
r iesgo con ios nacional is tas . H i -
zo b i e n , p o r t an to , en dejar l a 
r e s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o á' l a m e n -
c ionada r a m a d e l Poder Leg i s l a -
t i v o , que a c o r d a r á l o que j u z g u e 
conven ien t e , a u n q u e y a es fáci l 
p rever el resu l tado , s iendo d e l 
p a r t i d o nac iona l , como parece 
que h a b r á de ser al fin, la y a c i -
tada m a y o r í a , con l o cua l se h a 
v e n i d o á demos t ra r que á q u i e -
nes h a beneficiado e l acuerdo de l 
G o b i e r n o ha sido á los nac iona-
les y n o á los conservadores. 
L a causa de la zambra electo-
r a l hay , por cons igu ien te que 
b u s c a r í a en las hondas de f ic ien-
cias de la L e y re fe r ida y en l a 
fa l ta de p r e p a r a c i ó n de los c o m -
p r e n d i d o s en esa L e y . A reme-
d i a r u n o y o t r o defecto deben en-
c a m i n a r sus esfuerzos cuantos se 
interesen por el p o r v e n i r de l a 
R e p ú b l i c a . 
m i WASHin 
8 de Marzo. 
Hay uua escuela histórica—represen-
tada con bril lo en los Estados 'Unidos 
por Mr. Brooks Adams—que no ve en 
la política y en la guerra y en la con-
quista más que la acción de las fuerzas 
económicas. Los que así piensan dicen 
la verdad; pero no la dicen toda; por-
que en el ser humano, para su honra, 
no todo es hambre y codicia. Sin embar-
go, esos señores sabios hacen bien en 
poner de manifiesto el valor del factor 
económico, que, con frecuencia, es ol-
vidado al estudiar la Conducta de go-
biernos y de pueblos. 
He oído contar—y, acaso, no sea más 
que un chisme—que, cuando ya fué 
probable la guerra del 98, entre Espa-
ña y los Estados Unidos, el emperador 
de Alemania consultó á tres ó cuatro 
de los grandes personajes comerciales 
de Hamburgo y Bromen. 
—¿Qué es lo que nos conviene—pre-
guntó—para nuestros intcresea mati-
nales? ¿Que siga España cnlas An t i -
llas ó que la hereden los Estados Uni-
dos? 
La respuesta fué que, bajo la bande-
ra americana habr ía en Cuba y en 
Puerio Eico tanto orden, tanta prospe-
ridad que, apesar de un régimen adua-
nero prot cciouista, las dos islas com-
prar ían mayor cantidad de productos 
alemanes. 
Entonces Alemania deió hacer S los 
Estados Unidos y solo pensó en pescar 
en río revuelto; esto es, aprovechar la 
debade colonial española, para comprar 
baratas las Filipinas. Llegó tarde; y 
el Comodoro Dewey llegó temprano. Y 
de aquí le mala voluntad que hubo, por 
tres ó cuatro años, entre Washington y 
Berlín. 
Se non e vero Ahora ¿no estará ya 
Guillermo 11 consultando á los podero-
sos señores del negocio alemán con mo-
tivo de la guerra rusa-japonesa? 
Según leo en los periódicos do París , 
una gran empresa de vapores, la Ham-
burg-Amerika-Linie, que tiene rama-
les en el Extremo Oriente, está ya su-
friendo las consecuencias de esa lucha. 
E l tráfico ha bajado mucho, seguirá 
bajando, se hará con dificultades insu-
perables y acabará por ser nulo. En 
aquellos mares lo que priva, ahora, no 
es el comercio, sino la destrucción. 
Hay, como se ve, considerables inte-
reses alemanes, á los que perjudica la 
prolongación de la guerra; y, también, 
los hay ingleses, representados por los 
armadores que tienen barcos empleados 
en China y el Japón . Y, más, los hay 
rusos y japoneses. Por ejemplo: de la 
isla rusa de Sagalien, en el Nordeste 
de Asia, se surte de pescado seco el 
Norte del J apón ; ese es allí el princi-
pal alimento de la clase pobre. Con la 
guerra, ha cesado la importación de 
ese art ículo; pérdida para los exporta-
dores y daño para las masas obreras 
del Norte del Japón, que, según los des-
pachos de hoy, están amenazadas de 
hambre. 
Si la contienda se prolonga, salga 
quien salga vencedor, tanto él, como el 
vencido, tendrán merma en su capaci-
dad consumidora. Con el tiempo se re-
pondrán ambos; pero, por algún t iem-
po, comprarán menos, porque tendrán 
menos dinero que gastar. Y , así, hasta 
aquellas naciones, á las que menos di-
rectamente a tañen los sucesos que aho-
ra se desarrollan en Asia, venderán me-
nos al Japón y si Rnsia. Los america-
nos, que suelen enterarse pronto—y, 
por esto les luce el pelo—andan ha-
ciendo námeros sobre estos dos temas. 
l ^ Q u e e n este país hay unos 88 mi-
llones de pesos en valores rusos y solo 
unos 15 millones en valores japoneses. 
2?—Que Rusia ha comprado en los 
Estados Unidos material para sus fe-
rrovías de Asia por valor de 25 millo-
nes de pesos. 
SiKusiasale muy desangrada de la 
refriega, no podrá seguir adquiriendo 
aquí muchos rails y muchas locomoto-
ras, porque aplazará el completar su 
red ferrocarrilera; y en el caso de que 
no se desangre mucho y de que la gue-
rra sea breve, tampoco comprará á los 
fabricantesamericanos de hierro y acero 
si este pueblo y este gobierno se mues-
tran favorables al Japón. Entonces, los 
pedidos serían para los alemanes y los 
belgas, aunque el material resultase 
más caro; porque si existe, en la histo-
ria, el factor económico, también hay el 
del rencor, el del amor propio y el de 
las ofensas recibidas. X . Y. Z. 
íel Wcatte Burean 
Habana, Ouba, Mai'zo 12 de 190/f. 
Temperatura máxima, 26° C. 78" F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 64° F. á 
las 7 a. m. 
LA JUNTA D E B E I W E N C I A 
En sesión celebrada por el Comité 
Ejecutivo de la Junta Central de Be-
neficencia del día 10 del actual se adop-
taron los acuerdos siguientes: 
Conceder autorización á la Beneficen-
cia de Matanzas para invertir $800 de 
fondos propios, en reparar el edificio 
de la institución. 
Aprobar el informe del Letrado Con-
sultor, referente á transacción en pleito 
del Asilo de Mazorra. 
Ordenar pase el Letrado Consultor 
la queja del señor Ñuño referente á la 
venta de una finca de la Sociedad Eco-
nómica. 
Aprobar lo informado por el doctor 
Finlay, respecto á la interpretación del 
ar t ículo 10 del Reglamento del Hos-
pi ta l de Matanzas. 
Ordenar que por la Secretaría se 
aclaren á la Junta de Patronos del 
Hospital de Cárdenas los conceptos de 
la Circular núm. 4, á fin de que se 
ponga en vigor cuanto antes. 
Dar cuenta con «na comunicación de 
la Secretaría de Gobernación que or-
dena el cierro definitivo del Hospital 
de San Antonio de los Baños por laa 
pésimas condiciones en que so halla; or-
denando la traslación de los enfermos 
á la Habana. 
Aprobar las conclusiones del expe-
diente formado con motivo de denuncia 
en el.Hospital de Guanabacoa. 
Aprobar el nombramienío del Médi-
co del Hospital de Bejucal y 
Aprobar los nombramientos de Mó-
dicos y Dentistas del Asilo de A l -
decoa. 
" n e c r o l o g í a . ~ 
DON M A R T I N Z O Z A Y A 
En San Sebastián, donde residía ha-
cía algunos años, ha dejado de existir 
don Martin Zozaya, personalidad ven-
tajosamente conocida en esta Isla, donde 
residió la mayor parte de su vida, de-
dicado al alto comercio, en el que a l -
canzó puesto prominente como jefe do 
la casa Zozaya y C ,̂ de Caibarién. 
Por sus especiales condiciones do ca-
rácter y clara inteligencia mereció ser 
Diputado á Cortes, llevando esa repre-
sentación en los distintos períodos le-
gislativos durante la dominación es-
pañola. 
A don Martin Zozaya le quer ían 
cuantos lo conocieron, porque pose-
yendo un fondo noble y generoso nun-
ca tuvieron acceso en él las pequeñas 
pasiones, mostrándose siempre afable 
y cariñoso y dispuesto á servir á todo 
el que lo ocupaba. 
En el distrito de Remedios su me-
moria será siempre respetada y recor-
dada con afecto. 
A su desconsolada hija María, Mar-
quesa viuda de Benjumea, á sus anti-
guos consocios el señor don Manuel de 
Goyarrola, de Bilbao y los señores don 
Pedro Rodríguez y don Juan Antonio 
Zárraga, amigos nuestros, damos el raáa 
sentido pésame. . 
L A C A S A D E C O R E S 
"La Acacia" 
Es la J o y e r í a predilecta de todas 
las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
CABLE: CORES. —TELEFONO 11U 
c497 alt 1 M 
V a p o r e s d o t r a v e s í a * 
Coupliía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRÁKGESES 
Bajo coükato postal com el Gobierno Francés. 
Y A P O R 
L A N O R M A N D I E , 
Capitón: V I L L E A U M O K A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
SANTANDER Y 
ST. M Z A I R E 
cobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
plCHOS PUERT08, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Áménca del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v üicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos 6 eu disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 80 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
Cn absoluto del extravío do los equipajes que 
lio se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el mielle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo oorres-
Senciente, debidamente firmado por el señor antamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
Le más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' R O S Y 
2S78 M E R C A D E R E S 33 6-9 Mz 
C O M P A Ñ I A 
l u i H S M i i e n . 
( M i r o American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R I N Z J O A C H I M , 
Capitán LStze. 
•aldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el 18 de Marzo de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí Sí 
Para Veracruz $33 f ü 
Para Tampico | 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán bus Conste-natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
e-s O 527 
^íanspovtes de 
por los vapores alemanes 
- A . n v r i d e s 
- A . - P o l o l a y O o i M L r > . 
de Barcelona 
E l vapor español 
Pü 
Capitán PELEGRI. 
de 5.000 toneIadas? clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros diae de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á auienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa., 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San Jos6).. 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFÍCIOS 2 0 . - H A B A N A 
c526 4 Mz 
T Á P O E M COREEOS A L E I M E S 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K1EL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
Vis os de buenos corrales é inmejorable^^-
lAción, lo que lo» hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
•n las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus conslgnar-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
MI 
CCMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p l a m y Hias meíisnales 
fie HAMBüRCO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
MatfinzEB, Cárdenas, Cienluegos, hantiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vaüor correo alemán da 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitán W. Haner, 
Balió de Hamburgo, via Amberes, el 27 do 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición fie los 
señores cargadores tus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
6e facilitan informes y se venden pasa-
Jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa^ entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A l í D , 
eurstbismarce; mol tke , aü-
guste v i c t o r i a , b l u e c ü e r y 
otros qne hacen el servicio semanal en* 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Chcrbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
c 2188 156 Dbl 
NEW Y O R K 
ANI> 
CUBA M A L L 
^ BTF.AMSHIP 
COSIPANI 
Rápido servicio postal y cío pasajedi-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Mil ico . 
Esliendo rara New York los martes á las 
10 a. m., los cábados é la una p. m. y los lunes 
élas4 p. m. para Progreso y V eracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
Esperanza— Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia.... New York — 15 
México New York — 19 
Havana Proerre? y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vi» Vera-
crLr 6 Tamnico. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para m¿s normenores é infoimes completos 
cúrigine á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y 78 
O 156-1 En 
SOÜTHEEN P A C I F I C 
Eayana ítew Crleans sleainsliíí líiie 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granREDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Halana á í l n m Oitons 
Primera clase, ida f'20.00 
Primera clase, ida y vuelta &J5.00 
Segunda clase, ida |l5.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos loa puntea de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos do la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
sunset 
ROUTE. 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la C o u p t ó a j g g ^ « i 
A N T E S D E 
A U T O E T I O L O P E Z Y % 
E S I V J E t ^ o r 
Capitán Castellá 
saldrá para VERACRUZ el dia 17 de marzo 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
Johcph Lallítnde, 
Agent* General 




(Ja lbáu y Corap. 
Agentes 
Smx Ignacio 
36 y 38 
19 F 




G O R U Ñ i Y SANTANDER 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta» 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
BRjerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir eobre todos 
los bultos de su eauipa:ie,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
P andándose en esta disposición la Coropanía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
XTÍVU A Ke aavierte á los señores pasajeros 
i> JL .ü. que eil el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
antamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American U n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e 7 H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga fi fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
morado. 
Los pasajeros con sus equij. ajes cerán traFladatíos libres de gastes desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te edmitc- {.ara ios puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número ce puertos ce Inglaterra, Hclacda, Bélgica, Francia-Españav Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3a" j m r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 3 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
1 ara mis |.t;rir.tncrcB y datos íobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Hcilbut y Rasch 
Correo Aj,aríudor,7'¿O. t u l l e : It 1 1 1 J . I T. Üuti Ignacio ó 4 . U A 1 S A N A , 
C4S6 l l i 
qordo. mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d:ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe grauntamento la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de atrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortubc. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O ^ x * e l © m i f t ¡e», 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua /Pasaje en 1? S 7.00 
y vice-versa. | Idem en 3í | 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróloo ?0 obs. 
Mercaderías , 50 ,. 
De llábana áCaibarién ( Pasaje en lí 115.30 
y vice-versa \ Idem en 3? 1 5.93 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oto. 
Mercaderías 5J ob< 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana '25 ots. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GEHERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegcs y Palmira á |0.55 
Caguagas 0.83 
Cruces y Lajas 0,05 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para, más informes diri^irsoA sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta y Oátni a 
c486 1 M 
DE 
SOBRINOS DE EERRERA 
S. eu C. 
2 3 1 v ^ ^ o i r 
SanJuan 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá 'do este puerto el día 15 de Marzo 
á las 5 do la tarde para Ioj de 
Nuevilas. 
Fnorto Padre, 
G i ba ra, 
Mayar i , 
Baracoa, 
Caimanera (Gnantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo dol día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
No recibe carga para Nuevitas y Cuba, pu-
diendo embarcarla para los expresados puer-
tos en el vapor "María Herrera," que sale el 
mismo uia. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camaeiiey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2; Sí 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín ¿ 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba | 28 
ORO AMERICANO. 
Flete proyisiofiaípara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 ots 
Mercancías 45 ct8 
15 f 12 
23 1 20 
23 i 20 
28 i 22 
28 i 22 







E l . V A P O R 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de oste puerto el díar 15 de mar-
zo á las 6 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
S i í n t i a g o de C u b a , 
F o i i c e ( P K ) 
La carga de cabatojo'fee aduíiic hasta 
las8 déla tardo del día de salidii. 
La carga de travesía solo se reoibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 14. 
Be despacha por sus armadores 
S A N P E D I I O 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
1? 2í 8í 
15 | 9 
22 $ 13 




COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA l CAISARIBJ 
T A R I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana A Sagrua y riceverna 
Pasaje en lí f 
Id. en 3í * ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 
De Habana á Catbarién y viceversa 
^ ^ l i : : : : : : : : ; : ; ; ; ; : ; : ; : : : : : ; ; : : ; : : ; ; : : ! 1 ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaucta. 
Caraa GciiGral a Flets Corrió 
ORO KSPANOI, 
Para Cienfuegos v Palmira ft |í)-55 
Caguaguas.... á fO-SO 
Cruces v Lajas á $0-33 
M Santa Clara a }^30 
„ Esperanza á |{).S3 
Rodas á | M ) 
Para más informos dirigirle á íos armadora 
SAN PEDROS. 
C8 78 1 B 
S E S R ^ T ' X O X O U ' X J O -
COSTA NORTE 
E í vapor 
Vue liábalo 
Capitán CARDiíLUZi «i 





Guadiana (con transbordo) 
U L a Fe 
lo s d í a s 4 , 12 , 19 y 2 6 
de cada mes á las diez y media déla nooh« 
regresando do La Fé con las mismas escala* 
los días 7, lo, 22 y 29. 
Recibirá carpa en el muelle de Luz. la Tía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l Vfn>or 
Capitán MONTES DE OÜA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Hailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quo sale de la estacióo de Villanueva 4 las J / 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunoa 
á las siete de la mañana, para llegar 4 Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La uarga se recibirá diariamente en 1» 
taciónde Villanueva. „ 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transporten de Coloma para el mejor sorvi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores puedor? ase^arar »J 
mercancías eu el momento de so embar.ji'a 
bajo la póliza abierta por esta Comp» ñí» eQ 
UnitedBtates Lloyds. 
Para máa íuforraos acódase & las OÜcinaJ 
esta Compañía. Oficios 28, altos. 
C 13 78-lEo 
D I A R I O D E L A M A R I N A • I d i e i á a d o l a , m a ñ a n a . — ^ í a r z o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
L a Discusión dedica u n fondo , 
que por sus d imens iones es m á s 
b i e n u n f o n d i l l o , á l a d i s o l u c i ó n 
de l p a r t i d o de U n i ó n D e m o c r á -
t i c a . 
' ¿Por qué ha muerto ese partido—se 
pregunta — después de haber llevado 
nna vida lánguida, precaria? Porque 
era un partido intermedio. Y los parti-
dos intermedios no tienen ra/.ón de ser; 
llevan una vida efímera hasta que aca-
ban por extinguirse. 
V a m o s , l e p a s ó l o que le pasa 
a l j u g o s inov ia , que v i v e para l u -
b r i f i c a r las a r t i cu lac iones , hasta 
que se seca. 
Pero su ausencia casi s i empre 
d e t e r m i n a u n a a n q u i l o s i s . 
A q u í ese p a r t i d o i n t e r m e d i o ha 
ge rv ido , aunque o t r a cosa crea el 
colega, para f a c i l i t a r el j u e g o de 
l a t i b i a y e l f é m u r de la r e v o l u -
c i ó n . 
U n a vez desaparecido ¿ n o que-
d a r á é s t a coja? 
A l g o niíis m e r e c í a e l pobre 
m u e r t o que esas frases d e s d e ñ o s a s 
de La Discmión. 
Sus ideas no h a n s ido d e l t o d o 
i n ú t i l e s . E l l a s l l e v a r o n á pa lac io 
f>l ¡^'ñor Zayas para a f i r m a r e l sen-
t i d o g u b e r n a m e n t a l de l nac iona-
l i s m o ante las i n s t i t u c i o n e s y t u -
v i e r o n bastante p res t ig io para ha-
cer i m p r e s c i n d i b l e s a lgunos de 
t u s hombres a l frente de nues t ra 
r e p r e s e n t a c i ó n en el ex t r an je ro . 
D e ese p a r t i d o que desaparece 
puede decirse que, con no ser 
m a l a , l o peor que t u v o fué la car-
ne. 
E n cuan to a l e s p í r i t u , t a n ex 
c é l e n t e era que, si b ien se fija L a 
Discusión, l o e n c o n t r a r á d i f u n d í 
d o p o r t o d o el p a í s , i m p o n i é n d o 
se á todas las clases y á todos los 
h o m b r e s de recta concienc ia , é 
i n f l u y e n d o las m á s graves reso lu-
ciones d e l poder. 
Esc r iben á E l Mundo, desde Ca-
y o H u e s o : 
En este Cayo puede decirse que no 
hay ya vida segura. Esta población es-
t á escandalizada con tanto crimen como 
registra la crónica de policía. Primero 
nna joven cubana muerta de un tiro en 
bu propio lecho; despuóa un hombre de 
color que asesina en pleno día á un com-
pañero de su clase; un joven que a^esi-
Éta un anciano á bordo de una goleta 
surta en puerto; más tarde el policía 
dbtina tiene que pegarle un tiro, cau-
BAndole la muerte, ú un marinero que 
enloquecido y rabioso por la bebida, 
armado de un l is tón de pino de tea, 
arrancado á una cerca, pretende acabar 
con el polizonte y con cuantos lo ro-
dean... 
La última sangrienta tragedia que ha 
presenciado el pacífico vecindario del 
Cayo, tuvo efecto en un café de la calle 
de Eock-road ó División, cerca de la 
calle White. Un policía buen amigo y 
cumplidor de sus deberes, fué víctima 
de una turba de jóvenes barrachos. 
Acababan de romper una vidriera 
muestrario en uu café de dicho punto, 
y al tratar de detener el policía T i l l al 
autor, llamado Docke, quien se declaró 
autor del hecho, resistióse golpeando al 
vigilanre. La turba, ébria, le fué en-
tonces encima al vigilante, dejándolo 
estropeado á golpes después de quitar-
le el revólver. 
En cuanto T i l l pudo defenderse de 
aquellos bárbaros, sr dirigió á casa del 
gobernador, que vive allí muy cerca, 
inmediato á la gran fábrica de Ruiz y 
López, antigua Rosa Española. Mr. Tre-
vor, que así se llama el gobernador, 
después de haber oido la queja del v i -
gilante, le prestó un revólver y salió 
con él para el lugar del hecho cou obje-
to de detener á los asaltantes. 
Mr. Trevor antes de llegar con el v i 
jgllaute á la esquina de la calle Eocb 
road y White, áe llegó á casa de Malo 
Be y pidió otro revólver prestado 
Cuando llegaron al grnpo, se adelantó 
el que había agredido á T i l l , un tal 
Melborne, y sin proferir una frase, le 
pegó un tiro al vigilante sobre la teti-
lla izquierda, atravesándole el corazón. 
T i U abrió los bracos y lanzando un gri-
to cayó desplomado. 
EÍ asesino, sin respetar la presencia 
del gobernador, se paró sobre el cuerpo 
inerte de T i l l y le atravesó el abdomen 
<íon otro balazo. El gobernador hizo 
fuego con su revólver, logrando herir 
Bolamente en una mano al Í\íelborne. 
Esto ocurrió á las once de la noche. 
A las tres de la madrugada se hallaban 
presos todos los autores de la bárbara 
^ z a ñ a , el principal de ellos Melborue, 
COptra el cual es grande la indignación 
pública. 
Q u é n o d i r í a n de nosotros y de 
nues l r a c u l t ú r a l o s yankees, si t u -
v i e r a n que reg i s t ra r en este p a í s 
escenas c o m o las descritas. 
¡Y el p u e b l o que no t iene me-
dios do e v i t a r esos c r í m e n e s se 
p e r m i t e cons iderar como raza i n -
fer ior á los hispano-americanos 
y aspira á d i r i g i r l o s y g u i a r l o s por 
l a senda d e l progresol 
"¡Oh, qué patria rica: 
¡Oh, qué gran nación! 
¡Oh, qué mag-ni-fica 
ci-vi-li-za-cióu!.. ." 
favorable para estimular su desarrollo. 
Hemos oido decir que se trabaja en 
el asunto para nosotros tan vi tal . 
iBónde? 
Si es en las regiones administrativas, 
esos trabajos no pueden alimentar el 
acueducto n i nuestras esperanzas, por-
que sabemos lo que significan los traba-
jos de oficina. 
Y a pasa de dos a ñ o s que u n co-
rresponsal telegrafió á San t iago 
de Cuba, d e s p u é s de u n a en t re -
vis ta con e l Pres iden te . « S a n t i a -
go t e n d r á acueduc to , y p r o n t o . » 
¡Y a ú n e s t á n a s í los trabajos! 
Eso demues t r a que n o es p o r 
a l l á m u y necesaria e l agua y que 
si h o y se siente sed, es p o r e l m u -
cho ca lor que h a n desa r ro l l ado 
los bravis tas en sostener e l copo. 
L o s guard ias ru ra les V a l d é s y 
L a f f o n t , a l m a n d o de l c a p i t á n 
Semidey , h a n l o g r a d o dar m u e r -
te en l a finca c o n o c i d a p o r " J u a n 
de l H o y o " ( C á r d e n a s ) a l famoso 
b a n d i d o Casan as, t e r r o r de las 
V i l l a s , y de q u i e n y a h a b í a co-
menzado (i apoderarse l a l eyenda . 
L a G u a r d i a R u r a l h a rea l izado 
u n a obra m e r i t o r i a que asegura 
l a t r a n q u i l i d a d de l a p o b l a c i ó n 
de los campos y po r l a c u a l es 
objeto de las^ fe l ic i t ac iones l a 
prensa. 
Po r c i e r to que u n colega a l 
mani fes ta r su en tus iasmo p o r e l 
hecho rea l izado p o r esos guar -
dias, escribe: 
Sirva de ejemplo esta actitud á sus 
bravos compañeros y más que nada, 
sirva de lección á esa prensa á quien 
H e m o s r e c i b i d o el p r i m e r n ú 
m e r o de u n a n u e v a Rev i s t a t i t u -
lada E l Problema de la Tuberculó-
sis, d i r i g i d a po r u n o de los m á s 
incansables pa lad ines de esa bue-
n a d o c t r i n a , D r . D . J o s é A . T r é -
m o l . 
De su a r t í c u l o p rog rama recor-
t a m o s los s iguientes p á r r a f o s ; 
E l Problema de la Tubercidósis, ser á 
un periódico no más dedicado que á 
vulgarizar las prácticas y consejos que 
para evitar el contagio y curar el en-
fermo, divulguen la buena higiene y la 
sana medicina. Será cátedra popular 
donde esto se vocee para que á la pos-
tre se nos atienda; porque no nos guía 
otro objetivo que el bien comóu. 
Honraremos nuestras columnas con 
las producciones en la materia del dis-
tinguido cuerpo módico cubano y los 
modernismos que de otros países nos 
lleguen. 
Reseñaremos lo que consignen los 
periódicos de la especialidad de todo 
el mundo, siempre que lo juzguemos 
útil y aplicable para uosotros. 
Frocurareuios fijar la atención de 
las instituciones y de los ayuntamien-
tos en aquellos trabajos que en sn este- tanto ha aprovediado la existencia del 
ra de acción sean ellos los llamados á ! famoso bandido para hacer comentarios 
plantear. 
Las disposiciones del Departamento 
de Sanidad y de su Junta Superior 
merecerán nuestra preferente atención 
y nos tendrán á su lado para con nues-
tra cooperación secundarla en sus ges-
tiones. 
E l Problema déla Tab^rculónia saluda 
en primer término á la profesional, 
honrándose cou formar en sus filas; á 
la política y literaria y á todos los del 
oficio para los que guardamos nuestros 
mejores cumplidos. 
E l Pí-oblema de la Taberculósis circu-
lará profusamente porque no tiene pre-
cio de suscripción; bastando con en-
viarnos el nombre y dirección á nues-
tras oficinas los que quieran recibirle 
todos loa meses puntualmente. 
Con esta son y a dos las Rev i s -
tas de i g u a l c a r á c t e r que se p u -
b l i c a n en l a Habana , l o cua l de-
mues t ra que l a causa que de f i en -
d e n cuenta con el favor d e l p ú -
b l i c o y que sus c a m p a ñ a s con t r a 
la t is is ob t i enen e l mejor resal ta-
do. 
Celebraremos que ese é x i t o vaya 
en a u m e n t o y desea mos al nue-
vo colega—que por c i e r t o r ep ro -
duce u n n o t a b i l í s i m o t rabajo d e l 
D r . R o d r í g u e z M é n d e z , h i g i e n i s -
ta e s p a ñ o l , acerca de los Sanato-
rios y Dispensorios Antituberculo-
sos—larga v i d a y p rosper idades 
s i n cuento. 
E n Sant iago de Cuba h a co-
menzado y a á sentirse la escasez 
de agua. 
L a Coloriia Española dice que 
se ha estado a l l í dos d í a s s in e l l a 
y los d e m á s á r a c i ó n como en los 
buques, cuando fa l ta el precioso 
l í q u i d o . 
C o n t a l m o t i v o , escribe: 
picantes sobre la organización de nues-
tros servieios.de policía y la seguridad 
pública bajo el régimen de Cuba Libre. 
Esta vez, como siempre, se ha de-
mostrado que, por fortuna, estamos ya 
muy Icios de aquella época de la Guar-
dia Civil y el Gabinete particular, por 
cuyas gestiones no pudo destronarse 
jamás al célebre Rey de los Campos Ma-
nuel García. 
Es c o n m o v e d o r a l a queja que 
p a l p i t a en esas frases. 
D í r í a s e que e l colega h u b i e r a 
q u e r i d o que las f e c h o r í a s de Ca-
s a ñ a s n o fuesen comentadas ; pero 
si h a c i é n d o l o c o s t ó t a n t o da r 
caza al c é l e b r e c r i m i n a l , figúren-
se los lectores q u é h u b i e r a suce-
d i d o si todos nos h u b i é r a m o s ca-
l l a d o y n o se interesase en su 
p e r s e c u c i ó n á las au to r idades n i 
al p a í s . 
A l g o peor que esa prensa que 
e x c i t ó á la p o l i c í a para que per-
siguiese a C a s a ñ a s , p r o c e d i ó aque-
l l a o t r a que c e l e b r ó sus rasgos de 
va lo r , de caba l le ros idad y hasta 
de p a t r i o t i s m o , hac iendo de é l 
u n a especie de Fra Diavolo, á i 
q u i e n casi casi d e b í a m o s e r i g i r ; 
estatuas. | 
N o menos r i d í c u l o es eso de 
dec i r que ahora, como s i empre 
(r ! ) se ha demos t rado que esta-
mos m u y lejos de la é p o c a de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
Eso no se h a demos t r ado n u n -
ca p o r q u e es i n d e m o s t r a b l e . ¿ C ó -
m o puede estar lejos de nosot ros 
a q u e l l o de que no nos separa 
m á s que u n espacio de nueve 
a ñ o s ? 
S ó l o es c ie r to en esas palabras 
que l a G u a r d i a c i v i l no l o g r ó 
m a t a r á M a n u e l G a r c í a . 
Pero sea como fuere, e l ' ' r e y 
de los campos de C u b a " p a g ó sus 
deudas con la sociedad bajo e l 
r e d i m e n e s p a ñ o l con t r a e l c u a l 
s e ' h a b í a alzado; y esto basta p a r a 
que deseemos que ese e jemplos el 
i m i t e , como acaba de hacerse e n | 
esta o c a s i ó n , po r los deudores de i 
EUSIi Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LÁ MAHIKA JAPONESA 
Según las noticias de los telegramas 
de Tokio, recibidas en Inglaterra y los 
Estados Unidos,—los amigos fervoro-
sos del imperio del Sol Naciente,—el 
Estado Mayor japonés ha debido d iv i -
d i r en dos escuadras sus fuerzas nava-
les, que superaban algo á las de los 
rusos antes del rompimiento de las 
hostilidades. En tanto que el grueso 
de esas fuerzas vigila á Puerto Arturo 
y protege el desembarco del ejército 
japonés en la costa oeste de Corea, el 
resto dedica eu atención á los cruceros 
rosos que se hallaban en Vladivostok 
al comienzo de la guerra y suponen 
sigan allí, aunque esto resulte proble-
mático. 
Á CAZA DE LA ESCUADRA RUSA 
Según un despacho de Londres, fe-
cha 7, en la legación japonesa se cree 
que la presencia de la escuadra japo-
nesa frente á Vladivostok obedece á la 
consigna de esperar el regreso de los 
cuatro cruceros rusos, que salieron re-
cientemente de este puerto, y atacarlos 
con fuerzas superiores. 
Esta conjetura se basa en un despa-
cho de Tokio, según el cnal los cuatro 
cruceros rusos fueron vistos en la ba-
hía de Passiet, al sur de Vladivostok. 
¿POR QUÉ NO BUSCARLOS! 
Y si esta salida del puerto á cuyo 
abrigo estaban los buques rusos, no es 
imaginar ia—pregúntanse las personas 
doctas en asuntos mili tares—¿por qué 
la escuadra japonesa no va á atacarlos 
á la bahía de Passiet, en vez de espe-
rarlos al amparo de los cañones de 
Vladivostok! 
LA ESCUADRA RUSA 
Los cruceros acorazados rusos de Vla-
divostok se cuentan entre los mejores 
buques de la marina de guerra del gran 
Imperio del Xorte, y á menos que no 
sean destruidos por fuerzas superiores, 
pueden desempeñar un papel impor-
tante en la guerra actual. 
He aquí sus nombres: 
Gromoboi, de 12,400 toneladas, 15,500 
caballos de fuerza, andar de 20 nudos; 
cuatro cañones de á 20 centímetros y 16 
de á 15. Espesor de la coraza, 15 cen-
tímetros. 
Bossia, de 12,195 toneladas, 16,500 
caballos de fuerza, andar de 22 nudos; 
cuatro cañones de á 20 centímetros y 
16 de á 15. Espesor de la coraza, 25 
centímetros. 
Biurik, de 11,200 toneladas, 13,250 
caballos de fuerza, andar de 19 nudos; 
cuatro cañones de á 20 centímetros y 
16 de 15. Espesor de la coraza, 25 cen-
tímetros. 
Bogatxr, crucero protegido; 6,750 to-
neladas, 20,500 caballos de fuerza, an-
dar de 23% nudos; 12 cañones de á 15 
centímetros. Puente acorazado de á 75 
milímetros. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
A l decir de los rusos, la escuadra ja-
ponesa que bombardeó á Vladivostok 
se compone de siete buques, distri-
buidos en esta forma: un acorazado de 
combate, cuatro cruceros acorazados y 
dos cruceros protegidos. 
CONCENTRACIÓN EN COREA 
Mientras los buques del Mikado ope-
raban esta diversión en la costa do 8 i -
beria, el ejército japonés continuaba 
concentrándose en Corea. 
LA DUODÉCIMA DIVISIÓN 
Según las últ imas noticias, los japo-
neses han desembarcado en Chemulpo 
la duodécima división de su ejército 
Esta división tiene, en tiempos de 
paz, su cuartel general en Kokuru, ha-
cia el estrecho de Simonosaki. 
Como el re lutamiento regional se 
aplica extrictamonte en el Japón, há-
llase formado de hombres do la parte 
Nordeste de la isla de Kiou Siou, la 
parte más próxima de los puertos de 
Sasebo y Ñagasaki, de donde parten 
los transportes. Ha sido la primera en 
embarcar, y se compone de los regi-
mientos de infantería S, 9, 37 y 38, de 
tres escuadrones de caballería, de un 
regimiento de art i l lería con 36 cañones, 
y un batallón de ingenieros, con más, 
el parque, los convois y otros acceso-
rios, como telégrafo de campaña, am-
bulancia y hospital mili tar. Eu junto, 
19,000 hombres; de ellos 14,000 com-
batientes. 
LA GUARDIA JAPONESA 
La guardia que acompaña á esa di-
visión tiene el mismo efectivo, pero no 
es reclutada por regiones. La división 
de la guardia comprende los regimien-
tos de infantería IV, 29, 39 y 49. y el 
mismo efectivo de caballería, art i l lería 
é ingenieros que una división ordina-
ria, y además, un batallón de zapado-
res ú obreros de ferrocarril. 
LA TERCERA DIVISIÓN 
Si la tercera divis ión—cuyo inme-
diato desembarco anunciaba el corres-
ponsal del Times de Londres1—se halla 
en tierra ya, los japoneses tendrán en 
estos momentos, al norte de Corea, de 
50 á 60,000 hombres, de "ellos 40,000 
combatientes. 
LA ARTILLERÍA 
Según los despachos ingleses, es du-
doso que la art i l ler ía de estas tres di-
visiones haya desembarcado. Si así fue-
se, se compondría de IOS cañones. 
100,000 HOMBRES 
E l propósito del Estado Mayor japo-
nés es elevar á 100,000 hombres la ci-
fra del ejército de operaciones. Pero 
esto no es cosa de pocos días. Hay qus 
dar tiempo al tiempo. 
EL DESHIELO 
Y para esperar ese tiempo se necesi-
tan dos factores: el deshielo y la llega-
da de la primavera. Porque los japone-
ses tienen su su contra, aun más que 
los rusos, habituados á él, el frío que 
reina en aquellas regiones en esta épo-
ca del año y la inconsistencia del hielo, 
que no permite, sin constantes riesgos, 
la marcha de las tropas y del material 
de guerra. 
Por esta causa, hoy por hoy, no pue-
de hacerse más que tomar disposiciones 
para las futuras operaciones. 
EL EJÉRCITO RUSO 
Vengamos ahora ai reverso de la 
medalla, al ejército ruso, del que no 
puede prescindirse, porque es el llama» 
do á entenderse con los audaces hijos 
del Nippón. 
Las noticias obtenidas en los círculos 
mejor informados de Elisia nos hacen 
saber que el ejército del gran imperio 
que operará en Corea, lo formarán: 
Un primer destacamento de van-
guardia ó guerrilleros, compuesto de dos 
regimientos de tiradores siberianos. 
La vanguardia completa la forman 16 
regimientos de infantería con 96 caño-
nes de t iro rápido y una fuerza corres-
pondiente de caballería. 
E l cuerpo principal del ejército se 
compone de 40 regimientos de imante-
ría, una división de caballería cosaca 
y 300 cañones. 
La vanguardia y el cuerpo pr inc ipa l 
dispondrán de comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas con las reservas, es-
tacionadas al norte de Aloulcden. 
A LA DKFENSIVA 
E l propósito decidido de los rusos es 
mantenerse á la defensiva hasta el dia 
en que estén decididos á emprender la 
campaña. 
COMO A CHINOS 
Un oficial del g.ran Estado Mayor 
P A M 
r 
¿Y el acueducto! 
Pues ahí está como estaba, sin no-
vedad. 
¿Quién será el alma caritativa que 
nos saque de este purgatorio! 
¿No habrá nacido todavía! 
Hay quien forma castillos en el aire 
respecto al porvenir que espera á esta 
ciudad en breve plazo, cuando se abra 
eí canal do Panamá. Que se abr i rá no I ¡ : ( ^ imen cubano . 
cabe duda porque en ello están intere-
sados los americanos y éstos no se duer-
men en las pajas. 
Si esos castillos no han de construir-
se en el aire sino sobre tierra firme, ya 
es tiempo de ir abriendo los cimientos, 
y como no se construye una casa sin 
ínaterialcs y no so bace argamasa sin 
agua; es esta la que debemos procurar-
nos eu abundancia, porque si ahora el 
ayuntamiento no obtiene el producto 
ELOJ 
4 
u e r v o y u 
¿JEn que conoce Vd, s i u n 
m 
P A T E N T E 
& g T X " t i 3 ^ 3 . O ? 
m u m i i i i í í i o o k dice 
C u e r v o i / S o b r í n o v 
E s t a cas'** e s l a á n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l an te r ía á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A 




P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n los m e j o r e s . 
E S P E C i i l i O ES IOS DE « E B R S I E S . BE Í M ES I M S P i l t S . 
El Ministro de los Estados Unidos 
on eísta capital, Mr. Squiers, salió ano-
che con destino á Voracrur, invitndo 
por Mr. Pearce. Presidente del ferroca-
r r i l central mejicano 
El viaje lo verifican los citados seño-
que debiera del consumo de agua de loaP-cs en el yach loconna, propiedad de 
buques porque falta unas veces y otras j :vlr- Wíce-
nornne viene tan turbia que uo puede « * * * * * * « nuo de los y^.enís me-
jo r y con más confort construidos, pu-porque 
usarse á bordo, por cuya causa muchos 
de los buques que nos visitan hacen 
aguada en otros puertos, ¿qué sucederá 
cuando nos visiten más barcos de trán-
sito para el canal? 
Por otra parte hay que tener en 
cuenta qne las industrias que se van es- j 
tableciendo en la ciudad consumen tara-! 
biéu gran cantidad de agua y que suce-1 
de muchas veces que la falta de ellapa-1 No hay cerveza como la cerveza L A 
raliza sus trabajos, circuuataueia nada T K O P I C A L . 
W d i l S © 
diondo docirse que ostenta eu sus distin-
tos departamentos un lujo que pocos bu-
ques de esta especie alcanzan, pues 
fué en un principio con :truído para e! 
Eey de Portugal. 
Deseamos á Mr . Squiers una agrada-
ble excursión y feliz regreso. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ü CmtlTa, l \mw\i j Hwsí i to íe i i te 
Emulsión Creosotada 
m es m i i i m m dei pegüo. DE R A B E L L . 
a y d i 
- ^ 5 ^ ^ - ' 
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| J O Y E R I A 
1 Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de jabrica. 
hí : a q u í l a prueba 
Brillantes sueltos desde 12."» $ ki late. 
Zafiros finos. . . . »• <> " »» 
I Rubios , ¿ - o » t* 
Ivsmerííldas finas. „ O-ol» 
Perlas, «liainantcs, turquesas y ópalos 
' para eombinacionos como se pidan. 
I Para el trabajo tieue esta v.'Sti el me-
or taller d é l a Isla y »ojiipetoncia para 
1 sa t i s fá t e r todos los gustos. 
J . BOEBOLM, 
I OTOTELi a 56 y Ó S e M 61. 
C297 1 ^ 
O I g í J E t X M ^ O S 
nencia" y Efi Beso" 
DE 
Fabricación esméhula de todas ias ciases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera koia 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS D E HEBRA SON UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
ftt ruébelos el público, y es seguro que será constante cousumidor de los cigarros do 'esta casa, qüe se 
propone dados siempre iguales, siempre snperiorea, -para que los fumadores queden aatisfechíos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE W TOBOS LOS DEFC3ÍT0S DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIAXO 98 , - -HABANA.--APARTADO 675 
all 
4 D I A R I O D E ¡ . A M A R I N A — E á í f i i ó a d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 3 d e 1 9 0 1 
me dice qne los japoneses piensan rea-
lizar el misnlo plan de campaña que 
en China 
Pero no tienen en cuenta los subdi-
tos del Mikado que no están frente á 
frente de chinos, y que no vau á en-
contrar chinos en su camino. 
EL ESPIRITU DE IMITACIÓN' 
Los japoneses parecen hijos natura-
les del mono en lo de poseer un admi-
rable espír i tu de imitación, y en tozu-
dos como si hubiesen nacido á las 
márgenes del Ebro. Adoptado un plan, 
no retroceden en su realización. 
Asistiremos, pues,—se entiende que 
á gran distacia—á los mismos ataques, 
á las mismas tácticas y á la misma mi-
nucia en la ejecución del programa de 
desembarque. 
peeo ¿y luego! 
Pero en ando los sucesos malogren— 
que pueden malograr y malograrán sin 
dada—esos cálculos tan minuciosamen-
te preparados, ¡qué harán los genera-
les japoneses? 
UN RECUERDO 
"No puede haberse olvidado que cuan-
do la intervención de las potencias en 
China los japoneses marcharon los p r i -
meros para entrar á la cabeza de las 
fueszas de las demás potencias en Pe-
kín, y obstinándose en vano en forzar' 
las puertas para lograr su objeto 
Y acabaron por entrar los últimos, 
en la capital de China. 
CAMINO DEL TALÚ 
Según noticias de Londres, que al-
canzan al 9 de este mes, el Estado Ma-
yor japonés llegará la semana próxima 
á las cercanías de Ping Yaug, á unas 
100 millas al sur del rio Yalú. 
Y allí quedará, porque el grueso 
del ejército japonés no avanzará hasta 
que no haya reunido, por lo menos, 
100,000 hombres. 
DIFICULTADES 
E l desembarco de las tropas es muy 
difícil á causa de los hielós que blo-
quean los puertos cerca de Ping Yang. 
E l corresponsal del Daily Mail de 
Londres describe un viaje de Seoul á 
Ping Yang, y de su relación se dedu-
cen las dificultades experimentadas á 
causa del hielo y de una cadena de a l -
tas colinas. 
Cree el periodista viajero que es una 
contrariedad invencible para un ejérci-
to que procede del norte. 
RETIRADA RUSA 
E l propio corresponsal dice desde 
Pin Yang que 2,000 soldados de caba-
llería rusa, con 7 cañones, so han reti-
rado por Kussong y Song Tchong hacia 
Vijon, habiendo destruido, al efectuar-
lo, las lineas telegráficas. 
LA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
Telegrafían de Tokio que existe la 
creencia allí de que la escuadra rusa 
de Vladivostok sé halla actualmente 
en las cercanías de la desembocadura 
del rio Tnmuen, con objeto de prote-
ger el movimiento de tropas que han 
salido de la bahía de Possiet hacia el 
valle de dicho rio. 
EN EL ARCHIPIÉLAGO ELLÍOT 
U u corresponsal del Times de Lon-
dres telegrafía á este periódico que una 
escuadra japonesa tomó posesión, el 29 
de Febrero, de la isla de Na l Yan Tar, 
en el archipiélago Ell iot . 
Los japoneses no encontraron más 
que almacenes de carbón y banderas 
de señales, pues los rusos hab ían eva-
cuado la isla seis días antes. 
EL MARQUÉS ITO 
E l Marqués I to va á ser enviado en 
calidad do embajador especial del em-
perador del Japón cerca del emperador 
do Corea. 
En Londres es considerada esta noti-
cia como la más importante del día, 
porque parece indicar el establecimien-
to de un protectorado japonés sobre 
Corea, cuyo país vendrá á ser la base 
de las operaciones y la fuente de apro-
visionamientos para el ejército japo-
nés. 
PUERTO ARTURO 
Las úl t imas noticias que se tienen de 
Puerto Ar turo son del 9 de este mes. 
En esa fecha reinaba en toda la región 
la más completa tranquilidad y no ha-
bían vuelto á ser vistos los japoneses. 
EL ALMIRANTE MAK-tROFF 
E l almirante Makaroff, que va á to-
mar el mando de la escuadra rusa del 
Pacífico, izó el día 8 su bandera en el 
crucero Askold. 
La llegada á Puerto Ar tu ro del i n -
signe jefe de la escuadra ha sido salu-
dada con igual entusiasmo que por los 
marinos, por la población entera, que 
le hizo un entusiasta recibimiento. 
LOS JAPONESES EN COREA 
Le Temps de Pa r í s ha recibido el si-
guiente telegrama de San Petersburgo, 
fechado el dia 8: 
*'Continúa cerca de Gencan (Corea) 
el desembarco de las tropas japonesas, 
la mayor parte de las cuales son d i r i -
gidas á Ping Yang. Créese que los ja-
poneses tomarán la ofensiva tan pron-
to como hayan concentrado sus fuerzas. 
' 'La táctica rusa, durante algún 
tiempo, será permanecer á la defen-
siva." 
EN KHARBIN 
Tin despacho de Kharb ín , enviado á 
Par í s por el corresponsal de Le Matin, 
dice que el día 7 llegó á dicha plaza el 
general Shakaroff, comandante del 
primer cuerpo de ejército. 
Las tropas rusas que continúan pa-
sando por Kharb ín , dirígense hacia el 
Sur. 
E l ferrocarril funciona con admira-
ble regularidad y K h a r b í n tiene toda 
la apariencia de una plaza fuerte. 
Las tropas se ejercitan continuamen-
te, y se espera pronto un combate en 
Corea. 
EL PRÍNCIPE LUIS NAPOLEÓN 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Echo de París dice que el P r ínc ipe 
Luis Napoleón ha recibido el mando 
de una brigada de cosacos, debiendo 
salir para el Extremo Oriente el j ue-
ves 10. 
LOS RUSOS EN LA MANOHURIA 
E l mismo corresponsal agrega: 
''Para el 17 de Marzo Eusia t endrá 
en la Manchuria 217,000 hombres. Es-
ta noticia ha sido dada por una auto-
ridad mili tar, y demuestra que el 
transporte de las tropas se efectúa per-
fectamente." 
LOS COSACOS 
Dice un telegrama de Blagovetche-
risk (Siberia oriental) que el úl t imo 
destacamento de cosacos del A igun ha 
salido para Taitzikar, en la Manchu-
ria. 
LOS CHINOS 
Dice con fecha 9 el corresponsal en 
Kharb ín de Le Matin que la actitud de 
la población china en esa ciudad no 
es muy sincera. Las autoridades, bajo 
pretexto de neutralidad, han prohibi-
do la venta de alimentos y de forraje á 
los rusos. 
A u P e t i t P a r í s . 
Se han recibido de P A E I S las úl t imas novedades en SOMBEEEOS para 
Beñoras, TOQTJETS y CAPOTAS, SOMBEEEOS de niñas para la nueva esta-
ción. 
C i n t a s , enca je s , p e i n e t a s , c i n t u r o n e s y corsets , 
FLOEES y P L U M A S . Avies para COESETS. 
Patrones, moldes y libros de MODA. 
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JAPONESES DISFRAZADOS 
Dícese que veinte japoneses han en-
trado en Shanghai Konan, disfrazados 
de soldados chinos, y que repartieron 
en la población cartas que presentan 
como destruido á Puerto Arturo. 
LA ESCUADRA DE WIRENIUS 
E l corresponsal del Echo de París en 
San Petersburgo dice que, al contrario 
de lo que dicen las noticias recibidas 
de Port Said, la escuadra rusa que 
manda el almirante Wirenius regresa-
rá á Liban dentro de unas semanas, de-
jando solamente en el Mediterráneo uu 
crucero y muchos torpederos. 
''Tengo noticias de buena fuente— 
agrega el corresponsal—de que muchos 
regimientos de cosacos par t i rán para la 
Manchuria. Hasta ahora, las autori-
dades se habían abstenido de retirar 
tropas del Cáucaso, deseosas de conser-
var una fuerte guardia en las fronteras 
persa y afghana." 
LA T R A V E S I A 
DEL IíAGO BATKAL 
M . Pierre Giffard, corresponsal del 
Matin en Extremo Oriente, ha dirigido 
desde el lago Baikal la siguiente carta, 
desamo interés en los momentos actua-
les, cuando un despacho reciente dijo 
que atraviesan el inmenso lago unos 
tres m i l rusos cada día. E l lago Baikal 
se encuentra en Siberia, en mitad del 
ferrocarril transiberiano. Se recordará 
que el Diario publicó otra carta del 
mismo escritor, describiendo el viaje 
en el ferrocarril Transiberiano desde 
Moscou á Irkustk, de cuya carta es 
complemento la que sigueí 
Transbaíkal S I de Enero 
Henos aquí, al fin, en la bella maña-
na del 31 de Enero frente al lago Bai-
kal, objeto de todas las conversaciones 
desde hace dos días en los coches del 
Transiberiano. 
Sabíamos ya que el lago está helado, 
que los buques no navegan en él hace 
días y que se hace preciso rodearlo por 
el Sur, en troikas prehistóricas. Seme-
jante perspectiva tiene sus encantos 
por los amateurs de lo pintoresco; mas 
no dejan de causar profunda emoción. 
A pesar de que bastan tres metros de 
agua para que se ahogue un hombre ó 
una mujer, no es necesario recordar que 
el lago Baikal es un verdadero mar de 
agua dulce, de unos 640 kilómetros de 
largo y 90 de ancho, con profundida-
des que alcanzan á dos m i l metros. 
E l tren nos lleva por las orillas de un 
malecón. 'Nos acompaña en silencio una 
nube de maleteros. Aqu í todo se hace 
á la callada. Cada uno se ocupa de los 
bultos que tiene á su cargo. Faltan cien 
metros para llegar al apeadero y se pre-
sentan unos 150 cargadores esperando 
órdenes. Dichos auxiliares están á suel-
do por la empresa del ferrocarril. 
Los troikas son bastante anchos, con 
capacidad para tres pasajeros, y pa-
gando un suplemento de tres rublos 
puede ocupar uno un solo pasajero. 
La impresión que se siente durante 
las primeras horas es cosa iáolvidable, 
Estos "boteros del hielo" con sus tra-
jes abigarrados y sus gestos obsequio-
sos, recuerdan los pescadores napolita-
nos que nos invitan á dar un paseo por 
el mar. 
Llevan botas de fieltro rojizas ó ne-
gras, sin las cuales nadie sale fuera de 
casa, y zamarra de piel de cabra, de 
perro 6 de burro. E l troika está hecho 
de madera basta, sin cepillar y sin mue-
lle alguno. La caja descansa simple-
mente sobre dos ejes curvados por el 
extremo, de los cuales t ira un caballo 
sobre la nieve. La caja del coche está 
forrada interiormente con suela de va-
ca. No hay asientos, hay que sentarse 
L a popular tienda de San Rafael 1% acaba de recibir nn gran surtido de 
novedades de Europa, entro otras Navajas, Cucliillas, Tijeras y Pinzas del 
afamado fabricante inglés R O D G E R S . 
También se lia recibido una variedad de curiosos y Modernos Juguetes 
y artísticos objetos de B1SCU1T, para adornos de tocador. 
Todo esto se detalla á precios módicos en 
" L A MAS FERMOSA"—SAN RAFAEL P. 
" d e p ó s i t o general del tan solicitado J A B O N M A Y P O L E , para teñir de 
todos los colores. 278G 4-11 
sobre los bultos de heno bajo los cuales 
se depositan las balijas. Algnuos de es-
tos vehículos llevan toldo. 
Para los cincuenta ó sesenta viaje-
ros que somos bastan unos 20 troikas] 
cada uno se acomoda como puede, y los 
primeros que están listos son 103 Pe-
ineros que marchan á una señal aei 
jefe. 
Ko hay que decir que nos habíamos 
provisto de muchas cosas que la expe-
riencia aconseja como necesarias para 
el viaje: forros de piel, gorras de astra-
kán, de castor, de zorra, mantas de 
piel de otras bestias y muchas botas, 
sobre todo las botas. La variedad de 
botas que lleva esa gente es un mundo 
iumaginable. Las hay cortas, largas, 
estrechas, anchas y de todas clases o fi-
guras. 
La mayoría de los pasajeros va cal-
zado con valemkis. Se llaman así anas 
botas de fieltro elegantes, terminadas 
con un pie de caucho. Las damas las 
usan con preferencia, y la redondez sú-
bita de sus personas indican á primera 
vista que llevan debajo del vestido ex-
terior más de un jubón doble y panta-
lones de franela. Está muy recomenda-
do cubrirse las orejas y la nariz, por-
que podr ían helarse. 
Estas recomendaciones son muy del 
caso; pero felizmente para la caravana 
de que formó parte, en aquellos días no 
precisó abrigarse tanto, porque en el 
lago Baikal hacía un tiempo como ja-
más se había visto. No bajó la tempe-
ratura de diez grados bajo cero, cuando 
la normal en invierno suele ser de 309 
bajo cero. 
Metido entre dos rusos muy corpu-
lentos, yo cerré las escotillas, como es de 
precepto, tan pronto como los caballos 
empezaron á trotar sobre el hielo. A 
los cinco minutos sentía calor. A b r í un 
poco la puerta, y por un fenómeno que 
no pude explicarme, recorrí con el su-
dor en la frente las dos primeras mi -
llas del océano helado que se extendía 
ante nosotros. 
—Los franceses tienen la sangre cáli-
da,—dijo sonriendo el ruso de m i iz-
quierda, chapurreando el francés. 
—¿Tú hablas nuestro idioma!—le pre-
guntó. 
As í anduvimos lanzados sabré la es-
tepa lacustre. Nuestra troika fué la sex-
ta en el orden de marcha. Las que iban 
delante formaban una l ínea recta que 
se perd ía de vista. A l poco tiempo 
eran unos puntos negros sobre una co-
losal llanura blanca. Nos pudimos con-
siderar un grupo de pequeños Nausen 
marchando hacia el polo Norte. 
¡Sensación curiosa! Ibamos sobre la 
masa de hielo del enorme lago, siguien-
do una empalizada de troncos clavados 
en el piso, formando una atrevida línea 
telefónica improvisada en cuatro días, 
cuando se inició la congelación total 
del lago. 
Estos aparatos primit ivos de locomo-
ción, esos vestidos salvajes, esos pe-
queños caballos velludos y ; barbudos 
nos hacen pensar en las primeras eda-
des del globo. Es divertido soñar, que 
sin estos hombres agrestes cubiertos de 
traje lanudo que con sus bestias nos 
llevan en tan extraños vehículos sin 
golpes n i sacudidas, el progreso impo-
tente quedar ía detenido al borde del 
lago. 
Mas todo eso es nada. A una legua 
seguía otra; y los palos del telégrafo se 
sucedían sin parar. Sólo nos resta algo 
así como el hilo de Ariadna en forma 
de teléfono entre unos seiscientos pos-
tes alineados sobre la inmensidad blan-
ca. 
Muy pronto las orillas del lago des-
¿Cuál es el legítimo Heloj? 
EL QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el único hyo del difunto H . o s l S . O l p f , fábrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
P ídanse en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
l V E - A . H . T I 3 N r 3 3 2 5 , Comisionista en general de B R I L L A N " -
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas. 




LUS ANCIANOS, LO^TISfCOSf 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuja vWa se «¡rtjngui sin tot ra* 
«Ms su ife»Í^crtel «stjfstem. 
U S E M Í Á 8 § Z ^ A S , 
fUjos vórr.Üos fiír.n peligrar «u 
li&ffa cki sus hilos., el psr da 
.c?á9C9r sn forma daíssparanta. 
1 — 
L U S N I Ñ O S , en Á dentt-
olón j dattale; lea que ptd«-
can jgfev;. 
CATABROS Y ÚLCE-
RAS DE EL E S T Ó -
MAGO y en general todos ios 
"$sg ¡«tíacen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
REAS, CÓLERA, T I -
FUS ó cualquier Indlsposloün 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICjLATOS DE ÉfSBUTO Y CERIP DE VIVAS PÉREZ 
P r e ^ u a t e í ! «i dudáií» á FJ^Üfrát ew^ancUs njédicas de todas partea 
<jue los reppniienctew'iíOTOo medicamento j ^ E ^ i t u í b l e . 
ttmimm El « O Í!!« US Wiincipales FARMACIAS, pastiius de w 
f J > e p ó s i f o p a r a l a v e n t a a l pryr m a y o r e n l a M e p ü b l i c a de 
Q v J j a , I :<umel H u i r : B á r r e l o , O h r a p i a H a b a n a , 
o d o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
• P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
ntlTOPinn PqUÍOoI de 18 Impotencia por al 
UuldbiUli ímlüüai sistema mixto do Sue-
roterapia y Electroterapia de KaJvet. 
Exito seguro. 
SALON BE CÜMCION f ^ e S , ¿ 8 t 0 . ? ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
Ein faltar un solo día. £1 éxito do su o i-
ración es seguro y sin ninguna oonsecueo-
cia. 
TP A T & MíPUTíl moderno, para la tubor-
laMñililljlUU culoeisenl? y 2? grado 
i cura-
ción de Lupas RAYOS ULTRA yiüLETA para-la-c r* 
y Antinomicosis. 
T) A Víl̂ ! T ^ mayor apara1x> fabricado 
ñii 1UO Ai por la casa de Liomons Alema» 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ble* 
nen puestas. 
fmnpTnvr DE ELECTROTERAPIA en 
UDuulUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeoiai 
para operaciones. 
TT'Pn'TOnT WT̂  slndoloren las estreche. 
IiljDuillULiUitJ ees. 3e tratan enferme* 
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican reconooimiaiitos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . H A B A N A 
c492 1M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A ü t I e 
D E B R E A CODEIIíA Y TOL.Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CXÍDEI-
NA, no expone al enfermo 6 sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será uu agente poderoso para calmar la arrltabl-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. ^ »-r , r a xt 
E n las personas de avanzada edad el J A B A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. , . — 
Depósito prinopial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la isla de 
Cuba. c459 1 
S I N O P E R A C I O N 
C - D - 3 F I . A . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
aparecieron en la bruma. Como el úni-
co punto visible de tierra quedaba á 
nuestras espaldas nos hacíamos la i lu -
sión perfecta de un mar de hielo exten-
diendo su planicie hasta lo infinito. Si-
lencio lúgubre, cortado solamente por 
la música de cascabeles que hacían so-
nar los caballos, cada vez que el ferrado 
casco percutía en el hielo, ó por el g r i -
to lúgubre de unos cuervos grandes co-
mo gallinas. 
E l desierto, helado, parecía no tener 
ñ n delante de nuestros ojos. Se alarga 
sin cesar; y ocurre un fenómeno curio-
so: sobre esta manta gigantesca de hie-
lo se pierde por completo la noción del 
agua. E l camino trazado sobre la nieve, 
nivelado por los peones camineros, re-
corrido en todos sentidos por docenas 
de trineos y sembrado de postes tele-
gráficos, parece tan sólido y tan duro, 
que nos figuramos estar en él como sobre 
tierra firme, y nuestra confianza es tan 
segura como el hielo. 
No obstante, á cada momento la apa-
rición de una grieta sobre el piso, d i -
bujando arabescos caprichosos eu una 
mancha de distinto color que el resto, 
nos despierta á la realidad. Se cree 
uno lanzado á una profundidad de dos 
m i l metros ó más. Dícese que las enor-
mes grietas pueden producirse en el 
momento allí por donde pasamos. E l 
lago Baikal es misterioso y extraño y 
todavía mal conocido. Los sabios rusos 
que lo han explorado atribuyen su ori-
gen á un fenómeno volcánico. Sin mo-
tivo aparente, el lago se encrespa y agi-
ta con unos temporales, eu los que fal-
ta el motivo principal: el viento. Si en 
un momento dado se produjera alguna 
revolución sub-lacustre y nos precipi-
tase en el abismo, estaríamos frescos! 
Después, el ánimo se agarra á los 
asuntos de la vida terrestre, y olvida el 
peligro pensando en que todo va bien. 
E l restaurant de parada es la Jcosa 
más fantástica que se encuentra en esta 
ruta polar entre la pequeña población 
de Baikal y la de Tankoi, donde se lle-
ga á tierra. 
Es una casa, ó más bien un grupo de 
casas de madera que un audaz posade-
ro levantó hace dos inviernos. Tan 
pronto como se hiela el lago, llega el 
hombre con su bagaje y sus casetas 
desmontadas, como hace en los boule-
vares de Pa r í s el cameloi durante las 
fiestas de Navidad. TJna brigada de 
obreros en cuarenta y ocho horas insta-
la el edificio, colocando por su orden 
las piezas numeradas y sus puertas con 
forro de fieltro. 
A l tercer día llegan las provisiones 
de boca. Cualquiera pasa el lago y en-
tra en el isba (fonda) para almorzar ó 
comer un pedazo de salchichón, ó un 
pescado de mar, beber una taza de té 
hirviendo, con las ropas aligeradas al 
abrigo del local. 
Los cocheros tienen una pequeña isba 
especial para ellos. Al l í beben á su 
modo cada vez que hace parada la 
troika. 
Baedeker dice que el Baikal es el 
mayor lago de agua dulce, después del 
Nyanza, en Africa, y los lagos del Ca-
nadá Y añade que el agua dulce bai-
kaliana es la única en que se crían fo-
cas. Es de creer que la 4íphoca baica-
lensis" se mantiene en la parte Norte 
del lago, porque al lado Sur uo hemos 
visto ninguna. 
Era lo que nos faltaba ver, parasa-
borear en nuestro viaje uua orgía de 
color local. 
Pronto cesarán estos viajes. E l año 
próximo estará concluida la vía férrea 
que bordea el lago, y no pasaremos por 
las emociones de este largo viaje en 
trineo. 
LO QUE HARA CHINA 
E l corresponsal eu Berlín del Diario 
de Navegación y Comercio de Gotembur* 
go, cuyas noticias y apreciaciones son 
muy consideradas por su seriedad co-
munica las siguientes manifestacionea 
hechas por el ministro chino Yug 
Tchang, á un amigo suyo, notable 
polít ico a lemán: 
^China—dijo—será neutral al prin-
cipio de la guerra; pero no podrá con-
tinuar así indefinidamente. Bien re-
flexionado, la guerra ha sido llevada, 
cuando menos en gran parte, á uu te-
rr i tor io chino; la provincia de Manchu-
ria. Lógico es, pues, que China se 
sienta ínt imamente movida por la 
guerra en su curso eventual, y que ca-1 
da día aumente su efervescencia. Se 
puede, por lo tanto, suponer perfecta-
mente que el gobierno chino advierta 
un dia que la neutralidad no es tan 
fácil como fuera de desear. China tie-
ne unos 30,000 soldados bien instruidoa 
en la provincia de Tchi-Si, es decir, 
en las inmediaciones de la Manchuria. 
A la primera señal de Pekín , dichas 
tropas estarán dispuestas á intervenir. ' ' 
E l ministro chino concluyó con estas 
palabras: 
"—Nuestro pueblo admira las cua-
lidades de los japoneses y simpatiza 
grandemente eon nuestra hermana d« 
raza.'' 
i i i^ ^in — 
E L ALZA DEL PAN 
Los efectos de la guerra ruso-japone-
sa han tardado poco en repercutir has-
ta aquí, de dos maneras bien distintaa 
pues ha promovido el alza del azúcar, 
que nos favorece y la del pan, qne uoa 
perjudica. 
Sabido es que la Rusia meridional 
es el granero en donde van á surtirse 
de trigo todos los países cuya produc-
ción no alcanza para su consumo y con 
motivo de la guerra ha subido el pre-
cio de dicho grano, no solamente en 
Rusia, sino también en los Estados Uni -
dos y en todos los demás países produc-
tores y como consecuencia lógica, han 
tenido también un alza de considera-
ción los de las harinas. 
Por esta razón los panaderos en todas 
las ciudades de los Estados Unidos, se 
han visto obligados á aumentar el pre-
cio del pan en una proporción que v a -
ría entre 8 y 12 por 100, según hemos 
visto en el últ imo número del Modern 
Miller, de San Luis, Missouri. 
Debido á la misma causa, los pana-
deros aquí, han tenido que adoptar 
una determinación de idéntico ca-
rácter para resguardar sus intereses 
y como quiera que por motivos que 
no es del caso precisar de momento, 
no les ha sido posible tomar sobra 
el asunto un acuerdo unánime, á 
fin de que fuera uniforme el aumento 
de precios, cada uno ha quedado en l i -
bertad de aumentar los suyos en la me-
dida que estime equitativa y convenien-
te no ya para proporcionarle grandes 
ganancias, sino para que el negocio uo 
le resulte ruinoso. 
Con es;te motivo el pan se detalla hoy 
en esta ciudad de 6 á 10 centavos la 
libra, según clase, precios que, compa-
rados con los que regían antes de la su-
bida, equivalen á un promedio de au-
mento de 2 centavos eu libra, que ape-
nas llega a cubrir la diferencia eu el 
precio de la materia prima, según nos 
ha explicado el dueño de una de las 
mayores y más afamadas panader ías da 
esta. 
Con tal que no haya precisión de su-
bir más el precio del pan y otros ar-
tículos de primera necesidad, podremos 
darnos por bien servidos. 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
U n a d e l a s c a u s a s m á s c o m u n e s d e l 
d e s v e l o d e l o s n i ñ o s e s u n a l i m e n t o 
i m p r o p i o ó i n s u f i c i e n t e . P o r r e g l a 
g e n e r a l l o s n i ñ o s d u e r m e n t r a n q u i l a -
m e n t e d e s p u é s d e t o m a r u n a l i m e n t o 
q u e l o s s a t i s f a g a y n u t r a . E l A l i -
m e n t o M e l l i n l l e n a e s t o s d o s i m p o r -
t a n t e s r e q u i s i t o s ; p u e s c o n t i e n e t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a s a t i s f a c e r , y t o d o 
l o i n d i s p e n s a b l e p a r a n u t r i r . 
Unvienos su 
mentó Mellin." 
S...idfm y !• nwndaremo» un curioso Ubrito titulado " Loa Beb¿3 del Alt-
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N , M A S S . , E . I L A . ^ 
V E N D E M O S 
l a s e x i s t e n c i a s p o r a c e r -
0 c a r s c e l 
í 
á m i t a d d e p r e c i o . 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f c E J R V E S C E N T E 
m 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 13 de 1904. 
L A V I D A P A R I S I E N S E . 
UNA ESTATUA PARA CEUVAX-
t i : s : - i : l j a p ó n moderno 
L a monomanía de erigir estatuas es 
muy parisiense. Agreguemos á esta en-
ferraeilad la de solicitar medallas y cin-
tas para el ojal, y tendremos las dos 
flaquezas de tan noble pueblo. Los ita-
lianos prefieren los títulos. Entre ellos, 
el que es menos es Cavaliere. Son estos 
pecados veniales, cosas benignas que 
en nada hacen desmerecer nuestra ra-
ea. L a anglo sajona posee otros peca-
dillos, y no siempre inofensivos. E l 
primero del año y el catorce de Julio 
son las dos grandes promociones, en la 
Legión do Honor, las Palmas Acadó-
inicas, el Mérito Agrícola, la Medalla 
Militar. Los aspirantes deben presen-
tar sus títulos, y los Ministros respec-
tivos escojen entre los más meritorios, 
6 entro sus amigos y los amigos de sus 
amigos. Cuántos insomnios no traen 
esos dos días de esperanzas! Cuántas 
alegrías y decepciones! Mayores el nú-
mero de los descontentos. Cuando Cu-
rie, cuyo nombre se ha inmortalizado 
con el descubrimiento del radium, no 
aceptó la Legión de Honor, toda la 
Prensa en un ruidoso clamoreo, entre-
góse á imaginar mil razones que expli-
casen aquel caso extraordinario; quién, 
habló de causas políticas; quién, de re-
Bentimientos, porque era solo ahora 
que al gobierno se le ocurría premiar 
largos afios de uu trabajo fecundo; y 
hasta hubo quien asegurara, que el mo-
tivo del rehuso era el no haber sido 
condeeorada la señora Curie, fiel cola-
boradora en los estudios químicos del 
marido. V nadie pensó en la verdadera 
razón, la más sencilla: que este sabio, 
dcma.si.ido ocupado en su laboratorio, 
uo ambiciona ni cintas ni distinciones. 
Las condecoraciones constituyen el 
placer de los vivos. Este año hubo cua-
renta mil candidatos, y solo cuatro rail 
escojidos! Para los muertos existen las 
estátuas. AX morir uu poeta, un escri-
tor, 6 un artista, sus amigos se reúnen 
para elevarle una estátua; por fortuna, 
los aíios pasan veloces, y pronto el po-
bre muerto es olvidado. Como su obra 
fué nula, las sílabas de su nombre van 
6. unirse en la tumba con el polvo de 
Bus huesos. 
Un notable escritor centro-america-
no, amigo mío, ha pensado que Miguel 
de Cervantes Saavedra merecía tam-
bién U-urv su estátua en París, y con 
ese propósito, escribió á algunos lite-
ratos íranceses preguntándoles, si con-
Beutirían en figurar como miembros de 
la Junta Directiva de ese proyecto.— 
Todos contestaron aceptando. Heredia, 
Claretie, Pierre Louys, Barrés, apare-
cieron entre los primeros adherentes. 
E n vano busqué yo entre las respues-
tas aquella que estuviese conforme con 
mi criterio. Es cierto, que tratándose 
de escritores franceses, á quienes un es-
pañol pide los honores del bronce, para 
un eonipatriota ilustre, la cuestión era 
delicada, y no podían negarse á ofrecer 
hospitalidad á un genio extranjero, sin 
exponerse á que esa decisión fuese mal 
interpretada. Sin embargo, hubiera 
deseado conocer la opinión de Octavio 
Mirbeau, JuauLorrain, Juan Jullien, 
6 de alguno de esos que hacen alarde 
de no seguir la mayoría, aúu cuando 
esta mayoría la formen hombres inte-
ligenles. 
Tres siglos han pasado . desde la 
muerte de Cervantes, y á nadie se le 
había ocurrido erigirle una estátua; si 
no me engaño, ni en España la tiene. 
Alguna razón existe que explique este 
hecho. 
L a gloria de ciertos genios no necesi-
ta el recuerdo del mármol ó las formas 
del bronce. Las estatuas las necesitau 
los mediocres de la región del genio. Y 
Ber mediocre en esta región es estar 
muy alto. Ninguno de nosotros, los pig-
meos de la palabra y de la pluma, po-
demos acercarnos Á ese Olimpo en don-
de reina una mediocridad excelsa. 
Una estatua para Alfredo de Musset. 
Otra para Byron. Para Watteau. Para 
Canova. Para Verdi. Pero Bethoven no 
necesita estatuas. Ni Miguel Angel. Ni 
Rafael. Ni Velázquez. Ni Rembrandt. 
Una estatua para Renán. Otra para 
Bossnet. Para Lamartine. Para Mil-
lón. 
¡Cómo se morirían de risa los france-
Bes, si un escritor griego tocara á la 
puerta para levantar una estatua á Ho-
mero en una plaza de París! 
Y Cervantes es nuestro Homero. Es 
también el homero de la Humanidad. 
Ko cantó como el sublime ciego los orí-
genes de una raza y las bellezas do una 
religión- Cantó los ideales de todas las 
razas. 
Entre los mongólicos hay desfacedo-
res de entuertos que se van sobre sus 
llocinantes, luchando por el Ideal, y 
que perecen entre suplicios, ó son ase-
sinados en el destierro. Los Panza se 
quedan, prudentemente, aceptando lo 
que existe, torpes ó egoístas. 
Entre los negros, entrólos indios, en-
tre los rojos, en todas partes se ocultan 
los caballeros y los palurdos. Los que 
sueñan y los que comen. En la raza 
blanca, cada hombre lleva en sí, en un 
admirable dualismo, á Don Quijote el 
hidalgo y á Sancho el rústico. En unos, 
el hidalgo triunfa; en otros, triunfa el 
rústico. Y es de esa lucha invisible que 
vive el mundo. 
En el boulovard Haussmann, yendo 
hacia el arco de la Estrella, en una 
plazoleta que forman tres calles al en-
contrarse, hay una estatua tristísima, 
de pobre aspecto, cuasi dolorosa. Enci-
ma del pedestal está un hombre flaco, 
de traje corto, en la actitud de un can-
tante de ópera cómica: es William Sha-
kespeare. Es la estatua más fea de Pa-
rís. 
Allá, en el barrio Latino, frente al 
Colegio de Francia, sobre un verde 
césped, existe otra estatua, que los pa-
santes consideran como una alegoría, 
una figura simbólica; muchos aseguran 
que es uua de las Estaciones, el invier-
no, tal vez; otros que es una vieja bru-
ja, pues con un pie aplasta la cabeza 
de una serpiente: es Dante Allighiere. 
E n el otro extremo déla ciudad, cer-
ca al bosque de Boloña, inauguraron 
hace poco un enorme monumento, en 
donde, entre figuras opulentas, con 
trompetas y laureles, está sentado sobre 
una roca un joven de treinta años: es 
Víctor Hugo. Es un monumento absur-
do y de mal gusto, en el cual, el menor 
defecto es el haber sentado sobre la ro-
ca á uu hombre desconocido, y que na-
da había hecho aún, en vez del viejo 
poeta, de aspecto legendario, que de la 
roca contemplara su obra inmensa. 
Los grandes ingenios no necesitan 
monumentos. E l tiempo sanciona lenta-
mente sus obras, y cuando esas obras, 
pasadas tres centurias, aparecen más 
perfectas, la gloria de ese hombre es 
como la propia gloria del mundo. Esos 
ingenios aon como soles que calientan 
las almas, y que explican, en el miste-
rio de la vida, la razóu misma de la 
existencia, el por qué de los seres. 
Ellos son en el reino de las almas más 
altos que las cumbres. 
¿Cuál sería el objeto de elevar una 
estatua á Cervautesl Supongo que no 
será glorificarle. No se puede glorificar 
á quieu os foco de gloria. ¿Lograr que 
los ignorantes conozcan su nombre! Los 
ignorantes no paran mientes en esas 
cosas, y de hacerlo, ¿qué les enseñaría 
una nueva estatua, entre las miles que 
se alzan eu las plazas y en los jardines 
de París! 
Miguel de Cervantes Saavedra sería 
el igual de tantos otros, nulos, buenos y 
mediocres, que en esta bella ciudad han 
merecido los honores del mármol. 
Para que la mayoría ignorante pu-
diese apreciar, por las estatuas, la je-
rarquía del talento, tendríamos que "es-
tablecer una aristocracia de tamaños. 
Mientras más alta fuese uua estatua, 
mayor sería la gloria de aquel que ella 
representa. Entonces el vulgo no olvi-
daría fácilmente ciertos nombres, pues 
que por los ojos le penetra la grandeza. 
Y en el caso de Cervantes esa altura 
sería bastante enojosa. 
¡Cómo levantar una estatua al Hima-
laya en una calle de París!.. . 
E l Japón está hoy de moda. Delante 
de los principales periódicos se ven vas-
tos mapas llenos de decalles sobro aque-
lla lejana región, los sitios en que se 
encuentran sus ejércitos, los puertos 
que ocupan sus escuadras. E n las libre-
rías han colocado en los sitios más visi-
bles, nuevos y viejos libros que tratan 
do la raza amarilla. Entre ellos he re-
conocido algunos antiguos amigos: Ma-
dame Chrysanthétne, de Pierre Lotí; Fon-
pee Jaiomise, de Felicien Champsaur; 
Le Jardín des Suplices, de Octave Mir-
beau; y hasta el libro del general Tching. 
¡Cuán distantes nos encontramos de las 
bellas ficciones de los novelistas! E x 
ceptuando el libro rojo de Mirbeau, los 
otros se han complacido en pintarnos 
un país misterioso, en donde las mous 
més danzan y juegan candorosamente, 6 
descansan, bebiendo té, frágiles y son-
reidas, olorosas á polvos de arroz, ó pa 
sean en las calles angostas, con extra-
ños parasoles y amplios abanicos. Un 
país de poesía exótica, un país para el 
ensueño, indeci o y sugestivo, poblado 
de seres diminutos, pálidos é incouscien 
tes, en el cual como distracción, á ve-
ces, hombres y mujeres se dirijen, indi-
ferentes, á observar la muerte de un 
condenado. 
Pero, de repente, este país de ensuo 
fio, se despierta como uu país de gran-
des ambiciones, trágico y voraz. Ba lu-
gar de almacenar té y arroz, estaba 
almacenando pólvora y cañones; en vez 
de construir ligeras casas de madera, 
estaba construyendo acorazados; en lu-
gar de enseñar danzas y cantos, enseña-
ba el manejo del fusil y el arte de la 
guerra. Y otra ficción ha invadido las 
almas de los europeos, otros poetas han 
venido á hablarnos de una nación civi 
lizada y culta, respetuosa de la ley, en 
que cada japonés es ciudadano, y de-
fiende sus derechos contra las prerro-
gativas del Mikado. Un ciudadano co-
mo cuasi uo existe todavía en Europa. 
Esta ficción es digna de la otra. Y yo 
creo que la civilización japonesa es más 
que todo aparente, y exterior, y que eu 
el fondo de cada japonés duerme el an-
tiguo bárbaro. 
Ellos h IB tomado de nuestra civili-
zación, lo que de salvaje esta posee: la 
guerra y el deseo de conquista. Dos 
ideales que han amado siempre los hom-
bres de las selvas. Y es el instinto de 
conservación el que ha desarrollado en 
ellos la curiosidad y la actividad, y ese 
instinto es también un sentimiento pri-
mitivo, si no animal. 
¿Cómo imaginnr que el alma de uua 
raza pueda transformarse en el espacio, 
de treinta afios, y que el atavismo que 
ha pesado sobre ella haya desapareci-
do de repente, en un día de reformas 
políticas! 
Ciertamente, la transformación del 
Japón es un hecho admirable en la his-
toria del mundo; pero esta ha sido so-
bre todo, uua transformación militar. 
Son los decretos del Mikado los que 
modifican esta ra::a, y el pueblo obede-
ce en silencio, como hasta ayer obede-
cía á un decreto de pillaje. Dignos de 
universal alabanza son los hombres que 
allí gobiernan, los que supieron dese-
char las prácticas tenebrosas, los que 
comprendieron el dilema trágico que 
ante ellos se presentaba: ó desaparecer 
lentamente como nación, ante la codi-
cia colonial de Europa, cediendo peda-
zos de aquella tierra á las diferentes 
potencias que se la disputaban; 6 aban 
donar las viejas tradiciones, arrojando 
un rayo de luz sobre la obscuridad del 
pueblo. Este acto es más meritorio, 
pues sabido tenemos que los poderosos 
se resuelven difícilmente á ceder una 
parte de ese poder. 
Las revoluciones que vienen del Po-
der son más rápidas, pero menos cons-
cientes que las que vienen del pueblo; 
y aunque las primeras traen la fuerza, 
solo las segundas modifican eficazmen-
te el alma de una raza. 
Algunas anécdotas se cuentan que 
prueban que el alma de los japoneses 
no ha perdido sus antiguos sentimien-
tos. Ellos llegan á Europa, y se adap-
tan de un modo asombroso á los hábi-
tos occidentales. Todo lo observan, to-
do lo curioseau ó imitan. De regreso á 
sus islas, con la misma facilidad que 
abandonan el traje europeo, abandonan 
los sentimientos que el Mikado uo ha 
decretado. 
Un japonés, secretario de Legación, 
se enamoró de una deliciosa parisiense; 
la bella exigió matrimonio, y el nipón 
se casó. Transcurridos cortos años, los 
esposos llegaron al Japón. Y el marido, 
que había sido en Europa afable y aman-
t ísimo, se volvió desde su llegada indi-
ferente, desdeñoso, brutal casi para con 
la amada. Por fortuna, á los pocos me-
ses regresaron ambos cónyuges á la be-
lla tierra de Francia, la mujer triste de 
semejante matrimonio, el hombre indi-
ferente y severo. Pero, á medida que 
el barco se alejaba del Asia, el nipón se 
transformaba; cambió su vestido poli-
cromo por el nuestro, y volvió á ser 
con su esposa afable y amantísirao. L a 
bella parisiense no ha regresado jamás 
á la isla amarilla, porque comprendió 
que su marido obedecía á una costum-
bre de su país, eu donde la mujer es 
inferior al hombre, y estar enamorado 
es, para una persona distinguida, un 
signo de inferioridad. 
Solo como potencia militar es grande 
el Japón. Lo que hasta nosotros ha lle-
gado de su literatura, su poética y sus 
bellas artes, nos indican una mentali-
dad mediocre, muy inferior á la menta-
lidad de los iutelectuales de la China. 
Yo recuerdo, sin embargo, algunos 
bellos proverbios: 
' ' E l polvo acumulado concluye por 
formar montañas." 
''Los que dicen la buena ventura no 
conocen nada de su propia suerte." 
"Ser demasiado cortés, es ser des-
cortés ." 
' 'La rana en su charco ignora el vas-
to océano." 
Y como la guerra que comienza pro-
mete ser larga, tal vez encontremos 
otra ocasión para hablar del mongol 
astuto, y del adusto moscovita. 
Pedro Césae Domínicis. 
París, Febrero, 1904. 
PISTO HilCHESO 
E n la parte más biya del Vedado, 
en el acantilado 
que reáisto al furor del mar bravio, 
besado por le brisa dulcemente 
y trascendiendo á sal, tengo un bohío, 
que por cierto no es mío, 
do puse, anacoreta penitente, 
el alma á buen recaudo de la gente. 
Al sur de mi bohío (y ahora quiero 
advertir dé una vez que es del casero), 
de la salud preciosos atalayas 
se levantan los baños de Las Playas, 
Allí natura su poder inmola, 
pues la rugiente ola 
que cual titán encadenado ruje 
pierde en escollos el bravio empuje 
y meneando la cola 
al llegar á la orilla 
como uu humano ser su frente humilla. 
Si acaso estoy fumando 
al mar doy la colilla con desprecio, 
y sigo convencido, terminando 
que el que alardea de poder es necio, 
(pues no hay grandeza humana que no 
quiebre 
al dar con la cabeza en un pesebre), 
porque veo á la ola que se empeña 
con el muro en luchar que la domeña 
y que una y otra vez y cien la humilla, 
y siento haber tirado la colilla! 
Si al mar un débil murallón detiene 
y la mar tasca el freno y se contiene, 
¿no será el hombre un animal gorrino 
cuando quiere luchar con el destino? 
Cuánta razón tenía 
aquel pobre asistente, que decía 
que es el ser asistente 
un destino indecente, 
si en prueba de adhesión y de cariños 
se le obliga á lavar ropa de niños! 
Viendo vencido al mar incubo ideas 
muy tontas y muy feas, 
como llamarle mico 
y otros cincuenta epítetos del pico! 
Luchando el mar!... Vencido 
por un muro de piedra y de argamasa!... 
Cuál gime, detenido 
cual peseta borrosa que no pasa! 
Cómo llora el cuitado 
sobro el acantilado, 
rociando con su llanto mi bohío! 
(que ya dije otra vez que no era mío!) 
Tasca ¡oh mar! la cadena 
de mezcla de argamasa y de cemento: 
ta poder es portento 
que no vale la pena 
de quemarte romero cuando truena! 
Yo también, yo también muero en la lu-
cha 
que sostiene mi sueldo con mi hucha; 
quiero comprar un mísero bohío... 
(Qué lástima que el mío no sea mío!) 
Ata'jíasio Eivero. 
; n v a r i o s . 
. ACEPTACION 
L a Junta Directiv a de la Asociación 
"Huérfanos de la Patria" ha nombra 
do á la señora doña Lola Rodríguez de 
Tió, Delegada de dicha Asociación á 
la Tercera Conferencia de Beneficencia 
y Corrección que ha de celebrarse eu 
la ciudad de Matanzas, el próximo mes 
de Abril. 
L a señora "Rodríguez de Tió ha acep 
tado el referido nombramiento. 
EL DIRECTOR DEL BANCO 
E l señor don Isidoro Polledo nos 
participa que el dia 7 del actual tomó 
posesión del cargo de Director interino 
del Banco Español, para que fuó nom-
brado por el Consejo de Dirección en 
2 9 de Febrero último. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Dentro de breves días se inaugurará 
la nueva sucursal del Banco Nacional 
de Cuba en Sagna la Grande, á la cubI 
le ha sido asignado uu capital de cien 
mil pesos. 
Para el cargo de Administrador de 
la expresada sucursal ha sido nombra-
do el señor don Carlos Sotolongo, per-
sona competentísima etí negocios de 
banca, y conocedor de las necesidades 
del comercio. 
La nueva sucursal cuenta con la sim-
patía y el apoyo de todos los ;elementos 
del comercio y de la industria de Sa-
gua, y su porvenir está asegurado des-
de su apertura. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del juzgado de primera instancia del 
distrito Este, el escribiente del mismo, 
señor don Rafael de Lama y Pérez. 
COLEGIO Y CÍRCULO DE ABOGADOS 
L a conferencia para los abogados 
inscriptos en el Colegio, señalada para 
el día 14 del corriente, ha sido suspen-
dida, hasta nuevo aviso, por enferme-
dad del conferencista, licenciado don 
Joaquín Freí xas. 
Habana 12 de Marzo de 1804.—Dr. 
Evelio Rodríguez Lendián, Secretario 
Contador. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Les ha sido autorizada la permuta de 
destinos á los escribanos de los juzga-
dos de primera instancia de Holguín y 
Santiago de Cuba, señores don -Fran-
cisco García Ruíz y don Alberto Arce 
Villaverde. 
NOMBRAMIENTO 
L a Secretaría de Estado y Justicia 
ha nombrado escribiente interino del 
juzgado de instrucción del distrito Oes-
te de esta ciudad, al señor don Jorge 
Loiuaz del Castillo. 
YACIIT 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
to, procedente de Jamaica y escala en 
Cien fuegos, el yacht americano Tus-
carora. 
Su porte es de 304 toneladas, está 
tripulado por 31 individuos y es su ca-
pitán Mr. A. E . Caws. 
A su bordo han llegado seis ex-
cursionistas. 
VISITA 
A l medio día de ayer el cónsul ame-
ricano, Mr. Stincheart, estuvo á bordo 
del buque de guerra Mayjlower, para 
saludar á su comandante y demás ofi-
ciales. 
CONFERENCIA DE BENEFICENCIA 
Y CORRECCION 
En la sesión celebrada por el Comité 
Ejecutivo el jueves pasado se dió lec-
tura á una comunicación de la empre-
sa del Ferrocarril de Matanzas, conce-
diendo un 50 por 100 de bonificación á 
los pasajes. Fueron aceptados los dele-
gados señores Prisciliano Espinosa, 
por la casa de Beneficencia de Santiago 
de Cuba (por renuncia del señor Mar-
tínez Badel); Dr. Tomás V. Coronado, 
por el Hospital de San Lázaroj Dr. Eu-
genio Cuesta, por el Hospital de San 
Isidro de Pinar del Río; señores Beln 
Q. de Barnet, por la EÍscuela Correc-
cional de Guanajay. Han presentado 
trabajo los señores Dr. Tomás V. Co-
ronado, "Nuestra Leprosería"; Doctor 
Eugenio Cuesta, "Asistencia domici-
liaria á pobres indigentes" y "Perso-
nal necesario para un hospital, según 
laclase"; el Dr. A. González Lanuza, 
sobre la "Asistencia indeterminada" ; 
el Dr. Arístides Mestre, "Dementes y 
Criminales"; el Ldo. Luís de Solo, 
"Corrección de Menores"; el Dr. Juan 
M. Plá, sobre ' 'Observación de demen-
los"; Miss H . D. James, sobre "Niños 
Asilados"; el Dr. E . Cuervo, sobre 
"Niños Asilados", y el Dr. Enrique 
IJarnet tratará de un punto general de 
beneficencia en una sesión general. 
Acordó el Comité constituir uu Comité 
de Señoras para] representar social-
meute á la ciudad de la Habana en la 
próxima conferencia. Fué comisionado 
el Secretario para saludar al señor don 
Manuel Serafín Pichardo, vocal del 
w m i 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadaá ere» 
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos mesesl 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T o 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "ím tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 435 3 M 
I | HÜBSTBOS EEPBESITÁBTES M M O S ^ para les Anuncios Franceses son los 
ISmNIAYENCE FñVREiC1 
^ 18, rué de la Grange-Batellére, FARIS i 
tOS DOLORES.REÍaRSOS 
SUPPBEftlOlfcs DE 10$ 
' G. SS&ITIN - PAHIS 
115, RUB St-Honoró, 165 
'ToDRS fñRHACIAS yÍROGUERIAS 
N 
E U R A L G I A S 
se cura radicalmente y para siempre con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia devanes 
años, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, el enfermo puede comer á su voluntad féculas o no, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. t- . , 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á 1p causa y no á los efectos. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
la M B X T U R A A N T I D I A B É T I C A W A R T I N provoca su asimilación y, por 
consiguiente, su disgregación. L a glucosa, utilizada de este modo devuelve al 
organismo los elementos deque carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de la enfermedad 
se Ies ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
SE ENCUENTRA DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
D e p ó s i t o O e n o r e t l y p r e p a r a c i ó n . : 
G . M A R T I N , Farmacéutico de Primera Clase, Rae Lafayettc — P A R I S . 
Comitó á su regreso á la Habana. Fué 
comisionado el señor Bérriz para con-
tratar un tren expreso de ida y vuelta 
á Matanzas en los días de la Confe-
rencia. 
Las inscripciones pueden bacerso en 
la Secretaría General, Consulado 95, 
hasta la hora de salida del tren; pero 
no podrán tener pasaje en el tren 
excursionista, sino los miembros que 
se hayan inscripto antes del día 20, por 
ser necesario limitar el número para 
contratar el tren. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L / A T R O P I -
C A L i es la mejor del mundo. 
\QUECAS, NEURASTENIA j todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDmlO!! 
cierts por las PILDORAS IV P D i] I r n 
ANTINEUHALGICRS del U U l l U l l l L l l Pabi», 3 (r. la caja con Noticia franco. 
H'r CR0N1ER & O, 75, calle de La Boetio, Parig. 
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conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
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AGUADAS Ó CRONICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar lc/8 accesos 
los mks violentos sin temor dfl trasladar ni mal. 
E n v i ó f r a n c o de l a N o t i c i a s o b r e p e d i d o . 
Depóiilo printipal : A - B É J E A N , FannaUilieo, 
od BE3A.N(JON y en PAHIS. 
En La Habana: de JOSÉ BARRA é HUO 
Quiere V. ponerse al abrigo del emboiio, el accidente m&3 terrible do la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una coplta 
de E l i x i r de V i r g i n i e , que rostabUceri la circulación y hará desaparecer todo ddíor. 
Envío gratuito del folleto explicativo escribiendo A : Pharmacle Momos, 2, rué de la 
Taclierie, Parí». — h La Habana : Viada da JOSÉ SARRA « Bljo, J en todas Firmadas i Orojuariss. 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) S o n e l r e m e d i o e l m a s e ñ c a z c o n t r a : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Dravaia caiece de olor j de labor. Recoroeadado por lodos os médicos. 
NO COSTRIÑI JAMÁS. NTTNCA SvNKGRBCK LOS DIENTES.— Desconfitlí i t l&B ImiUolOnsi. 
E n m u y p o c o t i e m p o procura ; 
SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA 
¡SE lULLA BN T0DA.8 LAS FARMACTaS V rpn«TjFFIA« : DEPOtíTQ : 130, Rúa Latayetta. PARIS rerfameria, 13, Rué d'Snghien, París 
L Á C T E I N A ^ 
espss ia l , eonprsndiendo : 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
riPTOiifSdailKlSi 
R O B I N 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
•D las HOSPITALES de PARIS 
7 «a el UINISTERIO 






C u r a : 
A N E M I A 
C I - O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No íatlga el Estómago, no ennegrece los 
Dientes, no restriño nunca. 
£«fe FERRUGINOSO es £WT£fMME*TE ASIMILABLE 
Venta al por Mayor : 13, R u ó de Poissy, Paris . 
D I A R I O D E L A M A M O í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 3 d e 1 9 0 4 . 
R E V I S T A MERCANTIL 
Habana, Marzo 11 de 1901. 
Azucares.—Con motivo de haberse 
producido en los Estados Unidos un uu-
tnonto en el consumo, haber mejorado 
considerablemente la demanda por refi-
toado y estimulado tambiún por noticias 
de urt reducción bastante considerable en 
las siembras de remolacha en Europa, el 
mercado de Nueva York ha estado muy 
activo y ha regido al alza, lo que ha da-
¡ífo motivo para que se efectuaran aquí 
'también grandes ventas íi precios m á s 
¿levados, tanto por lotos el a lmacén co-
mo por entregas futuras. 
Según los señores Czarnikow, Me Dou-
gall y C?, de Nueva York , las ventas de 
azúcar de Cuba efectuadas aquí y en 
aquella plaza, comprendían el 4 del ac-
tual, el 40 por ciento de la producción 
calculada de esta Is la y de continuar ha-
ciéndose durante algunas semanas ipás, 
ventas tan grandes como en las pasadas, 
sería factible que las existencias que que-
dasen por vender, fuesen tan reducidas, 
que inducirían & los hacendados íl suje-
tarlas, en espera de precios míis altos, 
determinación que quizás, resultaría per-
judicial para sus intereses, pues no hay 
duda de que una gran subida de precios 
propendría ¿ aumentar la importación 
en los Estados Unidos de los azúcares de 
los países cuyos productos no gozan del 
beneficio de una reducción de 20 por 100 
en los derechos y Cuba se vería expuesta 
á perder el monopolio que ejerce en la 
Actualidad y que consiste en ser el país 
que en mayor escala surte el cousurtiodel 
gran mercado norteamericano. 
L a s ventas que se han dado á conocer 
esta semana, son de mucha consideración, 
pues suman 300,464 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguiente forma: 
154.035 sacos centríf., pol. 94i97, de 
8.3i4 á 4.11 rs. ar., en la Habana. 
85.829 sacos cenf. pol. 95>^i97, de 
£.7(8 á 4.1(8 reales arroba, en Matanzas. 
17.000 sjc cenf. pol. 95Xi96, de 3.92 
6 4 reales arroba, en Cárdenas. 
44.000 sacos cent. pol. 96^7, de 3.90 
6 4.05 reales ar., en Cionfuegos. 
6.000 sacos cent. pol. 96[96%, á 3.95 
reales arroba, en Carahatas. 
Entre las ventas de la Habana, está 
Comprendida una partida de 5,360 sacos 
pentrifugas pol. 92%[93, ú l t i m a de la za-
fra pasada que quedaba en esta plaza y 
que se realizó á 3.54 rs. ar. 
E l mercado cierra hoy algo m á s quie-
to, pero muy sostenido de 3.7 [S á 4 
reales arroba, por centrífugas nuevas, 
polarización 95i96, de buena clase da 
embarque. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 90, en 
ios dos meses anteriores, es como sigue: 
Enero 3.611 rs. ar. 
Febrero 3.647 rs. ar. 
E l movimiento do azúcares en los al-
macenes do este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en r 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 1J de Marzo 
Total. 
pálidas h a s t a , 
el 11 de Marzo 
Existencias: 






















173 galones, marcas de primera, y de $19 
á $20 idem por las de menos crédito. 
Cera.—Regular existencia de la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $29 á $29% qtl., de primera, 
y de $27% á $28 id. la de segunda. 
Miel, de abejas. — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
23 & 24 cts. ga lón, y con envase para 
embarque, 30 á 31 cts. idem, mante-
niéndose quieta la solicitud, á c o n s e c u e n -
cia de la flojedad de "los precios en los 
principales mercados consumidores. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con mejor demanda, los 
tipos que han regido al alza durante to-
da la semana, cierran hoy muy sosteni-
dos á las cotizaciones. 
Aociones y valores.—Con regula-
res operaciones en los valores de deter-
minadas empresas, las cotizaciones en ge-
neral han continuado denotando mucha 
firmeza y es probable que en cuanto se 
anime la especulación, se iniciará en 
nuestra Bolsa un nuevo movimiento de 
alza que colocará todos los valortv. á la 
altura que l eg í t imamente les corres-
ponde. 
COLEGIO DE COEREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Esnqmos Comercio 
Londres, 8 div 2034 
,, 60 div 19«4 
París, 3 d]v 5% 
íHambur»o, 3 div 
60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
8 div 








L a molienda prosigue con la debida re-
gularidad, los pocos chubascos caídos úl-
timamente en diversas comarcas de la 
I s la , no han sido suficientes para entor-
pecer las operaciones de la zafra. 
Opinan algunas personas que la persis-
tencia del tiempo caluroso indica que la 
estación de aguas se entablará temprano 
este año, lo que perjudicarla grandemen-
te la zafra, pues impediría que los ha-
cendados pudieran moler la totalidad de 
sus cañas. 
E l rendimiento de la caña es cada vez 
m á s satisfactorio y su promedio alcanza 
y a á diez grados Beaumó, por cuyo mo-
tivo se acentúa con mayor fuerza la creen-
cia de que los resultados que se obten-
gan en las fábricas compensarán en parte 
la merma en el rendimiento cultural, á 
consecuencia de la escasez de lluvias du-
rante los últ imos meses del año pasado. 
Miel de caña.—Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama.—A pesar de la bue-
na demanda que continúa prevalecien-
do, las operaciones no son de mayor 
cuantía, á consecuencia de lo reducido 
de las existencias disponibles, alcanzan-
do precios llenos las escas.is partidas que 
ee ponen á la venta. Por tripas cortas y 
semi-colas de la cosecha de 1902 do Vuel-
ta Abajo, se ha pagado de $22 á $30 qtl.; 
tripas de igual procedencia, han obteni-
do de $35 á $45 tercio, y algunos lotes de 
capas y caperos se han realizado íí pre-
das que han fluctuado entre $70 v $90 
tercio. 
Se han vendido también, á precios re-
servados, algunos pequeños lotes de " l i -
bra de pie" de la actual co¿ojha, de 
"Vuelta Abajo. 
Continúa notándose escasez de la ra-
ma de Semi-Vuelta, y las cortas existen-
cias que quedan cu plaza no se han ven-
dido por no haberse determinado toda-
v í a n i n g ú n comprador á pagar los precios 
que sus tenedores pretenden. 
Pocas operaciones en tabaco de Reme-
dios, debido á las mismng causas ante-
riormente expuestas. • 
Ihrcido \j C/(7am>5.—Continúa notán-
dole bastante actividad en cierto n ú m e -
ro de fábricas de tabacos y cigarros, que 
tienen todavía órdenes pendientes de 
cumplimiento. 
Aguardiente.—Muy abatido el con-
sumo, á consecuencia de los nuevos i m -
puestos, y por esta razón los destiladores 
cont inúan disponiendo de sus existen-
cias para ia exportación, á precios qué 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
| 1 1 X á $12 pioa d- 12") galones do 22 
grados, con envase, y $S á $í) por los 
130 galones de 0̂ grados, sin envase. 
Alcohol.—Por id-'áticas rabones que 
el aguardiente, es muy Ibnitada la soli-
citud para el consumo losad, tom 'indose 
eolamonte algan1. que otra partida.do se -
ganda clase, para usarlo como combus-
i iblc . Cotizaiuoi: $22 á $23 la pipa d u 
Movimiento de Metálico.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




E n la semana... 
T O T A L hasta el 
11 de Marzo.. 
Idem, igual fo-






" 1.3G2.750 " 132.200 
" 1.091.212 " 17.770 






E n la semana... " 
52.000 S 
T O T A L al 11 de 
Marzo $ 52.000 % 
I d m . igualen fe-
cha 1903 " " 
E s e l m á s s e l e c t o e l C H O C O -
L A T E m a r c a " L A E S T 1 1 E -
L . L . A " . 
L I B R O S J Ú E V 0 S 
A la acreditada l ibrer ía L a Moderna 
Poesía, Obispo n ú m e r o s 133 y 135 lle-
garon por el correo de hoy los siguien-
tes: 
L a Isneva Ciencia de Curar, por 
Louis Kuhue . 
L i b r o de la E n s e ñ a n z a de la expre-
s ión del rostro ó el nuevo arte de 
revisar para conocer el estado de 
las enfermedades, por Louis K u -
hue. 
¿Estoy sano ó enfermo? Piedra de to-
que y consejero para todos, por 
Louis Kahne . 
Cría de Gall inas, concejos y otros 
animales, por Sales y S e g u í . 
Fabr icac ión de alcoholes y aguar-
dientes etc., por Naval . 
E l Maquinista Nadal, por Molinas. 
L a Aeros tac ión Moderna, con graba-
dos y retratos, por Toro y Gómez . 
Doctrina para el Amor (esta es la 
cuestión"), por Cayetano T r i v i ñ o . 
Manual del Licorista, por Eoss i . 
Becetario Industrial, Recetas y pro-
cedimientos út i les en las artes, in-
dustrias y oficios, y una gran co-
lecc ión de cuadernos y dibujos pa-
r a bordados, por Chersi . 
Mapa ele R u s i a y el J a p ó n , Manchn-
- r ia , Corea, etc., acabado de publi-
car por la Casa Garuier, de París , 
por G r a u . 
P a r a c u r a r u n resfriado en i m d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E . W, GROVE 
se halla en cada cajita. 
24K P S » 
12 p. anual 




Azficar centriruga ae guarapo, polarización 
9f;, á 3 15il6 arroba. 
Jd. de miel, polarización 89 á 2 3iS 
VALORES 
FONDOS PUBLIOO.3. 
Ob! gaciones oel Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118 116^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 116% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10fi% 107VX 
Id. id. id. id. en el extraniero 107 107^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién E x - c 103 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CT. 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. V- hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 103 105 
46% 
64 
Id, 2? id. id. id. id 43^ 
Id, convertidos id. id 62 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 78;<í 7R% 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 57 eo 
Banco del Comercio de la Haba-
na 31 .33 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 90̂  SO.'Í 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 105% 1063̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
* (acciones preferidas) 95 100 
Id, id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana do Alumora-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15% 15^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 8S 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, marzo 12 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 78% 
Greenbacks contra oro español 109>8 á 109^ 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 106 
Obligaciones Hipot ecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 114 
Id. ¡fi id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holgnin. 
Id. 1? San Cayetano á Viñales. 
106 
106 












Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 62 66 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco EspaHol de la Isla de Cuna 78 78% 
Banco Agrícola r O 62 
Banco del Comercio S0% 34 
Comnañia de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 90% 90% 
Comnañia de Caminos do Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 105>Í 106% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 101 105>¿ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 100 125 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrada 
de Gas 6^ 20 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 15% 15ĵ  
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 86 94 
Ferrocarrl1 de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Viveros de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 12 de marzo de 19C4 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANÜALCÜADRAQESIWWÍ^O, 31 DE DICIEMBRE BE 1903. 
LA EQUITATIVA k ios Estados Uoidos, 
Seoiedad de Segures 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R . 
t e n í a en s u s l ibros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es m á s del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Comoafim del mundo durante uo. p e r í o d o igual de au h is tor ia . 
Su ACTIVO asciende á 
i , 0 3 S - S 3 
que es m á s del dob e de la s u m a acumulada por Dinf ' ' 1 ' ''á 
C o m p a ñ í a del mundo al fin de su C u a d r a g é s i m o C u a > 1 3 fl$, 
ex is tencia . Su SOBRANTE asciende i 
que es t a m b i é n mucho m á s del doble de la cantidad p o s e í d a pnr 
ninguna otra C o m p a ñ í a al final de su C u a d r a g é s i m o C u a r t o año . 
E s t e é x i t o extraordinar io se deoe en gran parte á la epergia 
y lealtad del personal de sus Agentes . L A ÍLQUITAilYA P0 
solamente ha tenido y t iene las mejores pólizas proporcio-
nar á s u s asegurados , s ino iambiea,/os we/ores Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, H a y en la actualidad unas p o c a » va-
cantes en el personal de la Agenc ia para hombrea honrados, 
e n é r g i c o s , constantes y h á b i l e s , qnc s^n enndiciones impresc in -
dibles para represen tar á LA E Q U I T A T I V A : Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al stM vicio de dicha C o m p a -
ñía en la R e p ú b l i c a de C u b a , que se d ir i ja por escrito ó en p e r -
sona á 
V. M. J U L 5 £ , Renresentnnte G e n e r a ! , 
Apartado 5-17. A G U I A U 100, H A B A N A . Telo fono ?S5. 
ftüEEpíTiiSLUIrt I S S Ü R M 3 E S O C I E T Y 0 ? T H £ ( I . S , 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J . W . A L E X A N D f l R . PaKSinENTB. J . H . H Y D E , Vick prb.sidknte. 
k X A P O D E R O S A D E L M T J 3 M 3 3 0 " . 
E P I L E P S I A ó 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas ant iepi lépt icas de 0CH0A 
aún en. loa casos en qne fracasa la medica-
ción polibromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Beprenentanta en la isla de Cuba B. Larra 
zabal, y Comp.*, » ic la , 99, Farmacia. Habana 
accidentes DR. ANTONIO M . R I V A . 
C 393 alt 13-19 Fb 
A L A S SEÑORAS 
Enlaca3ademoda<? LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte dQ vestidos de Señora por el fais-
tema Métrico, donde por sólo un centén, en 
quince dias pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar, be ven-
den patrones y se prueban. 2717 o 9 
L a preíbrida agna de mesa. C u r a es-
t ó m a g o y r íñones . Se vende en cajas de 
50 botelias ó 50 medias botellas en casa 
de E m i l i o Isazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 «8- 9 Db 
108 E l » DE DISPEP8IÍ 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuliadoa en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeSao-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c479 1M 
DR. JUAN JESÜS VAIDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS G ALIA NO 103 
de 8 a 10 y de 12 a i. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 26 13 Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tubercu losos y de E n -
fermos del ped io . 
MANRIQUE 71.—Consullas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
0 r * F e d e r i c o 
A B O G A D O 
2S85 26-13 Mz 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDÍCO CIKUJANü 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domioilio, 
Inquisidor 8^ o 488 21 F 
D O . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
de. w n m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
65 H A B A N A 65 
C-474 261M 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bactoriolóefico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, aan-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C468 1M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE l'J 1 2. 
C455 1 M 
3 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 19. T e l é f o n o 111. 
C 456 1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
BEKNAZA 36 
C 457 L M . 
B E . ADOLFO E E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. * 
Diagnóstico por el análisis del contomao esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) ñor un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 531 6 M 
n general y especialmente Enfer-
Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e ü f é ñ n e d a d é d de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 1 M 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7(5, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 nlt 11 -M 
Cl3á m y t—30 27F 
M A S A J E . 
MUS. H. V. 1$AIU LVY, 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al píiolico do ia Ha-
bana su profesión MASAJE, con reterencias 
de los principales Srt s.inódicos cu esta ciudad 
Teléfono 280. 2760 _ 8ll!L-
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAfl UK1ISARTA3 
kstííj:<'iihy/j i>k l a v m / r K * 
Jesús María 33. De l̂2 &3. O 443 
V i r g i l i o d e Z a v a s B a z á n 
DOCTOR KM ClIU-JIA DENTAD 
DE DA FACULTAD D E NEW YOKK 
Ex-jcfe do ¡ft Clínic:» do operatira de la M -
cuela l/t-iifal de New > ... .. •. 
OÍ»j 75, áUos .Te lé f* 97'"» 
Medicina en 
medades del P 
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 26-2M 
É 7 H e r n á n c l e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A K I A N U M E R O 20 
2032 52-21 Fb 
y . V a l d é s V í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.-
2353 
D E 8 á 11. 
26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2?. 
English Spoken. 2968 '26-9M 
Miguel Antonio Nogueras, 
A R O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á docz. 
Dr. Manuel Dellin, 
M K D I C O O E N I X O S 
Consultas de 12 6 2.—Industria 120 A. esquinaá 
San Mis uel—Teléf. 1226. O 
/ J l i r ó 
Tra tamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c. 533 6 M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático c.e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Merccdoa. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 428 . 26 Fb 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. cr> la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
b á i s . Teléfono 1979. C—4)1 26-20 f 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za32. c3í!3 12 Fb 
D R . E . F O R T U Ñ 
Ginecóloíro del Hospital nn. 1. 
De 12 a 2. SALUD 84. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR, F. J Ü S T i N I A N i CHACON 
M é d i c o - C i n i j a n o - D e n t i s í a 
Salud 42 esquina ft Lealtad. 
C—553 26-13mz 
D r . J U A N L U I S P E D i l O 
Oirujano dentista de la Facultad de Peusyl-
vania, Habana num. 63. Teléfono 884. 
1428 26-13 F 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c4J6 26-21 F 
Dr. feriiiflfl Msiez Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n úmero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>¿—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L X Ü M . 78, (bajos^ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 4)5 ind. 26-̂ 1 fb 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 410 26-21 F 
LABORATORIO CLINICO 
MAETfflEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 495 1 M 
Dr.MciscoFeMMszMlesü 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411, 
633 52-16E 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.-Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 25S0 2oUMz6 
iLBEETO 1 1 BüSTMMi 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 555. 
1011 15(5-28En 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mee. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 369 26 febl4 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á í. 
c 409 2ti-2l F 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono i:342. C—4)) 21 fb 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE fl A 1. CHACON 17 
C 494 .1 M 
Masaje . - -Miss 8. A. L a u i b 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del missaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
.P . 
E s p e c i a l i s t a en e n í e n n e d a d e s de P i e l 
y Sanffve. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III1S9. 1789 3ms-Fbl6 
% ) r . j í t í f f u s i o j f c e n i é 
PRl MLR CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(CWLTAS DE % i 5.—6AB1NETB HABANA 6í 
casi esquina á O-REILLY. C196 26 MI? 
CMJAHOS DEL HOSPITAL R. L 
DE 13 A a 
Consultas sobre enformedados d'e aeñor.is, 
y cirugía general. San Nicolás 7d A. (bajos). 
c 642 26-7 m 
S. Cando Bello y Áiango 
A B O G A D O . 
O 552 
H A B A N A 55. 
13 m 
DR. FRANCISCO!. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nap. 
vlosaay de la Piel, (incluso Venéreo y SííUis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á í.-« 
PRADO 19.—Telefono -Á59. C 412 1 M 
L r . Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te do consulta en la calle del Prado Zi]^ de l 
á 4. c 2203 312-9 Db 
ANALISIS m O R I L 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C521 26-1M 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Nof-firlo comereUU 
Recibe órdenes para toda clase de negocioa. 
Sinceridad y reserva en las operacionas. 
Amargura 70. Talí-fono S77. 
C 3S4 18 Fb 
i ) 11. J O S E A . F K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones veu&reas y slfllt-
tlcaa.—Enfermedades de sonoras.—Coas-altas 
1 á 3. Lamparilla 7S. c 43? 21 P 
DR, GUSTAVO L0PS2 
SKFEBMKüApEa del CKKEBao y de Ioj nkp.vios 
De regresó de su viaje A Europ.i, reanuda sus 
consultas en Belaseoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á i, 
C—532 C M 
Dr. J i i i í ie Bislanai 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mzl 
DR. ADOLFO 0. DE BUSTAHANTE. 
Ex-Interno del HOPITAL INTKRNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la pie) y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 2ft-4Mz 
' DR. FEQPB GAECIA C A H I M E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2443 2C-3 Mz 
AHOGA DO, A G R I M K X S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado ?0. Habana, 
c 452 -1 M 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 i M 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y ooeraoionea de 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NAHIZ y GAR-
GANTA. 
C 144 1M 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllls y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á?5. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altoa. 
C 4Jtí ' 1M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
de la C . d e U e u e í i c e u c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 4 1, 
Aguiar 10S>ax.—Teléfono 824. 
C 445 1M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Josús María Barraqué 
J i O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C447 IMí 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 448 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viajo 
é Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449' l^M 
P E L A Y O G A R C I A 
OEESTES FEEKAEA 





I N G L E S ENSENADO en cuatro meses por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases íi domicilio y on su morada á precios 
módicos de idiomas, música, dibujo é instruc-
ción. Otra que enseña casi lo mismo, desea ca-
sa y comida ó un cuarto en cambio de leccio-
es. Dejar las Leñas en San José 16 (bajos). 
2865 4-13 
OLE M I 
DR. A . S A A M I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Espnciulista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
ConsiiUas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrct, por Zulueta. 
i:illO 1166.24 Db 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
M í:¡>ko-cirujano-den'TISTa 
Monte 51. frente al Pirque de Colón.—33 años 
establucidw ou la Habana. 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : Mlle. L e o n i c Ol iv iar . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Reli^iútii 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfoo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mz 
T c A D E M I A PARA NIÑOS Y A D U L T O S . -
-^•Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 28-10 Mz 
E L I N G L E S 
se debe aprender prácticamente con un profe-
sor que no solamente lo domina con propie-
dad, sino que lo sepa enseñar. MR GRECO ea 
el único profesor práctico (según averiguado) 
que lo enseña á hablar, escribir y entender con 
perfección en poco tiempo, mientras con. loa 
otros métodos, USTED se cansa y nunca Speak 
English, Comeand sce. Aguacate 122. 
2723 / 4-10 
GLASES EN INGLES 
Eor una proiesora americana conocida. San ázaro 15, bajos. '2332 1G-1 Mg 
TfNA señorita americana que ha sido duranío 
^ algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirá* 
á Miss H. altos del "Diario de la Marina." 
2034 26 21 Fb 
TTna señora inglesa que ha sido directora d« 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucinón getieraL 
se ofrece á dar lecciones ú domicilio y en s« 
morada. Refugio 4. 1968 "gtf-iaFb 
DE LA 
...Í'M y Pe-
drell en Barcelona,—18 aftas do práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas arti- tas Mart» 
y Angela do la Torre. Serian todas las referen^ 
cias que se deséen. Recibe órdenes en casi 
2S04 2ü-llMz | del Sr. Valdepares, Obispo 127 I7'i2 23-l!JFc 
CÍOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L 
0 TORRE.—Ex-discípulo do Alb€ni; 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 13 de 1904. 
EL POR QUE 
SE RECOMIENDA 
^ Suaviza la garganta, cura la tos, fa-
Íiilita la respmidón; por estas razones os médicoa recetan la Emulsión de 
Petróleo de Augier para las bronquitis 
agudas y crónicas. Es grata de tomar, 
agradable al estómago y mqjor que las 
emulaiones fabricadas con aceites de 
pescado y otras grasas. 
G A C E T I L L A 
-Bailes y tea-Programa del día. 
tros! 
Son los dos capítulos salientes en el 
programa del día 
Abre el tvntro Español sus espaciosos 
y bien decorados salones para uuu gran 
matinée infantil que dará comienzo á 
la mía. 
Tocará la popular orquesta de Felipe 
Valdés y habrá carneU, dulces y bom-
bones para la gente menuda. 
Promete resultar espléndida. 
E n la vncina villa, la villa de las 
Terdes lomas, ofrecerá el Caspio Espa-
fiol un baile de disfraces para el qne se 
Birve invitarnos su entusiasta presiden-
te, nuestro amigo don Maximino Blan-
00 y Martínez. 
Los teatros: 
Pnbillones, en el Nacional, dará una 
matinée para los niííos con variado y 
escogido programa. 
E n Albisu también hay matinée, 
Be cantará la preciosa zarzuela en 
cuatro actos Los Magyares, encargán-
dose del papel de Marta la siempre 
Aplaudida tiple Josefina Cliañer. 
Por la noche, á las siete y media, en 
tanda única, L a inclusera. 
Después, en función corrida, E l rey 
que rohió, por la Chaííer, de Rosa, y i 
la Pastor, de Rey. 
Y en Álharnbra tres tandas cubier-
tas con La destrucción de Pompeya, E l 
domingo de la Yiejay E l dinero y el amor, 
con nuevas vistas en el bioscopio des-
pués de la segunda tanda. 
BaseBall: 
F Juegan en Carlos ITI las novenas del 
Ban Friíiwisco y Almendares, en Jesús 
del Monte los club infantiles Almen-
dares y Ilahana y en Guanabacoa los 
Bandos Azul y Punzó. 
Hay partidos en el JaiAlai, el paseo 
de carnaval, comparsas, retretas y el 
baile E l Figurín en nuestro gran teatro 
Nacional. 
Nada más. 
La muerte del justo. — 
«—No siento mt>rir, Laurencia. 
1 —Porque no sientes, Ginéa! 
| —Me muero con la ilusión 
de que he de fumar despqés 
cigarros de pa Eminencia 
en el papel japonés 
6 eucaliptus del Japón! 
XJ.NA boda.—En la madrugada del 
lábadt) se juraron amor eterno, ante el 
párroco de Monserrate, la muy simpá-
tica y yirtnosa señorita Concepción 
¡Cal i e r a y de Hita y- nuestro estimado 
amigo don Anlonio Suldevilla. 
L a l>€lla; Conchita lucía un elegantí-
BÍmo traje brocliado (pie bacía resal-
tar aun más sus naturales encantos. 
Fueron padrinos de la boda la seño-
ra doña Concepción de Hita, viuda de 
Cabrera, madre de la novia, y el se-
fíor don Isidro Hernández, representa-
do por don Ernesto de Hita y Sol-
devilla. 
Dos niñas acompañaron á la novia 
como damas de honor: María Delfina 
Boldevilla y Lucrecia de Hita y Borges. 
I Las dos, muy bonitas. 
Aunque la boda so celebró en la ma-
yor intimidad, asistió á la misma un 
grupo de amigas de los contrayentes, 
entre las qne recordamos á Josefina 
Cabrera, hermana de la novia, Carmen 
y Josefina Bedia, Evangelina Kio, An-
gólica Alvarez, Dolores Hernández, y 
Amalia Osorio. 
Machas eternas felicidades deseamos 
á la enamorada parejita. 
Zapatos para las damas.—La 
febricación de zapatos ha adquirido eu 
JJspaña era desarrollo tan grande y con 
él una perfececión tan extremada, que 
no tiene qne envidiar nada su calzado 
de señoras al más elegante y coquetóu 
del que se construye en Francia. 
Las Baleares, y entre ellas la pobla-
ción de Cindadela, han batido el 
recortl en este punto á todos los pue-
blos de Enropa. Allí, en Ciudadela, 
tiene el infatigable dueño de las famo-
sas pelelofias hahanei-aa L a Granada y 
L a Cusa Mei-cadal m grau fábrica de 
calzado, de la que «alen los elegantes 
inpatos de corte bajo, botitas y polone-
8a.s que se exhiben en los escaparates 
de ambas easas y que lucen más tarde 
en monísimo corte en los diminutos 
pies de las damas habaneras. Son un 
eiu-anto esos calzados, lo mismo que 
los de los niños, y hacen honor á la za-
patería española. 
Orgulloso debe estar dou Juan Mer-
cadal de las obras de sn fábrica, y 
satisfechos de los elogios que á su cal-
zado tributan las habaneras. 
Y aliora qne se acercan los días de 
le Semana Santa, en que es costumbre 
renunciar al carruaje ó ir á pie á visi-
tar ios templos, la adqnsición por las 
damas del calzado de L a Granada y L a 
Casa Mcrcadal se impone como una ne-
cesidad tan grande cual el comer. 
Fuontón Jai-Alai.—El programa 
de los partidos que se jugarán hoy do-
mingo, á la una de la tarde, es el si-
guiente: 
Primer partido, á 30 tantos; 
Yurrita y Ayestaráu, blancos, 
contra 
Cúrate y Michelena, azules. 
Bogundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Arnodillo, blancos, 
contra 
Urrutia y Trecet, azules. 
A la fcerminación de cada partido se 
Jugará una quiuiola. 
E l espectáculo sorá amenizado por 
la Baada de la Bonaficoncia. 
ParalaSkmana Santa.—Ya están 
•n L a Glorieta Cubana, la bien surtida 
tienda de ropa de la calle de San 
Eafacl 31, las novedades propias de 
Bemana Santa. 
Es una remesa abundante de telas dé 
fantasía. 
l í o es posible, aun para los más exi-
gentes, concebir mayor variedad y ele-
gancia más completa. 
También se han recibido sedas, me-
dias caladas, telas negras de todas cla-
ses y confecciones en general, lo mis-
mo para señoras que para niños, todo 
del mejor gusto y la más acabada no-
vedad. 
Los dueños de La Glorieta Cubanâ  
nuestros amigos los señores A. Heros y 
ü* procuran mantener á gran altura el 
crédito y popularidad de la casa, 
Y harto se comprenderá que los me-
dios que ponen en juego son los mejo-
res para obtenerlo, amplia y cumpli-
damente. 
Corte de María.—Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en Ursulinas, y el dia 14 á Nuestra Se-
ñora de la Consolación 6 Cintra en San 
Agustín. 
S A N T A M I S I O N 
Iglesia del Santo Cristo d«l Baen Viaje. 
E l día 15 del presente mes, á las seis y media 
de la tarde, daré comienzo en e«ta parroquia, 
los ejercicios de la Santa Misión, dispuesta por 
el Iltmo. y Rerdmo. Sr. Obispo Diocesano, con 
el reto del Santo Rosario, plática doctrinal á 
cargo de los R. R. P. P. Franciscanos, hinnos 
] y recoletos cantados con acompañamiento de 
Armonium, exposición y bendición deS. D. M. 
Habana, Marro 11 de 1904. 
E l Cura y Rda. Comunidad de P. P. Agustinos 
2139 5-11 
Bautizo.—Una tarjeta preciosa lle-
á nuestras manos y de ella copia-
mos lo qne dice en letras de oro. 
Veáse aquí: 
— uEl nifío Amor Hermoso Dámaso, 
nació el día 11 de Diciembre de 1903. 
- F u é bautizado en la iglesia de Belén 
el día 11 de Marzo de 190-1.—Padres: 
Amor Hermoso Bermúde?: y María 
Eulalia Vía.—Padrinos: señorita Con-
suelo Bermúdez y señor Juan del Eio." 
Nada más dice la tarjeta. 
Todo lo demás lo añadiremos noso-
tros para felicitar á los padres y padn 
nos á la vez que hacer votos por la di-
cha y prosperidad del nuevo cristiano. 
Bazak Ingijsí!. — L a gran peletería 
de San Rafael é Industria, el popular 
y siempre favorecido Bazar Inglés, está 
convertido en un jubileo. 
Es un entrar y salir constante de gen-
tes que van en pos de las ultimas no 
vecladcs. 
Llama la atención, entre éstas, el es-
pléudido surtido de calzado que para 
señoras y para niños acaba de recibir-
se en el Bazar Inglés. 
Esas bolitas de cabritilla, á varios 
colores, para niños, son lo mejor, lo 
más elegante que se conoce. 
Las señoras encuentran allí el calza-
do bajo, amarillo ó de charol, de la cla-
se y la horma que más ha de ser de su 
agrado. 
Preguntad siempre en al Bazar In-
glés por el simpático Venancio. 
Es la amabilidad personificada. 
¡¡Serpentiííab!!—A L a Unión, á la 
popular librería de la calle del Prado, 
hay qne ir en pos de serpentinas. 
Surtido mayor, más variado y más 
completo, no lo tiene casa alguna. 
Las modernistas son las más solici-
tadas. 
Por centenares las ha vendido el ami • 
go Mamerto para los paseos do carna 
val Á precios que, en realidad, no tie-
nen competencia. 
¡A L a Unión por serpentinas! 
Bstketas.—Programa de las piezas 
qne ejecntará la Banda Municipal esta 
noche, do 8 á 10, eu el Parque Central: 
Pasodoble Stars & Stripes, Sonsa. 
Obertura Vísperas Sicilianas, Verdi. 
Danzas Hángaras, Brahms. 
Escenas Pintorescas, Massenet, 
Cuán bella eres. Paráfrasis, Kes-
vabda. 
Two Step Unele Sammy, Hollzmann. 
Danzón E l Tremendo, Ceba líos. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
« •» 
Programa de las piezas qne ejecuta-
rá la Bauda España esta tarde de 5 á 
7 en el Malecón: 
Polca mazurca Mercedes, Galbis. 
Sinfonía de la ópera Yone, Petrella. 
Fantasía número 2 de la ópera Es-
trella del Norte, Meyerbeer. 
Tercera parte de la miscelánea de 
varios autores. Ortega. 
Tan'lH de valses Cantos de un solda-
üung'l . 
Pasodoblc Banda España, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
La nota i ixal.— 
Gedeón se ve muy apurado porque 
un amigo le escribe pidiéndole cierta 
cantidad de dinero y él nc sabe cómo 
disculparse. 
Consulta el caso con su esposa y ésta 
le dice: 
—Lo mejor qne puedes hacer es de-
cirle, cuaiulo lo veas, que no has reci-
bido la carta. 
—Tienes razón, mujer. 
Y cogiendo una taijeta suya le puso 
estas lineas: 
— 'Amigo mío: Siento mucho no 
poder prestar á usted el dinero que 
me pide, porque no he recibido su 
carta." 
Ha f&Jlecido dê pnes de recibir lo* Santos 
Sacramento*. 
Los que Quscriben, esposo, hijos, hi-
jos políticos, nietos, sobrino, sobrinos 
políticos, parientes y amigos, suplican 
á las personas de su amistad «e sirvan 
aEistir á la casa mortuoria, calcada del 
Cerro número 673. á las cuatro y me-
dia de la tarde del dia de hoy, para 
acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agoradecer4u eter-
namente. 
Habana 13 de marzo de 1904. 
Juan Mí Muller—Juan Antonio y 
Francisco Muller—María Josefa Mu-
ller de Manjon—Adelaida Giralt cíe 
Muller—Joaquín Manjon—Margarita 
Contreras—Juan Manuel Muller y San 
Martin—Gaspar E . Contreras — Ra-
món Agusti—María Muller de Arazo-
ra—Manuel, Eduardo. Guillermo, Oc-
tavio y Armando Mi; 1 ier—Rafael Ara-
zoza—Abelardo Padrón — James W. 
Bech — Manuel Ramón Izquierdo — 
Eloy Padrón— Santiaíjo Zuxznavar— 
Julián San Martín—Dr. Fresno. 
(No se reparten esquelas) 
1-13 
V e ü e i * 0. T. S. estarcida en la I g M a 
felá V. 0. T. t San Francisco. 
Por orden del R. P. Corrector Fray Ivañes, 
el día 16 princ-piará la novena de Ntra. Ma-
dre Dolorosa i las "¡^ de la mañana. Se supli-
ca la asistencia de laa hermanas Servitns y c.e-
més ñeles.—El R. P. Corrector y La Priora. 
28/9 3-13 
JHS. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l dia 15 del corriente, empieean los 13 Mar-
tes de San Antonio. 
A las siete y media de la mañana, se re zará 
el Santo Rosario y el ejercicio del día. A las 
ocho misa con cánticos y la plática por el P. 
Director. 
Para actos de tanta devoción, se invita á los 
amantes de San Antonio y se espera que todas 
las promotoras y socias, acudan á ellos con 
puntualidad. 
Al salir se hará la colecta para el pan de los 
pobres. 
A. M. D. G. 
2817 4-11 
Priinitiya Real y Muy M r e M c o f r a i í a 
fle María Sm. íe los Desaniparailos. 
E l domingo 13, á las nueve de la mañana, se 
celebrará solemne misa reglamentaria corres-
pondiente al 2,' Domingo de este mes. Lo que-
so avisa para conocimiento de ios Sres. herma-
nos. 
Habana 11 de Marzo de 1904.—Nicanor Tron 
coso, mayordomo. 2S31 2tll-2ml2 
Francisco Comas y Orduñes con más de cua-
renta años de práctica, se compromete á ma-
tar el Comején en toda clase de maderas v ob 
jetos, dando la garantía y respondiendo al pia-
se de diez anos y te hace cargo de toda clase 
de trabajos de albafiilería, precio moderado. 
Recibe aviso en Escobar 170. 2599 6-8 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, coostractor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
editícios. polvorines, torres, panteones y bu-
Sies, garantizando tro instalación v materiales eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. In&takción de timbres eléctriecn. Cua-
dros indicadores, tubos acCísticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elóctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compóstela 7. 
1877 26-0 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. C ins-
trucción de canales de todas clasesToJO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina & Colon. 
e 438 26-,27 f 
C O M i m i C A I M ) S . 
I G L E S I A C A T E D R A L 
Santo Misión 
E l Iltmo. Cabüdo Catedral, secundando los 
deseos del Jltrno. y Revmo. fcír. Obispo Dioce-
sano, invita á todos los católicos de ambos se-
xos, á loa setos reliffiofo; de la Misión, que 
darán los RR. PP. Jesuítas. 
El domingo 13 del presente mea á las 7 de la 
tarde, será la inauguración. 
Los demás días y á la misma hora, se rezará 
el rosario, siBniéiidole In plática doctrinal y el 
sermón moral. 
En los intermedios se cantarán alsrnnos can-
ticos religiosos y se terminará bendiciendo al 
pueblo con el crucifijo. 
E l domingo 20 por la tarde y á la hora de 
co.-tumbre, habrá sermón de despedida y se 
dará la bendición Papal. 
Esos mifemos dias y á las 4 '̂_de la tarfie, 
habrá actos especiales para los niños. 
Se ruesra encarecidamente á los padrer de 
familia y á los maestros y maestras de c3k^io, 
que procuren que los niños asistan áestosejer-
cicios. 2901, 3in-12 It-U 
CEONICA RELIGIOSA 
DIA 13 D E MARZO DE 1904 
Este ui<w5 está conmtgrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Dominan (IV de Cuaresiua) Santos 
DeandtX) arzobispo de Sevilla, Rodrigo y 
Salomón, mártires, y santos Modesta y 
Arabia. 
Domingo de la cuarta «emana de Cua-
resma. E l cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una so-
lemnidad mayor que los tres auteceden-
tes: era uno de los cinco domingos del 
año que llamaban prmeipa^ej, porque te-
nían "oficio fijo, el que nunca cedían al de 
ninguna otra fiesta. Parece que la Iglesia 
en el oficio ha querido elegir de la escri-
tura los pasajes que hay más propios pa-
ra eecitar en sus hijos un gozo todo espi-
ritual: Me he llenado de gozo cuando me 
han dioho que wemos á la casa del Señor; 
por estas palabras empieza el Salmo 121 
que contiene los sentimientos de alegría 
del pueblo judáico, cuando se vió en vís-
peras do salir de la cautividad de Babi-
lonia: enseñándonos el Espíritu Santo 
con estas figuras cuales deben ser nues-
tros ientimientos por el cielo, nuestra 
verdadera patria. Con el mismo fin de 
inspirar alegría Á sus hijos, esparce la 
Iglesia en el dia de hoy flores sobre bus 
altares, y se sirve del órgano para la ce-
lebridad de la fiesta; lo cual es una espe-
cie de alivio, dicen algunos autores, que 
la Iglesia procura á los que han pasado 
felizmente la mitad de la Cuaresma. 
DIA 14 
Santa Matilde, reina, Santos Pedro, 
Eutiquio. y beato Leonardo Quimura, 
de hvC. de J . , mártires, y la Traslación 
de santa Florentina, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á¿as ocho y en las demás igleaias 
las de costumbre. 
Í G L E S Í Á D E L A M E R C E D 
NOVENA D E MISION 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás días, A las 8 de la mañana, habrl mioa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Doiorei. 
Por las tardes, á, las seis y media, se rezará 
el Santísimo Rosarlo, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre rl 
Santísimo de la Penitencia, letanía cantad», 
sermón y al ñnal se dará la bendición con el 
Lignura Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comunión gonaral. 
E l domingo de Ramos, á las ocho se bará la, 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, á las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tres horas, con la misma solem-
nidad de los años anteriores. El sermón, está 
á cargo de un P. Misionero de San vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rossini. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán los oficios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y isei ni 6 n. Sábado santo, á las 
siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de los 
Santos y la misa solemne. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadasos actos. 
2S66 8-15 E L SUPERIOR. 
S a n t a M i s i ó n 
PARROQUIA ^EL SALVADOR 
del Corro, 
A cargo de los RR. PP. Carmelitas. 
Comenzará el jueves 17 del actual, á las seis 
y media de la tarde. Encarece la asistencia de 
sus feligreses y demás, fieles, el Párroco qne 
suscribe, 
2S62 
UNA OPINION DE MBRITO. 
Dr. Mariano Agüero Betancourt. 
Certifico: que he venido usando con éxito 
en lew dispépticos la "Pepsina y Ruibarbo B03-
que" obteniendo los mejores resultados. Giba-
ra Diciembre 30 de 19J3.—Dr. Mariano Agüero 
Betancourt 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es un ex-
celente remedio para el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Digestiones difíciles, Vó-
mitos de las embarazadas. &c., Doce años 
de éxitos crecientes. Los mejores médicos la 
recetan. 2867 1-13 
A LOS 
F r a n c i s c o A r d o i s 
f i m m - ESPECIAL - IS - MEAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: A eos ta 77, altos. 
9S4o 158-303t 
SEÑORAS! Tendrá un olor agra-
dable sn ropa lavada con el eranditl-
mo Jabón " H E R R A D U R A " . 
129U alt 78-24 Do! 
qne entiende de costara, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Comoos-
tela7a. 2837 é9M 
Dos crianderas 
recien llegadas de la Península, con buena y 
abundante lee be, desean colocarse á leche en-
tera, tienen quien responda por ellaa. Infor-
man Egido 9. 2848 4-12 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen buenas recomendaciones. ín_ 
forman Vives 172. 2826 4-12 
TINA señora educada en los Estados Unidos; 
desea colocarse para el cuidado y educación 
de niños en familia. Se dan referencias, diri-
girse por correo á J. M. á este periódico. 
2̂ 25 4-12 
Se solicita 
una criada de mediana edad que tenga buenai 
referencias. Jesús del Monte 356. 2S40 4-12 
olis y Mkí 
M D I O DE LOS B i M 
HOTEL GABARROOY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1€25 39-10 Fb 
L A 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
7í y Paseo (Vedado).—Teléfono 134:6 
En esta casa hoy relormada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
Una criandera peninsular de 4: meses 
de parida, con buena y abundante leche.de-
seacolocarse á leche entera, no tiene inconve-
niente en ir al campo, tiene su niño que sa 
puede ver. Informan Teniente-Rey 81. 
2839 ' 4-12 
Se desea alquilar 
una casa cómoda en la Calzada del Cerro 6 
cerca de ella ó en el Vedado Calzada ó Línea 
pagando de 5 á 7 centenes mensuales. Obispo 
núm. 16, altos, escritorio. 2824 5-12 
Desea colocarse 
una joven de color de manejadora 6 para 
acompañar á una Sra. sola en casa de morali-
dad. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila n. 14, á toda hora. 2S28 4-12 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
los quehaceres de una corta familia. Espada 
núm. 24. 279S 4-11 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad con las mejores 
recomendaciones, sin las cuales no debe pre-
sentarse, Monte 51 alto», sueldo ocho pesos, 
comida y lavado de ropa. 2TS0 4-11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera, de 48 diaa 
de parida, se puede ver su niño, á leche ente* 
ra que tiene buena y abundante, reconocida 
por los médicos, Morro 9, barbería. 
2794 4-11 
2224 
Les llegó la hora felix tan deseada: el 
Asma secura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio miiiones de enfermos i pre'cios sumamente reducidos, 
en América v en Europa. 
E L R E N O V A B O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo qye. no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos at:iques de opresión de pecho y 
tos pestinay. terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, vie;osy nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconsl i invente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
LiO prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre TeJadiHo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABAXA 
28G4 lt l i - lml3 
15-26 Fb 
Un plantero de cañas deazdcar 
de buena experiencia en agricultura y que 
tiene buenas cartas de recomendación, quitsré 
empleo, aceptaría una posesión humilde, An-
drés Ricardo B. Diuzey, 14, Sol Habana. 
2788 4-11 
Pif ia para embarcar.—Se compran 
piñales por contrata en grandes cantidades 
para embaratie. También se desea arrondar 
una. finca cerca de la Habana de buen terreno 
de 4 á 6 caballerías. Dirigirse personalmente á 
A. C. calle 16 n. 5, Vedado. 2858 4-13 
LA COMPETiDORA GADITANA 
fiRAS U m U U TABACOS. CiGAKflOS j PAQIEWS 
D E P I C A D U R A 
' ^ ' DE LA 
Vda , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
ra37f) 2.̂ (114 4 fbló 
L I B R O S £¡ IMPRESOS 
Bloques do papel para cartas 
cnartillaí", apuntes, etc.. para tinta y para lápiz 
de todas formas y tamaños, clase muy buena y 
muy baratos. Obispo S6, librería, 
2799 4-11 
L a Mujer en su casa 
Revista mensual de labores, economía domés-
tica y modas. Es el periódico más útil en toda 
casa de familia. Precio de suscripción al año 
$2. Obispo 86, librería. 2775 4-11 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena á una peseta el paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño comente, 
á una peseta el ciento. Obispo 86, librería. 
2800 4-11 
ido. Luis Marrero. 
4-13 
Frimitiya M I y m i fllrc. ArctncoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria de S. S. el Papa 
l*on X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santleima Virgen de los Deaam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
cue se anuncia para conocimiento de los ñules. 
* E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONC03Ü, 
C 4S2 1 M 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
C a t a l i n a de J i m c n e z 
~ Peinadora, últimas modas, boras de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicoláa y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves 10 del corriente dará principio la 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
Ebanistería y Tapicería 
Virtudes í)7, bajos, esq. á, Manrique. 
E n esta casa se trabaja para las principales 
familias de esta capital y que conocen el mé-
rito de los trabajos. Cuenta con verdaderos 
artistas para la construcción y restauración 
de muebles finos y objetos de arte, tapicería 
de sillería, se visten camas, galerías y portiers, 
por catálogos nuevos y muestrario de géneros, 
&c. Precios económico-;. 2768 4-10 
S E C O M P R A N 
carpetas americanas, para Colegios,, Avisar en 
Santa Clara 41, altos, después de lae 4 de la 
tarde. 2773 8-11 
Matías Prieto, vecino de Chacón 12, 
compra créditos ó certificados de 
haberes del Ejército en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-
dos en mano de los interesados. 
2325 15-1 
A v i s o : 
TTEDADO.—Deseo comprar una casa bien 
* situada que no pase de 3. j00 á 3.500 $, tam-
bién en la Habana, una casa de planta baja 
siempre que los cimientos admitan un piso 
alto, no siendo comprendida entre el cuadra-
do de Sol á Amargura y Villegas á Ban Igna-
cio, no conviene, dirigirse á Z. Apartado 632. 
2591 8-6 
« M M S 
S E H A E X T R A V I A D O 
bace dos días, una cotorra, le falta la uña de 
un dedo, le suplico al que la haya encontra-
do la entregue en Amistad 23, altos, y será 
gratificado generosamente. 2327 ltll-3ml2 
P E R D I D A 
De un perrito mixto de Pocky—4 meses—te-
nía un aparej i to con forro punzó y collar de 
níquel con azul-marino, entiende por el nom-
bre de COLIN. 
La persona qne lo entregue en la Sedería 
CORREO DE PARIS, Obispo 109, se le gratifi-
cará espléndidamente. 2782 ItlO-Smll 
TTASIENDOSE extraviado una perra perdi-
AA güera cachorra, color blanco y algunas 
manchas amarillo claro, con un doblez en am-
bas orejas, entiende por "Diana". Se gratifi-
cará al qne la presente ó de noticias ciertas 
ella en O-Railly 98. 2771 4-10 
Una criandera peninsular 
desea llevar un niño para España á pecho 6 
sin él, es muy cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
San Lázaro 193. bodega. 2790 4-11 
T)E3EA COLOCARSE de criada de mano 6 
manejadora, una joven peninsular, coa 
buenas referencias y cariñosa con los niños.—* 
Informan Dragones 44. 2805 4-11 
O x - l ^ d c t c i ó i x a . « , x i . o 
se solicita una con referencias. Peña-Pobre 25: 
altos. 2S11 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Monte 145. 2S12 4-11 
S o ¡ s o l i c i t a 
una manejadora de media edad, Galiano 
peletería. 2779 4-11 
138, 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de Barbería y se compra nna 
caja contadora de moneda y un aprendiz ade-
lantado de barbería. Impondrán Aguiar 73, pe-
leterfa. 2791 4-11 
C E DESEA SABER de. Fidel Teijeiro, de 38 
" años, natural át Lobera, España, estatura 
regula, moreno, ojos negros, tione una cicatriz 
en la cara. Dirigirse á Egido 67, para dar no-
ticias de él. 2784 4-11 
Un muchacho de 1(> años 
desea colocarse de aprendiz carpintero ó d« 
otro oficio, informan Factoría 22 altos. 
2783 4-11 
•ÜN SAN LAZARO 276 se solicita una cocine-
ra que duerma en el acomodo, sueldo doi 
centenes y una criada de mano, sueldo dieí 
pesos plata y ropa limpia, ambas con buenos 
informes. 2803 4-11 
s e u c i f i M s . 
pPOPIETARlOS.—Se desea obtener la admi-
nistración de fincas urbanas en esta ciudad, 
mediante módica retribución: se ofrece sSlldu 
garantía, el que administra es persona seria y 
arraigo. Informan Amargura €2. 
2m 4-13 
S E S O L I C I T A 







Se «olicita un profesor interno. Ha de traer 
garantías de conducta. Reina 153, Colegio del 
Dr. Casado. 2̂ 71 4-13 
Peinadora Madri leña 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa, 
calle de Bernaza29. 2653 8-8 
Modis ta M a d r i l e ñ a 
ofrece su casa adornando los sombreros á 50 
cts., los vestidos desde un peso en adelante, 
blusas n 50, trajes de seda a 5 30, se alquilan 2 
habitaciones, Compóstela 92 entre Muralla y 
Sol. 2SS4 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para el servicio 
de una casa de corta familia y ha de traer re-
ferencias, sueldoS pesos v ropa limpia, calzada 
de Jesósdel Monte 335 A. 2856 4-13 
Se solicita 
nna lavandera qne sepa su oficio con con per? 
fección, sueldo $20 plata. Informan en Saat^ 
Rosa 1, de 10 a 11 de la mañana. Se desea que 
traiga una buena recomendación. 
2821 4-11 
F A R M A C E U T I C O 
se solicita uno para una farmacia en esta ca» 
pital, San José y Oervasio. 2319 4-11 
IíARA criado ó jardinero desea colocarse un peninsular de SS años de edad, activo é inte-
ligente con 18 años de residencia en Cuba, de* 
dicado al servicio doméstico. Sabe los dos ofi-
cios con oerfección y tiene buenos referencia» 
de casas respetables, además, sabe cuantos tra-
bajos sean necesarios, Salud 26, café. 
2818 4-11 
SOLICITA 
colocarse una señora de mediana edad para 
criada de mano, informan Peña Pobre 34. 
2823 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada. Se da buen sueldo. Anhnaa 
núm. 58. 27S5 4-11 
E u Egido n. 3 (alto primero) 
se solicita una criada para corta familia; ha 
de traer buenos informes. 2772 3-11 
Desea colocarse una joven p en insular 
de criandera a leche entera, la que tiene buef 
na y abundante. Tiene un niño que se puede 
ver y recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces. Carmen n. 3. 2719 4-10 
83̂  el 1S al obscurecer la Gran Saive. y el 19 i , Se extermina la bibijagua sin bomba, fbelle 
las 9, solemne fiesta .'i toda orquesta y escogí-' 
das voces con sermón por el Sr. Cura Párroco: 
el 17 eu la misma forma será la de la Sma. Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro. señor 
Joaquín Alsina. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia do los Asociados y devotos. 
2656 S-8 
ni gennga. En Obispo n. 76, altos, informan. 
2641 M 
CállICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojo3 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-24 Fb 
Se pondrán á la ysiita 
e l l u n e s 1 4 d e M a r z o 




en el autipo almacén fle paños 
LA NUEVA GRANJA 
de Doyle 7 Pérez. 
Teniente Rey y S. Ignacio^ 
Apartado 277. 
HABANA 
English spoken. On parle franjáis 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano, una es de mediana edad y 
también se coioca para asistir una señora. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda porellas. Informau Figuras 64 y Eb-
peranga 111. van al campo. 2876 4-13 
J>esea colocarse una buena criandera 
peninsular de 2 meses y medio de parida á le-
che entera, que tiene buena y abundante, ea 
joven y está aeli matada en el pais, y casas de 
comercio garantizan su buena conducta, pue-
de verse su niño, en Corrales 43. 23*?9 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan San Miguel 
212 esquina á Lucena. 2893 4-13 
Se solicita una cocinera 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Sueldo 2 centenes. San Juan de 
Dios 6. 2894 4-13 
Se ofrece una peninsular 
recien llegada para criada de mano ó maneja-
dora. Calle de la Habana nüm. 134. 
2898 4-13 
Aguacate 80. Fonda. 
Se solicita un socio con poco capital, dando 
una cantidad y lo demás a plazos. Para infor-
mes en la misma. 2855 4-13 
Se desea 
nn buen cocinero 6 cocinera con referencias, 
para la calle C n. 10, Vedado. 2S75 4-13 
Una seftora peninsular 
desea colocarse de criada do mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Ntptuno 207. 2842 4-12 
Desea colocarse 
un» joven peninsular de 2 meses y medio d« 
parida, á leche entera, no tiene inconveniente 
en Ir al campo ú otro lado cualquiera Infor-
man Conaulado 6L 2832 4-12 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Mura-
Se solicita una cocinera 
de mediana edad para una señora y dos niños. 
Ha de dormir en la casa. Sueldo un centén ̂  
ropa limpia. Informan en Suarez 47. 
2726 4-10 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano: tiene quieu 
la garantice. Informan San Lázaro 239, bode-
ga. 2742 4-10 
Criada de mano. 
Se solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación; ropa limpia y sueldo 1¿ pesos. Cristo 
núm. 35. 2743 4-10 
C O C I N E l l O . 
Un Joven peninsular oon mucha práctica, 
por haber desempeñado su ofloio en casas de 
naéspedes v de comercio con buenas referen-
cias. Virtaóes 22. 27?2 4-10 
E n Obispo 90, casa de Alfonso París , 
se solicitan buenas costureras en ~opa blanc^ 
y vestiditos para niños, que sepan bien el cor* 
te. Si no están bien prácticas y son curiosas eu 
la costura, es inútil que se presenten. 
2762 4-10 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establecí» 
miento, sabe cumplir con su obligación y tien« 
quien la recomiende. Informan San Rafael 148» 
2744 4-10 
Se solicita una criada 
de manos con buenas referencias, sueldo ^ 
centenes y ropa limpia, sino sabesu obligación 
que no se presente, San Juan de Dios 15 altos, 
de 1 a 3. 2734 4-10 
lia 84, entre Yillegoa y Cristo. 
412 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja, 
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Apuilá 
ném. 149. 2761 4-10 
C E desean colocar dos jóvenes peninsulares 
^de criadas de mano 6 manejadora, sou cari, 
ñosas con los niños y saben su obligación, tie-
nen personas que las garanticen, informan 
Habana y Ü-Kuiil v, carbonería. 
2765 4-10 
Una señora neninsular 
desea colocarse do criada de mano 6 cocinera 
para matrimonio solo. Informarán Aguacate 
n. 136, á todas horas. 2753 4-10 ̂  
Una seftora española 
desea colocarse de manej adora ó criada da 
mano. Tiene quien garantice su buena conduc-
ta. Dan razón San Lázaro n. 271. 2736 4-10 
en la calle 
. 
A V I S O 
Manrique n. 91 (altos^ M solicita 
nná"ma"néladora bVanca 6 de color que sepa 
cumplir con su obligación y Heve buenas rete-
rencias, si no ea «al, que no ee preeente. 
2728 
8 D I A R I O D E X A M A R I N A —Edición de la mañana—Marzo 13 de 1904. 
L A H O R M I G A Y L A A l t A f t A 
( F A B U L A ) 
Lo» pastores h a b í a n quemado el ni-
do do la hormiga porque és tas no le do-
jaban un momento de reposo con sus 
mordeduras. No pudiendo vengarse de 
ellos la hormiga, se fué á buscar a l P a -
dre E te i no, y quejándose d e q u e sus 
enemigos los pastores desperdiciaban 
cada d ía muchas migas de pan; pero 
no hizo la menor ind icac ión de la que-
ma del nido, porque sabía muy bieu 
que esta medida estaba justificada. 
— L o que me cuentas puede ser cier-
to—lo repl icó el Señor y es verdadera-
mente punible, pero necesito que me 
traigas un testigo del hecho. 
L a hormiga se d ir ig ió á la araña y 
la dijo: 
— Ven conmigo, hermana,, me hace 
falla un testigo que confirme m i acusa-
c ión contra los pastores. 
L a araña se prestó á a c o m p a ñ a r l a a l 
cielo. 
— E s verdad, como me asegura la 
hormiga—le p r e g u n t ó el Padre Eterno 
—que los pastores echan á perder dia-
riamente tantas migajas de pan? 
— E s cierto, pero no lo hacen delibe-
radamente y toda la culpa la tienen las 
hormigas que no los dejan comer con 
tranquilidad, ni descansar un momen-
to, siempre mord iéndo le s . 
—Dices bien, y para recompensar 
tu buena fe, voy á proveerte de un hi-
lo que l l evarás contigo á todas partes y 
con el cual podrás subir hasta donde 
estoy yo para que sigas siendo testigo, 
entre los animales de la tierra, de la 
razón y just icia con que yo siempre 
óbro . 
Y tú , hormiga atrevida, que tras de 
hacer mal á quienes no se meten con-
tigo tienes la o sad ía de venir con que-
jas, anda, baja á la tierra, y sufre el 
castigo de privarte á menudo de l a luz 
del sol, e s cond iéndote en ga ler ías sub-
terráneas como los topos. 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
O-Reilly 78. 2769 1-10 
UNA M O D I S T A 
que ha estado en los principales talleres de la 
Habana, desea encontrar una casa particular 
para coser de 8 a 6. Informarán Villegas 42. 
2755 4-10 
Una criandera peninsular 
joven, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oflcios 35, bodega. 2727 8-10 
Una nuioliachade color de I l á 13 años 
que le gusten los niños y sea carifiosa, ha de 
traer referencias, se solicita en San Lázaro 162 
(altos) entrada por Blanco. 2767 4-10 
1) E8EA colocarse, una señora peninsular re-cién llegada del campo para criada 6* ma-
nejadora o bien para cocinar para corta fami-
lia, sabe coser á muño y á máquina, tiene bue-
nas referencias, informan Amargura 64. 
2740 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, €Íno tiene muy bue-
nas referencias, que no se presente, Prado 84, 
2748 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora peninsular que no tenga fa-
î riilia y que sepa coser ropa de niño, pues el 
niño camina y da lugar á lo que se ofrezca, por 
eso ha de veiiir dispuesta á lo que se le mande 
y ser cariñosa con el niño: salida cada quince 
dius: sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Miguel 158. - 2756 4-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera: tiene muy buenas referencias y no tie-
ne inconveniente eu viajar é ir á cualquier 
punto. No tiene marido. Informan Aguiar 17. 
27J9 4-10 
Desea colocarse una joven y un joven 
peninsulares de criada de mano 6 manejadora 
y 61 de criado ó portero: tienen quien respon 
da por ellos. Informan Empedrado 8. 
2754 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
informes. Dan razón Consulado 61. 
2751 4-10 
Una señora peninsular 
áiesea colocarse do criada de mano; sabe de 
eempeñar bien su obligación y tiepe buenos 
informes. Informan Sol n. 4. 2718 4-1Ó 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de mediana edad, conbue 
ñas referenílas, San Jósé 2, 2̂  derecha; 
2739 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado en una bofeica 6 coaa particular: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 319. 
2745 4-10 
Una muchuclia peninsular aclimata-
da en el paia/ desea colocarse de manejadora 
en casa de buena familia: sabe coser á mano y 
máquina, es muy formal y tiene quien respon-
da por ella. Informan Habana 134. 
2746 4-10 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de tres meses de parida, con su niño que 
se^puede ver y con buena y abundante leche 
á leche entera, y la otra de criada de mano. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Anima? 58. £747 4-10 
Criada de mano de color 
f)ara corta familia, se solicita en Monte 272, al ado del café. 2741 4-10 
A OYmfí ia Se solicitjin para la Sociedad 
x i - ^ l l L t í t s . — d e SOcorKs Evolución", Sán 
Raiael 29 entre Qaliano y Aguila. 81 son acti-
vos é inteligentes se le» dar& una buena retri-
bución. 2709 6-9 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una ó dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea BU pa-
ladar. Cuenta con capital, para hacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 5. 2350 15MzJ 
•nNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
trar una casa de moralidad para acompa-
ñar á una señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán ludio 42. altos. 
2604 6-8 
J A AOEÑCIA mñs antigua de la Habana,— 
Roque Gallego.—Facilito en qnince minutoo 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidoree, trabajadores, 
dependientes, caans eh alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de casa» 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 2p-5M7. 
Se desea saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturales 
del Ferrol. Dirigirío á Amargura 48, 
2529 8-6 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, capaz para 
una tonelada de hielo, que sea fuerte Informes 
Rogelio Alvarez, café E l Oriente Colón, 
2546 8-5 
Tenedor'de Libros 
Diez años de práctica, Poséo el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P, P. Apartado 209, Habana, 
2360 2C-1 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71, 2278 l5Fb28 
A CENCIA LA 1* de ^GUIAR, Aguiar 8̂ , Te-
léfono 450, Esta cas'á es la única en su giro 
fluo puede ofrecer al público un servicio do-
méstujo^de ambos sexos y clases doce utos y de 
moralidad, dependientes de comercie de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadora» y las me-
jores crianderas de todos los paisei, J, Alonso 
Villaveide. 2001 26-2JFb 
A L Q U I L E R E S 
SE alquila en el Vedado la casa quinta Linea 110 capaz para una dilatada familia y con 
todas las comodidades que se requieran, infor-
man en la misma de 1 á 5. 
2397 4-13 
Loma del Vedado 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esq. á M, que mide 1133 metros; 
estü libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 89. 2882 4-13 
SE ALQUILA 
la casa Picota 60 con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el Puesto de fru-
tas. Informes, Bazar de Carneado " E l Mundo" 
Animas y Qaliano. 2877 4-13 
E n la bermosa casa Dragones 44, 
esquina a Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas horas 
y servicio de criado si lo desean. 2873 8-13 
Ce alquila la casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantos sanitarios. La llave está en San 
Nicglás 67^, donde informan. 2881 4-13 
Hermosa habitación 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes. 
Chacón 31, para honbres solos 6 matrimonios 
sin hijos. 2861 8-13 
C E ALQUILA la casa de Belascoaín n(im. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 2SS7 10-13 
S e a l q u i l a n 
a l t o s y l ) a j o s , i n d e p e n d i e n t e s 
p o r c o m p l e t o , e n c a s a d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y 
á v e i n t e m e t r o s d e l a s l i n e a s 
d e S a n F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
d a d ; d e s d e l o s a l t o s se d i v i s a 
t o d o e l l i t o r a l . S o n m u y e s p a -
c i o s o s y b a r a t o s . E s p a d a n . 3 1 . 
2874 8-13 
EN FAMILIA 
se alquilan en casa de familia, dando y toman-
do referencias, dos cuartos altos, amueblados, 
con asistencia y mesa. Impondrán en la mis-
ma. Industria n. 82. 2857 4-13 
C E alquila la casa calzada de Jesús del Monte 
^ n. 278, propia para establecimiento 6 una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones, 
patio, traspatio, jardines, caballerizc, baño e 
Inodoro y lodos los demái requisitos exigidos 
por la Sanidad, 2360 8-13 
•I7N 4 CENTENES—se alquilan los altos de la 
casa Hospital 5, entre Neptuno y Concor-
dia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua 
é inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan Amar-
gura 62. 2889 4-13 
A UNA CUADRA DEL PAEQÜE CENTRAL 
Ír pasando por la esquina los tranvías de todas as líneas, se alquila la casa de moderna cons-
trucción, de alto y bajo calle de Progreso 
n, 30. E l bajo tiene sala y saleta con pisos de 
mármol, cuatro grandes cuartos, gran cocina, 
baño con su ducha y cuatro llaves de agua; el 
alto tiene sala y saleta con pisos de mármol, 
cinco grandes cuartos, cocina, baño con ducha 
y azotea; de la cual se domina el Parque; los 
{)iso8 se arriendan juntos ó separados. De más nformes en O-Reiíly 33, sombrerería. 
2S,83 4-13 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 90, esquina á San 
José, E n los altos de la misma informan, 
2892 8-13 
G A L I A N O 134 
frente á la Plaza del Vapor, se alquilan habi-
taciones altas muy frescas, con muebles ó sin 
ellos, una con vista á la calle, servicio sanita-
rio á la moderna y ducha. Se sirven comidas, 
2890 4-13 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y se dan en 
proporción. E n la misma informan. 
2859 8-13 
S E A R R I E N D A 
6 se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio'millón de 
mata^ de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
pax-te de ollas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
clnc6 aposentos, siete mil cujes, pozo fértil, 
Dortky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
do bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D, Celestino Baizán y en 
Gabriel D, Aniceto Ormaza, 2834 8-12 
O E alquila la bonita casa calle de Gervasio 
^n^m, 8, I), con cuartos á la brisa, seca fres-
ca, azotea, gas, agua, y pisos de marmol y mo-
saicos Nova, la llave en él 8, G. el dueño Dos 
núrn. 9, Vedado. Precio 7 centenes. 
,2930 i-12 
Las personas que deseen comprar 
^ . j ^ ' . abonarés del E . L . , sírvanse pasar 
f>or 1̂ escritorio mercantil de los Sres. Gonzá-ez y Area, calle de Mercaderes n. 22. en donde 
se suministrarán los informes precisos, 
28C0 4-12 
Se alquila 
en O-Reilly n, 87, un huen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc, etc, y se venden unos 
muebles, en la misma informarán, 
C-511 líMz 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 2845 4-12 
OROXIMOS A DESOCUPARSE, se alquilan 
los espaciosos altos de la casa San Ignacio 
núirt. 70, propios para uua familia de gusto, 
tienen toda las comodidades higiénicas y telé-
fono en los mismos. Se pueden ver á todas ho-
ras del día, en el mismo informarán. 
2844 4-12 
"yedado.—So alquila la casa 13 número 28, es-
quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje, 2829 15-12 M 
Para establecimiento. 
Al lado de Carneado en Galiano, se alquilan 
los bajos del n. 24, fabricados expresamente 
para establecimiento, 2807 4-11 
Sala espaciosa 
con dos ventanas y piso de marmol y una ha-
bitación más, se alquilan con ó sin muebles. 
Industria 70, á dos cuadras de Prado. 
2814 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Lázaro 121 é Industria 94, siendo 
esta (iitipia apropósito para dos matrimonios, 
informan en Consulado 97. 2802 4-11 
SE A L Q U I L A 
barato el zaguán y demás local de la fotogra-
fía antigua de Carreras calle de Luz 97 casi es-
quina á Egido, calle de mucho tránsito, en la 
misma informan, 2820 4-11 
OQUENDO Y ZANJA 
BARRIO DE SAH LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquendo perteneciente á la casa 
número 103 de Zanja. 
La finca cuenta con inquilinos de primera 
oíase, lo cual no deja de'ser un gran aliciente 
para el que ponga el establecimiento. 
Además es la calle de Oquendo de muchí-
simo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto é hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 ó 6 años, que no se 
presente- informes San Rafael 60. 
2787 g.!! 
GALIANO 75 
esquina á San Miguel,—Teléfono T481,—Habi-
taciones con toda asistencia. Se cambian refe-
rencias. 2313 5-11 
REINA 22. 
PROXIMO A DESOCUPARSE. 
Se alquila el bajo de esta casa: tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con lucetas 
SIratorias para ventilación, antesala, esplén-ido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto ó inodoro de cria-
do, 3 caballerizas, patio y traspatio1, ^portero y 
luí eléctrica en el zaguán pagados por el due-
fio. Se puede ver á todas horas: su dueño R«i-
na n, 91, de 12 á 1 6 de 7 á S de la noche, 
2795 4-11 
Florida n ú m 81, 
Se alquila esta casa en 4 centenes al mes.— 
Informan 106 Galiano 106. 2801 4-11 
EN CINCO C E N T E N E S los bonito^ altos calle 
de Gervasio n. 97 esquina á San José é inde-
pendientes, compuestos de tres salones con 
balcón corrido á la brisa áSan José, y cada uno 
de ellos con puerta y reja al balcón y ventana 
al Oeste, además comedor con ventilación á 
todos aires y al frente azotea corrida y mira-
dor, altos de esquina á la brisa, nuevos, acaba-
dos de fabricar, con toda la higiene moderna 
perfecta y completa. Se puede ver á todas ho-
ras, en la bodega del lado está la llave v su 
dueño Diego Pérez, en Corrales 26. 2774 4-11, 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplénílído y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inf ormará el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
r i R A N OCASION,—Se alquilan en O-Reilly 
^ n, 80 habitaciones altas y bajas con entra-
da independiente y baño, hay de $5.30 y de 
$10.60. Informan en la misma y también se ne-
cesita una costurera 6 modista. 2796 8-11 
E n tres luises 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor-
manen San Ignacio 106. 2809 8-11 
SE A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
gx; no hay otra en la cuadra. Informan Aram-
buro 30, 2810 8-11 
Se alquilan los bajos de la espaciosa casa de moderna construcción, calle de Manrique n. 
78, compuestos de zaguán, sala, antesala, 4 
cuartos, comedor, patio, traspatio; baño, dos 
inodoros y cocina, los pisos de marmol y mo-
saico. Informan en los altos. 2793 4-11 
Oe alquilan habitaciones á personas de mora-
^lidad en la hermosa y elegante casa que se 
acaba de abrir. Aguacate 136. También se al-
quila una preciosa cocina cPn horno y tres fre-
gaderos, caballeriza para 4 caballos y un her-
moso zaguán para coche. 2757 4-10 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas con agua y to-
das las comodidades, para informes Prado 88 
altos. 2730 5 10 
Se alquila la casa Habana 20o, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes IBernaza 8, 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
una habitación con balcón á la calle de la Mu-
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, altos, 2787 8-10 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Compostela 21 
en 10 centenes, 2720 8-10 
T a preciosa casa calle 8 número 22 en el Ve-
dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injormarán en Salud 
núm 79, 2629 8-S 
A una cuadra de la esquina de Tejas.—Se al-
quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n, 27 y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 8-8 
SE A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2594 10-8 
A T O C H A NUM. 8, C E R J i p 
Se alquila una casa con sala. Comedor, tres 
cuartos, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicio sanitario. En la misma informan. 
2638 8-8 
HERMOSA GASA 
E n quince centenes se da la fresca y venti-
lada casa, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La llave en la esquina núm. 90, panadería La 
Estrella é informan Empedrado 5. 
2G61 8-8 
CE alquilan los altos situados á dos cuadras 
^ del Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía 103 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón á la calle, 
con 6 sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse de 8 á 12 todos los dias, 
2653 8-8 
Se alquilan habitaciones altas 
á hombres sólos desde $4,25 á 6,50 oro, tenemos 
en $8,50 un departamento para un matrimonio 
sin hijos en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas pasan ios tranvías de 
toda la ciudad, 2578 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio, por no ser más ocupados 
por los dueños, los bonitos y frescos altos de 
Sol n. G3, compuestos de seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, espléndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, despensa y de-
más comodidades. Eu la misma de á 4>< en 
los bajos la llave, y en Reina 22 impondrán 
después de dichas horas. 8640 8-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños, con 
asistencia ó sin ella, ¿'recios módicos, O'Reilly 
15, altoá. 2523 8-5 
Jesús del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 16-5M 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recién fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento, Llaves é infor-
mes: F n, 30 y Zanja 152, Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15-4 Mz 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuaura concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero, Se dá en 
alauiler moderado. 2478 15-4 
SOL N. 41. 
En 50 pesos oro americano se alquil a esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm, 77. 2476 \ ) - S h l z 
Neptuno a A, fronte al P a r q u e C e n -
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Estrella n". 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n* 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde, 2344 5̂-1 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños, 2342 l&-l'.'Fb 
J d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
SOIKIS de moralidad. Teléfono lo39i 
2242 26-27 Fb 
Oan Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con e n-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos, 2043 26-21 Fb 
SE ARRIENDA 6 VENDE el ingenio demolido 
"Semilleio", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. CubU 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1996 2«-20Fb 
S E ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos,*ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inoaoro, gas 
y agua: calle 11 entre C, y B. E n la misma in-
forman. 1715 26Fbló 
Dinero é Hipotecas. 
lOOO pesos 
se dan en hipoteca sin intervención de corre-
dor. Neptuno S9, de 8 á 10 y de 4 a 6. 
2721 8-10 
Desde $500 hasta 300 ,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería, 
2736 4-1() 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao, Calle de San José 10 y Salud 
n. 4, Platería La Dalia. 2759 4-10 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de l a 3, 2626 15-SMz 
A l Ejército Libertador 
• Doy dinero sobre sus réditos, y también 
compro cantidades de ?3.000 á 25.000 en mono-
da americana. Industria 122, J , M. y Alfonso, 
2622 P-8 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 8 p, g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 400 y 500 pesos, 
J , Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, 
2o47 8-5 
URO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l l x San Rafael Ü K 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1300 78 -7 Fb 
SE VENDEN 
solares baratos en las líneas 17 y 23 y en las ca-
lles J y K entre Línea y Calzada. Informan 
Baños esquina á 15 de 8 a 11 y de 4 a 7. 
2880 4-13 
^ Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2776 i 8-11 
Fonda. Agruacate SO. 
Se vende ó se solicita un socio. Se admite 
dinero á plazos; 2886 4-13 
SE VEINDE 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30.—R. Miranda. 
2830 8-12 
VALIOSA FINCA 
Se vende un excelente potrero de 
diez y nueve caballérías de tierra, 
situado en San J o s é de las Lajas á 
cinco ki lómetros del poblado. Infor-
man Lamparilla 21 de 10 á 12 y de 
6 á 8 . 
2838 4-12 
E n Arroyo Naranjo se vende 
una casa de tabla y teja en la calzada, 20 va-
ras de frente por 80 de fondo. Se da en pro-
porción. E n Real n. 40 dan razón, 
2S35 4-12 
S E V E N D E 
nna bonita quinta cerca del paradero eléctri-
co de la Víbora, magnífica casa, 9 cuartos al-
tos, dos grandes pozos, dos rios de agua co-
rriente, \% caballerías, á 50 varas de la calza-
da, con buena salida, muchos árboles frutales. 
La linea eléctrica pasará por dentro de la mis-
ma y agua de Vento por frente. La finca Ato-
cha en Mantilla, Carros de Jesús del Monte y 
guaguas del Calvario salen á las 9 a, m, y 3 p, 
m. Su dueño en la misma á todas horas. 
2833 4-12 
Se vende sin intervención de corredor 
en |12000 oro español, una magnífica casa en 
el punto más céntrico de la calzada del Veda-
do. Informan de 12 á 2 y de 5 á 7 en Lagunas 
núm, 68, 2841 4-12 
AJO,—Se vende un terreno de 5 a 6,000 matros 
^ en la calzada de la Infanta junto á la fosfo-
rería que está a continuación de la Fábrica de 
Hielo, y que es propio para establecer en él 
cualquier industria. Informan Baratillo n, 9 
2797 8-11 
" 1 7 " E S I > - A . 1 3 cf> 
Se vende un solar en lo mejor de la loma 
(calle 15 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano y á una cuadra dél 
tranvía, eu $1600 oro español libre de grava-
men, ó pagando solamente $600 de contado y 
reconocer los 1000 restantes acenso redimible. 
Informan calle 2 n, 17, de 9 11 de la mañana. 
2777 8-11 
S E V E N D E 
una casa acabada de fabricar en el barrio del 
Angel cerca de la Iglesia, de alto y bajo, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, co-
cina, baño, inodoro y escalera de mármol; am-
bos pisos se componen de las mismas piezas y 
ademas tiene 2 cuartos con cocina y agua en la 
azotea. Informa J. Ramos, Empedrado 75 de 
11 á 2 y de 5 de la tarde en adelante. 
Nota,—No se admiten intermediarios, 
2753 4-10 
E n el centro de la calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con sastre-
ría y camisería, con mercancías 6 sin ellas, 
por ausencia de su dueño, ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente, Crespo 
84, informan. 2725 8-10 
S E V E N D E 
un taller de lavado con mucha puerta y buena 
manchantería, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no tíi 69, 2637 8-8 
l^EDADO—una hermosa casa en la loma con 
' mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores, San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de 6 en adelante tarde, 
24S0 15-6Mz 
B A R B E R O S 
so vende un magnífico salón de Barbería in-
forman Neptuno n. 196^, salón Guanche. 
2544 8-5 
A 
Bu Santa Cruz de Tenerife, se \ende una ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n, 3, y eu Qüimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Dí Concepción Pérez, calzada del Luyanó 
n, 88; y en Güimar, D, Francisco M. Pérez, Pla-
za del Conventojn. 3, 2466 10Mz3 
S! QUIERE VD. DINERO 
por su terreno yo puedo conseguírselo, ya val-
ga $500 6 500,000, y donde quiera que este situa-
do en la Isla. Mándame breve nota descripti-
va y su último precio. Después le diré como lo 
haré. Diríjase á C, J . H. Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con los vendedores, 'lú .Q 10-3M 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 2371 *8-2 
w m 
C A R R E T A S . 
Se venden cuatro de muy poco uso. En F i -
guras n. 126 informan. 
A U T O M O f l l 
Se vende un automóvil de los afamados 
*'White"' en precio muy módico, oportunidad 
para adquirir ganga. Informan Zulueta28. 
2849 4-12 
S E V E N D E N 
un carrito de cuatro ruedas y un cabaUo, en 
San Joaquín 53, 272̂  
SE V E N D E 
un tren completo propio P a ^ «na P1'"?",*,^6 
gusto, Informa Joaeito Colón núm. 1, BWJDIO. 
2763 . 
SE VENDE 
un milord nuevo moderno, un familiar, un tae-
ton 
cab; 
te^OS0 *e8q".'"á0 Matad ero, taller 'de carruajes, 
frente de Est anillo. 2545 ^ 
 f
I, un tilbury, un brek, una volanta, un 
jriolet, un carro, un vis-a-vis prop»0 P*™ el 
upo y una guagua y un carro g j » ^ ' i ^ ? n . " 
ÜE VENDEN dos vis-a-vis, dos mllbres, una 
0 duquesa, un coupé, un faetón, un ("DUTi 
un tronco de arreos y dos limoneras. puüaen 
verse á todas horas en Empedrado núm. 0. es-
quina á Mercaderes, 2322 26 Mzl. 
t i 
Una Yeprna Criolla 
con abundante leche de 8 dias de parida con 
su potro que se vende, Jesús del Monto 414. 
2843 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, haoor 6 componer 
Prendes C 51G 26-2 Mz 
Se venden juntafi ó separadas 
una pareja de caballos ingleses, jóvenes y Pre-
cioso faetón francés casi nuevo, Habana85, es-
quina á Lamparilla. 2723 8"10 
Se vende 
una pareja de muías, propia para un carro de 
cigarros, barata. San Miguel 278, 
2593 6-8 
SE MUEBLES Y PiHMS." 
Máquina de coser 
se vende una de La Cooperativa, en muy buen 
estado. Compostela 18, altos, habitación n. 27, 
2S99 4-13 
VERDADERA GANGA 
m u e b l í : s muebles 
En la íntitó* fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los mucfbles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, d J raeple gris y majagua lo mis-
mo de coraedoi-, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y ¡..'.rato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mL ao se construye para encargo 
todo lo que se p:da, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225, 2898 13-13 Mz 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $800 
Id. comedor, Id. Id de 53á$r)00 
id, sala, id. id de 20áfl00 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios eu la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles S58. Teléf. 1131, 
/ / . i'alle y Coinn. 
2003 26-20 Fb 
m m m pleyel m m 
so vende en Campanario número 135. 
2854 4-12 
T>UENA OCASION—Baratos se venden dos 
escaparates de espejo, luna viceluda, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una máquina de Singer y un juego de 
cuarto y otros muebles más, puede verse á to-
das horas Angeles n, 18. 2778 6-11 
S E V E X D E X B A R A T O S 
unos armatostes en buen estado. Pueden verse 
en Misión 87. Informan en el Vedado, Línea 44 
.2792 4-11 
S E V E N D E 
una carpéta toda nogal, muy bien torneada 
costó diez centenes, se da muy barata por no 
necesitarla su dueño, se puede v e r á todas llo-
rasen Inquisidor n, 13. 2822 4-11 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes do P, 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
Apacate63. Teléf. 691-
2S06 26-llMz 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mái 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálosro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ig-nacío.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—491 alt 13-1 M 
L A Z I L I A 
SDAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par estl dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infínidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
2382 13-1 M 
M u e b l e s f i n o s 
nuevos se vende un elegante escaparate de tres 
cuerpos y dos de dos hojas, lunas viseladas en 
madera de nogal, y de segunda mano, ua jue-
go comedor y juego sala muy bueno, cuadros 
al óleo de buenas firmas, como no hay mejores 
y otros adornosj todo báratísimo por que se 
marcha la familia, Virtudes 97, bajos, en la 
misma esquina Manrique, E. Raventós. 
2764 ^ 4-10 
Se vende un jueg-o de cuarto con lu-
nas biseladas, un escaparate de espejo, un es-
caparate eh 3 lulses, una cama amenoana con 
dosel en 3 luises y un automóvil de 2 asientos 
en 200 pesos. Aguiar 15. 2733 4-10 
P I A N O S 
Se venden A plazos los de la fábrica Estela, 
Se alquilan de varios fabricantes des do $4-25 
oro al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106. 
2752 8-10 
R e a l í •vT1 de todos los muebles de La 1Z.CICÍU11 República, Sol 88.-Escapa-
fates nuevos y usados, aparadores, peinado-
fes, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
epser, lámparas y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra do calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, ¿ilíones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, baratos, 2714 13-9 ^Iz 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 oiólino, i artesa y torno, todo en buín 
estado y en propoción. Se admltMlproposloio» 
nes por el local, San José p, 92. Z62Q 13-8M 
CíTVENDB un Juego de copas de Orlstil Ba-
^carat completo, fino y muy antiguo y de 
mucho mérifo, que formaba parte de la vajilla 
del C. P, Lo venden & domicilio los vendedo-
res dé efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impron-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
Por fallecimiento del dueño, urge desocupar 
una casa, liquidándose las existencias siguien-
tes* varios monumentos para cementerios, res-
tos de raílrmoles de varios tamaños y colorea, 
utensilios y mesas para marmolistas, muebles 
de casa. Se vende en conjunto ó por separado. 
Informarán calle Habana 104, de 8 a 10 a. m. y 
de 1 a 4 p, ra. 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos, ^51 8-5 
VIDRIERAS DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Someruelos 12. 2539 8-6 
4-10 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, % 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de íar.tasla. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro v olata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
C U B I E R T O S F D E 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
AO LO* HAY ÜÉJÓRK8. 
G K A N R E B A J A 1>10 P U E C K X S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Jd. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. , . $7-00 
Id. Postre, id. . . íj;($.,-;o 
Cucharitas pjira café, id. , . ít>;í-7f> 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
fd. Postre, id. . . $G-50 
Id, para Ostiones, id. . . $4-00 
D E E í a y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de ületoque lisos. 
BOULU. Gflipígla S6. 
C-3Ü2 1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, mievoo y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
bijus de José Forteza, Bernaza 53, Habana, 
2021 78-20 Fb 
C i t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
860,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 4908 embarques, todo según 
papeles á disposición antecedentes que lian 
merecido á esta casa el nombre de la del '"Pun-
tual Cumplimiento," 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 93 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de ürevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A. & W, Sraith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrifugas &o., &c, 
237d 26-2M* 
M o l i n o d e v i e n t o 
- E S 1 Ü O i p . d y . 
El motor mojor y mas barato para extraor 
el agua de'lOs po^.oáy elevarla á cualquier alta-
ra, Bh venta' por Francisco P. Amat, Cul^aáí 
B a baña. C. 4S7 alt 1 M 
i m U C I O l S ELECTRICAS 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia, 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plaseaoia, informará de la 
maquinaria de un bate^ qa so vende en con-
junto con buena maquinaria, una potente TU era y Punzón para cortar y perforar hasta 
Slanchas de una pulgada grueso. Tuberías ulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinarla de uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos, Hornos da 
quemar bagazo verde, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre ú otra i n -
dustria. "Defecadores do contra-corrjenta 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31>á x 35>í, 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 P 
y 
D E L D R . T A Q U E C H E L } 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia. Dis-
Bepsias, Clorosis, Afeccionas cardíacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA. Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 487 1 M 
E l mejor depurativo de la Sanare 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SOKPREK-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc, etc. 
L^wW^^rtSteS?1"1*" Provenientes 
de MALOS HUMORES ADQtlIRIDOS U 
HEREDADOS, 
Se vende en todas lasbotivas. 
C-6i0 alt 26-1 Mi 
S E V E N D E N 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en ol 
Néctar Soda del café ALBISU, 2766 8-12 
-uunisv, vjuc uctjr Cujeo, 
cosecbó igual, en ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará satisfecbo y 
no permitirá que ninguno otro lo compre.— 
2543 13-5 S E V E N D E N Y C O M P K A N 
tanqvics de todas medidas, varias formas lia» 
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes, Zulueta M, el 
más antiguo. 183.') .M I > 
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